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j j j , TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: toda España, favorable para la formación de tor-
mentas locales. Temperatura: máxima del domingo, 34 
n Sevilla; mínima, 11 en Zamora. En Madrid: máxima 
de ayer, 26,8; mínima, 15,7. (Véase en quinta plana 
u el Boletín Meteorológico.) L _ D 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID t 2,50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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S E H A C E P A T R I A 
Va ya Para v5ej0 el principio pedagógico de "no escuelas, sino maestros". 
él nos acordamos cada vez que oímos hablar con cierta inocente jactancia 
®e número tal de escuelas que se han creado o se piensan crear; y no menos 
ene a las mientes el antedicho principio, al ver los espléndidos grupos esco-
n es que se alzan por doquiera en España,, lo mismo en capitales que en pue-
'^s y ios comparamos con la mediocridad y poco fuste de la mayor ía de las 
Kccúelas Normales. Para escuelas todo parece poco; para formar maestros, 
alquier cosa pensamos que es bastante, si es que pensamos algo sobre ello. 
CU No es que vayamos a defender el "statu quo" de nuestras Escuelas Nor-
ales al cual se debe en mucha parte la situación de penuria que a tales "esta-
íecimientos" afecta; pero sí hemos de encarecer con todas las veras la tras-
endencia del problema de formación profesionaJ de los maestros, alma ver-
dadera de la función docente, sin cuya actividad, prudencia, decoro y alteza de 
"iras la escuela será campamento, se rá correccional, será cualquier cosa, me-
lo que debe ser. Por no comprenderlo así, se malgastan innumerables ener-
° 'as y 10 inás triste- se producen no pocos males con los mismos instrumentos 
creados y pagados para producir bienes. 
Sugiérenos estas reflexiones la obra insigne del doctor Eijo, el docto Obis-
de Madrid. Sin ruido ni alharacas, pero con una visión clarísima del pro-
Sema y con un fervor emparentado con el que animó a los Silíceos, Fonseoas 
Riberas del Siglo de Oro, ha levantado en el centro de Madrid, en la vecin-
dad de la Escuela Normal, un internado de maestros, llamado a ser una de 
las instituciones de mayores rendimientos para la Religión y para la patria, 
aue se hayan oreado en esta época. 
«ío creemos que sea motivo de escándalo si decimos que las instituciones 
ficlales de enseñanza, lo mismo Universidades, que Institutos, que Normales, 
carecen en máximo grado de espíri tu educativo. La cultura intelectual lo es 
todo en esas instituciones; la cultura religiosa, moral, ciudadana, art íst ica, 
física y aun la simple cultura que podemos llamar "decorativa", como la urba-
nidad, suele quedar, más que al margen, fuera de los programas. 
A este mal tan conocido y tantas veces lamentado, se le ha buscado- remedio 
erradamente en la mayor ía de los casos. Se ha querido duplicar las institucio-
nes oficiales con otras privadas, ocasionando con ello infinidad de trastornos 
mezquinos antagonismos, sin conseguir, que es lo peor, el fruto apetecido. 
El doctor Eijo ha enfocado la cuestión de otro modo. ¿ H a y una Escuela Nor-
mal del Estado? Aprovechémosla, que nuestra es, y muchas cosas aprovecha-
bles y difícilmente sustituibles tiene. ¿Carece esa Escuela Normal de algunas 
cosas? Suplámoslas con una insti tución complementaria. Este es el pensa-
miento que preside la obra de " E l Divino Maestro". 
Trescientos jóvenes normalistas reciben hospedaje completo en el inter-
nado. Un edificio alegre y limpio, donde el aire, l a luz, el agua, las palomas y 
las plantas conviven grata y fraternalmente con los muchachos. Un régimen 
de severidad con guante de seda imprime a la vida del internado movimientos 
blandos y ritmo plácido. Todos los alumnos creen que es tán haciendo lo que 
quieren, cuando en realidad quieren lo que el ambiente de la casa ha sugerido 
y filtrado en sus espíritus que deben hacer. Los actos religiosos, que reprodu-
cen las bellas estampas de los "Colleges" cambridgenses, las excursiones ar t ís -
ticas y deportivas, el cultivo de la mús ica coral, creadora del sentimiento co-
lectivo, los trabajos de imprenta y de madera, que dan a la mano el dócil so-
metimiento a la inteligencia, ¡cuántas y cuán preciosas formas de educación 
pone en práctica este internado! 
Hacer maestros cultos y patriotas es el móvil de todas las actividades de 
la casa. Lo religioso va embebido en las demás actividades. L a Religión no se 
la encuentra uno a cada paso, como alguien creería, en esta insti tución; y no 
se tropieza con ella, porque es tá en la base misma de aquella vida, y es tá en 
la cúspide, y está en el aire que allí se respira. Este es otro acierto de la 
fundación del doctor Eijo. ^ 
No sabemos cómo se hace el milagro de levantar un edificio de m á s de un 
millón de pesetas. Menos aún cómo se da de comer a trescientos normalistas 
con pensiones de cien pesetas, de cincuenta y de cero. Claro que no fa l t a rán per-
sonas comprensivas que sepan medir la magnitud de la obra y colaboren con 
el ilustre Obispo a sacarla adelante. Sin embargo, conocemos el modo de re-
acción propio de nuestro pueblo. Todavía no ha entrado en la mayoría de las 
gentes la preocupación de los problemas de cultura y educación, y de ahí que 
Ja g-enerosídad para obras como la de "El Divino Maestro" no sea común entre 
nosotros. Con todo, el porvenir es de estas fundaciones. Cada vez cundirá m á s 
el convencimiento de que no bay dinero mejor empleado que el de iluminar al-
mas, el de cuidar la formación espiritual de los que por su profesión tienen 
que prestar luz y espíritu a los demás. 
MHlillllMIIIIIII^ 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
P E Q U E Ñ O S I N C I D E N T E S 
Comienza la Asamblea de 
la S. de Naciones 
Sigamos imaginariamente el porten-
toso vuelo del "zeppelin". La hazaña 
va adelante en medio del entusiasmo 
general. A la hora en que escribo todo 
va bien o parece que va bien. Y sin 
embargo yo encuentro en los relatos 
una nota pesimista. No se reñere a las 
condiciones del aparato en marcha n i 
al porvenir que se asigna al dirigible: 
se refieren al ideal que dicen se va a 
conseguir de acercar m á s a los hom-
bres. ¿Conviene de veras acercarlos 
mucho? Yo he advertido en el famoso 
viaje un síntoma intranquilizador. 
Embarcados van a bordo del "zep-
pelin" pasajeros de varias proceden-
cias. Ya llevan juntos, estrechamente 
juntos, una porción de días. ¿Y qué 
ocurre? Poco sabemos, porque ellos en 
sus comunicaciones al mundo hablan 
Poco los unos de los otros; pero algo 
de la verdad se ha filtrado a t r avés 
de los radiogramas. Sabemos que vo-
lando sobre el Pacífico (precisamente 
sobre el Pacifico) hubo una terrible 
tempestad que zarandeó a su gusto el 
aparato y durante ella todos se pu-
sieron muy nerviosos, "querellándose 
eatre si". Esto nos han contado. Fal ta 
«1 detalle important ís imo de si llega-
ron a pegarse. Por lo menos se dije-
ron "cosas" y los lazos espirituales de 
camaradería debieron aflojarse bas-
tante. 
Para mayor esclarecimiento del asun-
to, el comandante Eckener ha hecho 
^ un alto significativas declaraciones. 
ha referido a las novedades que 
contiene introducir en los dirigibles 
<iue más adelante se construyan y que 
renden a separar todo lo posible a los 
fajeros: "Porque cuando uno quiere 
Qoj"mir, otro quiere hacer sonar el gra-
fófono", etcétera. Especialmente ha 
«echo mención de la única señora que 
•3- a bordo, la periodista lady Drum-
J10̂ , la cual por fin se re t i ró a su 
amaróte, pues parece que día y no-
ne (¡dia y noc^gt) tecleaba sin cesar 
11 la máquina de escribir entre las pro-
estas de los compañeros. Hablando cla-
amente, esto quiere decir que la bue-
señora les di 6 una "lata" ínsopor-
k 6 y que hubo sus m á s y sus menos 
°bre el tema. Probablemente en al-
«l^os momentos la maquinita incansa-
lentestuvo cerca de ser lanzada vio-
a tan:iente al espacio y no me atrevo 
Segurar que la señora no corriese 
ousmo peligro. 
tuac^03 ma'1 que VVid0 salvarse la si" 
que lady Drummond deje buen recuer-
do entre ellos. Cierto que el resto de 
la humanidad puede consolarse de estas 
notas pesimistas si la señora infatiga-
ble ha tecleado tanto para escribir un 
relato maravilloso del viaje. 
Pero el pesimismo nadie nos lo qui-
ta. La experiencia, por lo que se re-
fiere al acercamiento de la humanidad, 
no es tá resultando muy alentadora. La 
navegación aérea conseguirá por fin 
aproximar a todos los hombres. Pero 
en pie es tá el problema que he queri-
do apuntar: ¿conviene acercarlos tanto? 
Tirso M E D I N A 
cente, ^ou y salvarse de paso algún ino-mán PUes tenS0 Para mí Q116 s i la 
se c Sa llega a ser lanzada le ^ b i e -
fiPo,,- 0 a alguien en la cabeza para 
8e^r molestando. 
arS0mo Se ^ no ha recado Ia mejor 
1^ 0Il'a entre los pasajeros unidos por 
qü Clrcimstancias. Cuando desembar-
fian y PUedan hablar con toda con-
qu 2a sabremos m á s cosas. Es posible 
no vuelvan a saludarse y no creo 
- r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 4 
L a hermana mayor (folle-
t ín) , por Matilde Aigue-
perse Fág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Crónica de sociedad Pág. 5 
Deportes Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 7 
Psicología del ruido, p o r 
Margarita de Mayo Pág. 10 
E l hombre enamorado del 
desierto, p o r J o a q u í n 
Ar ra rá s Pág. 10 
L a muerte de un poeta, por 
"Curro Vargas" Pág . 10 
MADRID.—Una reunión de alcaldes 
de los Ayuntamientos limítrofes para 
una acción combinada en el proble-
ma de las basuras.—Fuerte tormenta 
el domingo; un rayo cayó en la Ca-
sa de Maternidad.—^Declaraciones de 
Sánchez Toca (página 5). 
PROVINCIAS.—Un pastor electrocu-
tado en L a Carolina.—Inauguración 
de una Casa de Caridad en Oviedo. 
A una exhibición de danzas alican-
tinas asisten 20.000 personas.—Nue-
vos diputados provinciales en Sevi-
lla.—El marinero del yate americano 
"Mary" muerto por su capitán.—En 
breve realizará pruebas el nuevo bu-
que "Miguel de Cervantes".—Agasa-
jos a 60 niñas pobres en Salúcar de 
Barrameda (página 3). 
EXTRANJERO.—Comienza en Gine-
bra la Asamblea de la Sociedad de 
las Naciones; el representante de E l 
Salvador, señor Guerrero, fué elegi-
do presidente.—El "Conde de Zeppe-
l i n " es esperado hoy en Friedrischsha-
fen.—Llega a Wilhemshaven la es-
cuadrilla de destructores españoles. 
No ha habido nuevos tumultos en 
Palestina; se anuncian severos casti-
gos para los promotores (págs. 1 y 2). 
Fué elegido presidente el 
delegado de E l Salvador 
Se cree que en octubre empezarán 
en el Reichstag los debates 
sobre el plan Young 
Alemania ha terminado el pago de 
la quinta anualidad del plan Dáwes 
GINEBRA, 2. — Se ha inaugurado 
la L V I reunión de la Asamblea de la 
Sociedad de las Naciones. 
Por 43 votos, de 51 votantes, ha sido 
elegido presidente el señor Guerrero, re-
presentante de E l Salvador. 
L A ELECCION PARA E L CONSEJO 
GINEBRA, 2.—Con objeto ae Lratar 
de las próximas elecciones para el 
Consejo de la Sociedad de Naciones, que 
se verificarán la semana que viene, el 
señor Guaní, representante del Uruguay 
y ex presidente de la Asamblea y Con-
sejo del organismo de Ginebra, reunirá 
el jueves, en un almuerzo íntimo, a los 
representantes de América española. 
E l Uruguay ha presentado ya su can-
didatura para ocupar, en el Consejo de 
la Sociedad, la vacante de Chile. 
CONSEJO DE MINISTROS 
D E L REICH 
Ñ A U E N , 2.—Mañana martes cele-
b ra rá Consejo de ministros el Gobier-
no del Reich, y en él el ministro de 
Negocios Extranjeros, doctor Strese-
mann, que saldrá m a ñ a n a para Gine-
bra, d a r á cuenta a sus colegas de los 
resultados de la Conferencia Interna-
cional de La Haya. Para ello, ha mo-
dificado su primitivo propósito de tras-
ladarse directamente desde la capital 
holandesa a Ginebra, y ha llegado a 
Berlín. 
E l Gobierno alemán estima que los 
debates que han de celebrarse en el 
Reichstag acerca del plan Young, para 
su aprobación parlamentaria, da rán co-
mienzo, probablemente, a mediados del 
próximo mes de octubre. 
E n los circuios políticos se afirma 
que el Gobierno tiene la intención de 
publicar un Libro Blanco acerca de la 
reunión de la Conferencia de La Haya. 
DIVERGENCIAS E N E L CENTRO 
B E R L I N , 2.—La "Gaceta de Woss" 
publica una información sobre la re-
unión que ha celebrado en Friburgo el 
grupo centrista del Reichstag. 
Según ciertos informes que ha reci-
bido cierto periódico, en el curso de la 
reunión citada se entabló una discu-
sión entre el doctor Wi r th , ministro 
del Reich de territorios ocupados, mon-
señor Kaas, jefe del partido centrista. 
Sin embargo, como se ha guardado 
el mayor secreto sobre la reunión, no 
ha sido posible enterarse de los temas 
debatidos. 
Sin embargo, el periódico cree sa-
ber que W i r t h ha declarado que la De-
legación alemana en la Conferencia de 
las reparaciones de La Haya ha tenido 
que luchar con grandes dificultades en 
el curso de sus trabajos. Se engañan 
aquél las que creen que la "entente" 
francoinglesa ha sufrido a lgún que-
branto. Lo único cierto es que la Gran 
B r e t a ñ a se ha liberado de la tutela 
francesa. 
E L GOBIERNO BELGA 
BRUSELAS, 2.—En el Consejo fie m i -
nistros celebrado esta m a ñ a n a los se-
ñores Jaspar, presidente del Consejo, y 
barón de Houtart, ministro de Hacien-
da, delegados que han sido en la Con-
ferencia de La Haya, han puesto a sus 
colegas al corriente del curso de las ne-
gociaciones. 
Fueron muy felicitados por sus cole-
gas de Gobierno, por el feliz resultado 
de la Conferencia. 
E L PAGO DE REPARACIONES 
Ñ A U E N , 2.—Bl agente general de 
pagos por reparaciones, en su informe 
anual, hace constar que Alemania ha 
hecho puntualmente todos los pagos co-
rrespondientes a la quinta anualidad 
del plan Dawes, terminada el pasado dia 
31, y cuya totalidad alcanza la suma 
de dos m i l quinientos millones de mar-
cos. 
Añade que casi un 58 por 100 de di-
cha suma ha sido transferido en mone-
da extranjera, lo que constituye un ver-
dadero "record". Con el nuevo plan 
Young se reduce dicho porcentaje. 
E 
Un español va a cruzar 
en canoa 
En uno de ellos perecieron el padre, Ha salido ya de L a Habana y espe-
Estudiantes C a t ó l i c o s 
la madre y seis hijos 
Gran número de vagones destruí-
dos en Reims al arden un 
tanque de gasolina 
LONDRES, 2.—Un incendio ha des-
truido una casa de los arrabales de Bir -
mingham. 
De entre los escombros han sido ret i -
rados once cadáveres, entre ellos una 
familia compuesta del padre, la madre 
y seis hijos. 
NUEVE MUERTOS E N CANADA 
WINNIPEG, 2.—Ayer se produjo un 
gran incendio en uno de los barrios ex-
tremos de la ciudad. E l siniestro causó 
la muerte de nueve personas y heridas 
graves a otras diez. i 
VAGO 3 DESTRUIDOS 
REIMS, 2.—Esta tarde se declaró en 
la estación del ferrocarril un incendio 
en un vagón-tanque de gasolina. Poco 
después se produjo una explosión, y a 
ra llegar dentro de un mes 
H A B A N A , 2.—Anoche salió de este 
puerto el marinero español Alvaro Ve-
larde, de veintiún años de edad, que 
trata de realizar solo la t raves ía trans-
a t lán t ica a bordo de la gasolinera "Me-
nos", que mide siete metros de eslora. 
Velarde espera llegar a España den-
tro de treinta días y lleva en la embar-
cación 740 galones de gasolina.—Asso-
ciated Press. 
consecuencia de ella ardieron numero-
sos vagones cargados de mercancías . 
Finalmente, el siniestro pudo ser so-
focado, pero las pérdidas son muy con-
siderables. 
INCENDIO E N U N COCHE CORREO 
BRUSELAS, 1.—Cerca de la capital 
se produjo esca m a ñ a n a un incendio en 
el coche correo del expreso internacio-
nal Ostende a Colonia, siendo rápida-
mente sofocado. E l fuego sólo destruyó 
dos paquetes de correspondencia. 
I n i c i ó l a t r a v e s í a en Lake l iu r s t a l a una de l a ta rde del domingo, y mie la a l 
140 kn i s . Se l i a encontrado u n o r i f i c io de bala en la enYoltura exter ior . 
Sigue con rumbo a España, que atravesará hoy 
(De nuestros corresponsal) 
PARIS, 2.—Un "radio" periodístico 
nos informa, a propósito de la salida 
del "Graf Zeppelin", que la Aduana neo-
yorquina, si bien concienzuda, es lenta, 
laboriosa. E l tren especial que antes 
había conducido a los viajeros hasta el 
aeródromo no fué tampoco un modelo 
de celeridad. Afortunadamente, el retar-
do de la partida calmó la inquietud de 
los pasajeros rezagados. 
Siguen a bordo en esta etapa suple-
mentaria, o postrera, según se consi- Jado a t r á s Las Azores, con rumbo a 
dere sí ha terminado o no la vuelta al 
mundo, tres periodistas alemanes, dos 
había cubierto el "zeppelin" el 60 gra-
do de longitud. La noche era magnífi-
ca. Si lograba mantenerse en la direc-
ción Azores, es decir, Sur, habr ía ga-
nado m á s de mi l kilómetros que en la 
úl t ima t ravesía . Pero, posteriormente, 
se ha sabido aquí, vía Berlín, que el 
"zeppelin" se ha visto obligado a mo-
derar su marcha por haber tenido que 
soslayar tres vastas zonas de tor-
menta. 
A las nueve de esta noche había de-
Snowden, jefe interino 
del Gobierno 
Ha comenzado en Belfast el Con-
greso de los "Trade Unions" 
LONDRES, 1.—El "Sunday Dlspatch" 
dice que el ministro de Hacienda {can-
ciller del Exchequer), Snowden, ha re-
cibido u n telegrama del jefe del Gobier-
no, Mac Donald, nombrándole primer 
ministro, con carác te r interino, durante 
su ausencia de Londres. 
CONGRESO D E " T R A D E UNIONS" 
BELFAST, 2.—Se ha inaugurado el 
Congreso de los "Trade Unions". 
Bentillet, que presidía, dijo que los 
Sindicatos o "Trade Unions" forman par-
te, en la actualidad, de la organización 
mundial y negocian, de igual a igual, 
con los directores de las industrias. 
Agregó que se hace preciso prestar 
atención a las proposiciones formuladas 
con objeto de que la Federación br i táni-
ca tenga una verdadera organización 
económica, sin que ésto origine luchas 
con Europa y América del Sur. 
Dijo también que el Comité económi-
co, formado por representantes de los 
trabajadores y del capital debería po-
der intervenir en todas las cuestiones 
relacionadas con el trabajo, economía y 
finanzas. 
Terminó manifestando que el Estado 
debería tener facultad de estrecha in-
vestigación sobre algunas industrias que, 
ccano el acero y construcción, no obtie-
nen bastantes beneficios. 
España. En Friedrichshafen no se le 
espera antes del miércoles, después de 
norteamericanos, el coronel suizo Yse- haber pasado por España y el Medio-
lin y el doctor Mejías. Los nuevos p a ^ d í a de Francia. Los hoteles es tán lle-
sajeros son nueve, de ellos siete co- nos. Entre las personalidades que asis-
merciantes y dos damas, que ocupan la 
cabina que ha dejado lady Drummond. 
Una de ellas es una viuda, ya de cierta 
edad. La otra es una recién casada con 
un hombre de negocios, la cual ha de-
clarado que, puesto que ya estaba en 
sus cálculos venir a Par ís , no veía nin-
gún motivo para privarse de la nove-
dad de aquel viaje en "zeppelin". Vie-
nen, además, como invitados, el repre-
sentante de la fábrica de Friedrichsha-
fen en Chicago, tres oficiales de la Ma-
rina norteamericana, un capi tán de fra-
t i rán a la recepción figuran Lloyd Geor-
ge, el ex canciller Kuno, el presidente 
de Wurtemberg, Bolz, y representan-
tes del Gobierno. E l presidente, Hin-
denburg, no podrá asistir en razón de 
la muerte de su hermana, ocurrida esta 
mañana .—Daranas . 
Salida de Lak^hurst 
LAKEHURST, 1.—El dirigible ale-
mán "Conde de Zeppelin" ha ' S Í I K I O de 
esta base naval a las siete y treCe mi-
nutos de la m a ñ a n a (hora locatl) de re-
gata y el comandante jefe del aero- greso a Friedrichshafen, después de ha-
puerto de Lakehurst. 
El cobertizo, a oscuras 
E l "hangar" ha estado sumido en la 
noche del sábado al domingo en la obs-
curidad m á s completa. Los pasajeros 
tuvieron acceso a bordo alumbrándose 
con una l ámpara eléctrica de bolsillo. 
Una banda mil i tar tocaba mientras, en 
mitad de la noche, aires alegres. Hacía 
calor, y en el firmamento parecían ha-
berse dado cita todas las estrellas. E l 
meteorólogo doctor Sailkopf, que, por 
cierto, comparte con otra personalidad la 
cabina del comandante Eckener, afirmó 
que, en virtud de las condiciones atmos-
féricas, convenía aplazar por unas ho-
ras la partida. E l dirigible transporta 
200 kilos de correspondencia y 400 de 
mercancía . 
Una bala en la envoltura 
ber realizado con éxito la vuelta alre-
dedor del mundo.—Associated Press. 
La quinta travesía 
del Atlántico 
LAKEHURST, 2.—A la salida de La-
kehurst, con rumbo a Alemania, del 
"Conde de Zeppelin", se ha creído ob-
servar durante algunos minutos, que el 
dirigible no obedecía dócilmente al p i -
loto. Restablecida la posición normal, 
el "Graf Zeppelin" tomó la dirección 
Este, hacia el Océano, que a t r avesa rá 
por quinta vez ya en menos de un año. 
E l doctor Eckener ha quedado en La-
kehurst. 
En comunicación con 
Hamburgo 
E l viento, que acusa la fuerza nú-
mero 12, sopla por el ángulo derecho 
contra el hangar. Hacia el alba se cal-
ma y la aeronave despega, aunque du- n l m b u r g ^ A ^ e r i k a Liñle, q u T ^ pos'i-
HAMBURGO, 2.— Después de mu-
chas horas de silencio, debido a que el 
excesivo calor impedía la comunicación 
radiotelegráfica, el dirigible a lemán 
"Graf Zeppelin" ha comunicado a la 
rante algunos minutos arrastra la cola, ición a las cinco de la tarde de h (h<> 
que, aun después de la ascensión, i n -
fluye sobre la posición del "zeppelin", 
oblicuándolo ligeramente. Por cierto 
que, según cuenta el corresponsal del 
"Daily Chronicle" en Nueva York, cuan-
do los tripulantes procedían a un m i -
nucioso examen del globo antes de par-
tir, se advirtió que la envoltura exte-
rior estaba perforada. Uno de los inge-
nieros presentes, antiguo combatiente 
en la gran guerra, afirmó que la rotu-
ra de Europa central), era de 35°, 30 de 
lat i tud Norte y 38°, 10, de longitud 
Oeste. 
Agrega que durante la pasada noche 
ha eludido varios núcleos tormentosos 
que se encontraban en su ruta, siguien-
do ahora una dirección Este-Sureste.— 
Associated Press. 
* * * 
N U E V A YORK, 2.—Desde las tres de 
la m a ñ a n a el dirigible alemán "Conde 
ra procedía de una bala de fusil. Sm Zepvelín„ 8e c e n t r a en comunicación 
embargo, no había por qué temer de 
la estabilidad del dirigible, porque, fe-
lizmente, el compatimiento perforado 
no contenía gas. 
E l "zeppelin" vuela en mitad del A t -
lántico con viento favorable a razón 
de una velocidad horaria de 140 kiló-
metros. Las damas están encantadas 
y han almorzado con excelente apeti-
to. Bien es verdad que hasta l a fecha 
la t raves ía se desarrolla con toda nor-
malidad. 
Con rumbo a España 
Las personalidades a quienes incum-
be resolver sobre el proyecto de cons-
trucción para los Estados Unidos de 
dos dirigibles tienen en estos momen-
tos una conferencia decisiva en Acron, 
a l a cual, claro es, asiste ineludible-
mente Eckener. E n Nor teamér ica han 
comprendido, por otro lado, que los co-
laboradores de Eckener y la tripula-
ción aprendieron de éste lo suficiente 
para que su presencia no sea necesaria 
a bordo. Asi, todos los miembros del 
equipo han sido abrumados a regalos: 
leontinas y relojes de oro, aparatos de 
T. S. H . úl t imo modelo y automóviles 
que, naturalmente, no han podido traer 
consigo por el momento. 
Esta nueva etapa resulta m á s monó-
tona para los pasajeros que se enrola-
ron en Friedrichshafen. Son las dos 
damas quienes hacen ahora acopio de 
emociones y observaciones. Por de 
pronto, han agotado el "stock" de tar-
jetas postales de a bordo para recuer-
do de sus amistades, que cursarán en 
la primera ocasión. 
E l domingo, a la* diez de la noche, 
radiotelegráfica directa con Friedrichs-
haíen. 
EN EL ESCOMI 
El domingo recorrieron el Monaste-
rio y la Casita del Príncipe 
Una detenida visita a la Biblioteca, 
divididos por grupos, según 
sus afinidades lingüísticas 
Les acompañan varios catedráti-
cos y numerosos sacerdotes 
Con un tiempo gris, amenazando l lu -
via, llegaron a E l Escorial en la maña-
na del domingo los estudiantes católicos 
que han venido al I X Congreso Inter-
nacional. Jovialmente, en alegre cama-
radería, y muchos dando vivas a Espa-
ña, descendieron del tren especial al an-
dén de la estación escurialense, donde 
los esperaban las autoridades de la po-
blación y un grupo de reverendos pa-
dres agustinos del Monasterio. Imposi-
ble de momento reconocer en la con-
fusión de idiomas y en la fraternidad 
s impát ica estudiantil a las personalida-
des, a las m á s destacadas figuras. Méz-
clanse en animados grupos los religio-
sos, los profesores con los alumnos de 
todos los países, a muchos de los cua-
les distinguen las cintas con los colo-
res nacionales y las insignias universi-
tarias. Fuera de ellas es imposible la 
diferenciación. Se engaña quien piense 
que el tradicional espíritu de a legr ía 
entusiás t ica es exclusivo de la nación 
española. Los austeros alemanes, los so-
brios polacos, yugoeslavos y checoeslo-
vacos, los ceremoniosos italianos y los 
serios bri tánicos, sonríen en esta sin-
fonía ecléctica de cordialidad de razas, 
en la que no falta el encanto femenino, 
y funden sus espíritus en una psicolo-
gía única: l a de estudiantes. 
Mientras los "autocars" conducen a 
los forasteros al Monasterio, tenemos 
ocasión de informarnos del número de 
congresistas y de cómo es tán represen-
tadas las diferentes nacionalidades. 
Trescientos estudiantes 
de todos los países 
Trescientos estudiantes católicos de 
casi todos los países de Europa com-
ponen la comitiva, que invade, ai des-
cender de los "autos", la Lonja del Mo-
nasterio. Anotamos, en primer término, 
a las figuras ilustres del doctor Dietrich 
Von Hildebrand, profesor de la Univer-
sidad de Munich; al catedrát ico bri tánico 
Clayton, a monseñor L a Serré, prorrec-
tor del Inst i tuto Católico de Par í s , y al 
profesor de la Universidad de Friburgo 
(Suiza) Mr. L'Abbé Gremaux. Obser-
vamos hiego un buen número de sacer-
dotes y religiosos irlandeses, franceses, 
checoeslovacos, suizos y polacos y estu-
diantes de ambos sexos de los siguien-
tes países : Alemania, Francia, Checoes-
lovaquia, Argelia, Holanda, Hungr ía , 
Inglaterra, Irlanda, India, Italia, Li tua-
nia, Polonia, Suiza, Yugoeslavia y Ru-
mania, a los que hay que añad i r los 
numerosos de España , entre los que se 
desviven por atender a los m á s minu-
ciosos detalles de una excelente orga-
nización los señores López, Escribano, 
Mar t ín Arta jo (don J.), Navascués , Ro-
camora. Barrio y Romero. 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a 
acuden todos a la basílica del Monaste-
rio, donde se celebran a un mismo tiem-
po numerosas misas por los sacerdotes 
y religiosos de los diferentes países que 
han venido al Congreso. 
A l aire libre, en amplias mesas que 
se colocan bajo los árboles en el jar-
dín de uno de los m á s típicos restau-
rantes de E l Escorial, desayunan luego 
en amigable charla los congresistas, y 
otra vez suben al Monasterio para visi-
ta r y admirar sus riquezas y maravi-
llas. Ha dominado un poco la penumbra 
gris de la m a ñ a n a un sol estival que 
anima los austeros muros de piedra del 
patio de los Reyes, en cuya escalinata 
se sientan, para ser fotografiados, todos 
los estudiantes. Enseguida se dividen 
en grupos, s egún las afinidades l ingüís-
ticas de las naciones respectivas, y pre-
sididos por padres Agustinos que hablan 
el idioma de cada grupo, se disponen a 
visitar el Monasterio, 
La visrta al Monasterio 
Tiempo despejado 
N U E V A YORK, 2.—Se ha recibido un 
despacho radiotelegráfico del "Conde 
Zeppelin", en el que comunica que a la 
una y veinticinco minutos (hora de Nue-
va York ) , se encontraba en la posición 
de 46*10° Oeste y 39'06o Norte, o sea 
a unos 1.560 millas al Este de Lake-
hurst 
Los partes del Departamente Meteo-
rológico del Gobierno, predicen que el 
dirigible encontrará durante la t raves ía 
vientos del Oeste y tiempo despejado. 
Cerca de Las Azores 
LONDRES, 2.—Se reciben noticias de 
que el dirigible "Graf Zeppelin" se en-
contraba a las nueve (hora de Green-
wich) a doscientas millas al Norte de 
las Islas Azores.—Associated Press. 
Ya hay gente en 
Friedichshafen 
ÑAUEN, 2.—Con la noticia de l a sa-
lida del "Conde de Zepelín" de Lake-
hurst con dirección a Aliemania, ha 
coincidido la llegada a Friedrichsafen 
de numerosos viajeros procedentes de 
toda Alemania, los cuales se proponen 
tributar u n recibimiento excepcional al 
doctor Eckener y a sus compañeros en 
el triunfal viaje alrededor del mundo. 
Se considera probable que asista a la 
recepción el ex primer ministro de I n -
glaterra Lloyd George, quien ha llegado 
ya a la Selva Negra, donde se propone 
pasar algunos días de vacaciones. 
L a bellísima biblioteca escurialense, 
con sus originales manuscritos arábi-
gos, persas y griegos; las ricas minia-
turas bizantinas y medievales, la Biblia 
de Isabel l a Católica, el curioso ejem-
plar de las cán t igas de Alfonso el Sa-
bio y el libro au tógrafo de Santa Te-
resa, es contemplada minuciosamente 
por los estudiantes, que recorren luego 
la hermosa sacrist ía , la basílica y el 
museo, para continuar por la tarde su 
visi ta al panteón de los Reyes y a las 
espléndidas salas del patrimonio real, 
donde sube de punto su admiración al 
contemplar el lechó donde murió el Rey 
Prudente y la habitación de su hija, 
Isabel Clara Eugenia. 
A la una y media de la tarde vuel-
ven de nuevo los congresistas a reunir-
se para almorzar al aire libre en el 
mismo típico restaurante. La cordial 
expansión estudiantil no concede valor 
a l fragor de los truenos de la tormenta 
que se cierne con sus pubes obscuras 
sobre la vecina m o n t a ñ a . Almuerza 
también con los estudiantes el alcalde 
de E l Escorial, quien cortésmente se ha 
ofrecido a la Comisión organizadora 
para facilitarle cuanto necesite. 
A la hora de los brindis, el señor 
Sánchez Miranda, en nombre de los es-
tudiantes españoles, se levanta para 
dar l a bienvenida a los congresistas en 
breves y elocuentes palabras, que son 
escuchadas entre vivas a España y bu-
rras a la clase estudiantil internacional. 
Un grupo de estudiantes franceses 
gr i ta : " ¡Pin to! ¡P in to!" Tras la insis-
tencia del ruego, se levanta a hablar el 
aludido. Es un estudiante negro que 
ESTUDIÍNTE INDIO Y 
OTRO NEGRO 
El negro Luis Pinto es del Dahomey 
y estudia en Burdeos 
Dice el ceilanés que España es la na-
ción que más ha contribuido a la civi-
lización y cristianización del mundo 
Para Pinto, España ha sido el país 
más espiritual en la colonización 
Las dos figuras m á s caracter ís t icas 
del Congreso de Estudiantes Católicos 
son dos jóvenes que se destacan por 
su particular fisonomía. E l uno es de 
rostro broncíneo, y para caracterizar-
lo completamente sólo le fa l ta r ía el 
turbante de seda y la vestidura exóti-
ca y bordada. E l otro es negro como 
el ébano, y en su faz redonda se aso-
man centelleantes dos ojos vivos, que 
reflejan perspicacia e intuición. Hemos 
abordado a uno y otro con particular 
interés y ambos han respondido ama-
L U I S IGNACIO PINTO 
Estudiante negro que cursa la ca-
rrera de Derecho en Burdeos 
blemente a nuestro ruego. Mr . Ed-
mund J. Cooray es el presidente de 
los estudiantes católicos indios en I n -
glaterra. Ha nacido en Colombo, en l a 
pintoresca isla de Ceilán, que parece 
una joya geográfica desprendida de l a 
puntiaguda península indostánica. Sólo 
hace tres años que ha venido a Europa 
y en la Universidad londinense cursa 
la doble carrera de filólogo greco-lati-
no y abogado. Joven, muy joven, ate-
sora una cultura nada común. Empie-
za a hablarnos con gran entusiasmo 
de su país y de su vocación a los es-
tudios filológicos. 
"Es la India, dice, el país que se 
enorgullece de poseer una civilización 
m á s vieja que Europa. Yo estimo que 
es la cuna de toda la civilización. Algo 
así como la Grecia y la Roma del mun-
do. Repare usted en la belleza de n ú e s -
MR. EDMÜND J . COORAY 
Presidente de los estudiantes cató-
licos indios en Londres 
tra filosofía, en que es la literatura 
índica la que tiene los dos primeros 
poemas de la historia, el Ramayana y 
el- Mahbaratha, y el primer drama del 
mundo de nuestro Kalidasa. Ha sido 
formidable su contribución a la cul-
tura. 
El catolicismo indio 
Sin embargo, la India decayó en su 
civilización. Yo creo en su totai rena-
cimiento, creo que puede resurgir, aun-
que el método sea difícil, por el cris-
tianismo. Con él puede reunirse la intá-
ligencia desparramada en tantos indi-
vidualismos étnico-religiosos, y con él 
podemos llegar hasta la independencia. 
Si a lcanzáramos siquiera irnos 40 milico 
nes de católicos, la . empresa sería m á s 
fácü. P ío X I ha dicho que si la India 
se convirtiera, sería el país más ca tó-
lico del mundo. Es certísimo el pensa-
miento del Papa. Nuestra psicología 
esencialmente abomina el materialismo 
No crea usted que hay que conce-
derle gran valor a las trabas teosófi-
cas. En principio, el teosoñsmo es ab-
(Continúa en segunda plana primera 
columna.) 
Francia en ^ m a n o ^ r e x p r ^ í r a c S i 
sámente en un español "sui géneris" y 
saluda a España y a los españoles "de 
la corazón generosa". Su breve discurso 
se corta muchas veces para Ir prepa-
rando la nueva frase en español y con-
serva su continuidad gracias a los 
aplausos clamorosos con que se cubren 
las interrupciones. 
También saluda a los congresistas el 
alcalde de E l Escorial. 
Acabada la comida, los estudiantes 
tornan al Monasterio, y a las seis de 
cursa sus estudios de Derecho en la la tarde, después de haber recorrido el 
Universidad de Burdeos. Subido sobre] ja rd ín del Pr íncipe y la hermosa O s i 
una silla, se descubre cortésmente, yi ta , mientras ha comenzado a llover se 
con la boma de terciopelo que adorna! acomodan en el tren especial que ráni-
la cinta de los colores nacionales dedamente los traslada a Madrid 
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SIMAS OE 350 ESTUDIANTE! 
ASISTEN Al CONGRESO 
surdo al proponerse realizar la síntesis j | | 
de todas las religioses, pero incluso 
hecho, es tá fracasado y en decadenc 
Bien es verdad que responde algo a la 
psicología de mis compatriotas, porque 
la India es un país muy ecléctico ideo-
lógicamente, pero los adalides teosóli- • 
eos no conocen en su mayoría la hon-j^yer visitaron el Museo del Prado y 
radez, y el pueblo ha perdido su con-|San Franc¡sc0 e[ Grande donde re-
lianza en ellos. No piense usted nada _ . . .^ 
de ese Krishna. que ¿ u n a pura fábrica! zaron un Padrenuestro en lat.n 
teosófica. 
Tampoco crea usted que la filosofía puet.on recibidos p o r el director de 
es un inconveniente para la difusión de!;E ñ Superior y agasajados con 
cristianismo. Advierta que es proverbial •'. ^ ^ . . 
en la India la filosofía teológica, lo que1*"* recepción en el Ayuntamiento 
facilita la transición. La dificultad más ' 
grave es tá en que las religiones están Madrid ha brindado ayer a los estu-
muy organizadas y hay que luchar con-1 ¿ j ^ g g extranjeros un día caluroso, de 
tra esta teocracia, cuyos jefes son honra-i cieIo azul intenso y sol abrasador. Ello 
dos y amantes del país. Los fakires. por;no hSL obstado, sin embargo, para que 
ejemplo, son ascetas que viven en con-. recorrieran sus calles en animados gru-
ventos como los monjes católicos, dedi-jpos¡ en ia visita t u ^ t i c a a SUg prjnCi. 
E L " C O N D E D E Z E P P E L I N , , 
cados a la expiación. Hacen, incluso, los 
tres mismos votos de pobreza, castidad 
y obediencia y tienen sus noviciados, 
pales monumentos. A las diez de la ma-
ñana, a la sombra de la arboleda del 
Retiro, paseaban encantados de su ber-en los que hacen grandes Penitencias. ^ ^ Se ha reforza(3o aún su núrQe. 
Y el pueblo cree supersticiosamente en, ro con la da de 2Q estudiantes che. 
el taumatúrg ico poder que se les atri-lcos y 18 ing.leg6Si con lo que suman ya 
^ny6, . , i más de 350. La primera visita, después 
Hasta ahora no somos m á s que dos , , naoon W N T Í T 1 ! , , FLL<I M U Q P H ñrt Pm. 
millones de católicos. Ya ve usted qué 
insignificancia para 350 millones de in-
dios que pueblan m i país. 
Del movimiento universitario, he de 
del paseo matinal, fué al Museo del Pra-
do, cuyas salas recorrieron, deteniéndo-
se, particularmente, en las de Veláz-
quez, Ticiano y Rubéns. Luego marcha-
decirle que va siendo muy intenso. E n ^ algunos al Palacio del Senado y to-
la I n ^ existen hoy día Universidades mas tarde a San Francxsco el Gran-
que pueden ponerse al lado de las me-!de. Allí Monseñor la Serré, del Inst i tu-
jores de Europa, como las de Bombay, 
Calcuta, Madras, Ceilán, que siguen el 
sistema docente británico. 
Del movimiento literario conocerá us-
ted a nuestro gran poeta. Es Rabin-
dranath Tagore, nos dice con entusias-
to Católico de París , pronunció un bre-
ve discurso, en que exaltó la religiosidad 
española y la importancia de la labor 
de los estudiantes catódicos en la vida 
moderna y se terminó la visita con un 
Padrenuestro, rezado en latín, por todos 
mo. Escribió en bengalés, y él mismo;los circunstantes. 
se tradujo al inglés superando el or i -
ginal. 
España vista por un indio 
Para mí el valor más grande de Es-
paña es que es un país eminentemente 
católico. Es la nación que más ha con-
tribuido a la civilización y cristianiza-
ción del mundo. Los ingleses han he- acierto de organización. Antes de lábo-
cho sólo colonización. Pero España hajrar en conjunto es sumamente intere-
llevado adelante siempre la cruz, como gante identificar a los jóvenes extranje-
Los recibe el señor Allué 
Por la tarde los congresistas conti-
nuaron la excursión tur ís t ica por la ca-
pital . Turís t ica decimos porque hasta 
ahora el Congreso aún no ha abierto 
sus conferencias ni inaugurado sus se-
siones, orientación que estimamos un 
hizo en m i país San Francisco Javier. 
En Inglaterra hay la opinión de que 
España no progresa, que permanece re-
zagada en las cosas materiales. Para 
mí, en cambio, que aprecio sobre todo 
la espiritualidad, es uno de los-países 
m á s avanzados del mundo. E n arqui-
tectura y en pintura hay que decir que 
es la habitación del arte. Por lo que 
respecta a su estado político actual, 
creo que no es ex t raña la dictadura. 
Yo, que tengo fe en Mussolini, pienso 
que los países en este siglo en que ha 
fallado la democracia y el parlamenta-
rismo, necesitan las dictaduras y los 
gobiernos fuertes. 
Pinto, el estudiante negro 
Luis Ignacio Pinto es un negro joven, 
de veinticinco años. Ha nacido en el Da-
homey francés y sus padres fueron por-
tugueses. Su mirada sonriente, que deja 
ver los dientes blancos, en contraste con 
su rostro de azabache, respira inteligen-
cia. Chapurrea el español y lo compren-
de bastante. A los seis años abandonó su 
tierra natal y vino a Francia, donde hi -
zo sus estudios en el Colegio de San Ge-
nés, en Burdeos. Allí aprendió lo que sa-
be de español. Actualmente se doctora 
en derecho. en aquella. Universidad fran-
cesa, para lo que cursa el derecho civil 
comparado. A l hablarnos de sus estudios 
con sorprendente erudición, nos mencio-
na incluso nuestro derecho foral y se ex-
presa con grandes elogios del profesor 
Duguit, del que fué uno de sus predilec-
tos discípulos. " E l me dió—dice—conse-
jos que han orientado mis estudios." 
Pinto es un hombre alegre, jocoso y 
simpático, parece un andaluz de color. 
Le interesa todo, pero principalmente, 
los problemas de su carrera. A l dar una 
impresión sobre ellos explana sus sen-
timientos católicos. E l catolicismo es la 
redención de nuestra raza. E l ha re-
ros con el espíritu español, dándoles a 
conocer E s p a ñ a con la contemplación de 
sus ciudades y sus maravillas ar t ís t icas . 
Del paseo vespertino fué lo m á s salien-
te la visita al Palacio Real, cuyos prin-
cipales salones, incluso el del trono y 
el gran comedor de gala, así como la 
sala de porcelana, pudieron ser admira-
dos por todos. Luego, en los coches, re-
corrieron los estudiantes las principales 
calles madri leñas y los paseos de la 
Castellana y Rosales y pasearon por el 
Parque del Oeste. 
Mientras el grupo mayor de escola-
res paseaba alegremente por la ciudad, 
las representaciones de la Confedera-
ción española, con su presidente, don 
José Mar t ín Sánchez, y las delegacio-
nes de todos los países extranjeros, 
juntamente con el profesor a lemán H i l -
denman, Monseñor la Serré y l'Abfcé 
Gremaux, secretario de "Pax Romana'' 
y profesor de la Universidad católica 
de Friburgo (Suiza), se dirigieron al 
ministerio de Instrucción pública para 
saludar a l señor Allúe Salvador, direc-
tor general de Enseñanza Superior y se-
cundaria. E l señor Allúe recibió amable-
mente a todos los delegados, que le fue-
ron presentados por el señor Mar t ín 
Sgjic&ijí, ^Dirigióles; frases de saludo en 
nombre dei minis t ro ' de 'Instrti'éfción'pú-
blica y se ofreció para cuanto necesita-
ran durante su estancia en España . Co-
rrespondió a esta salutación, con un 
breve discurso en francés, M . l 'Abbé 
Gremaux, quien cantó las excelencias de 
España como país caitólico y elogió la 
organización del Congreso, cuya Comí-
Estalla una bomba en un D o s d í a s tranqui los 
sótano del Reichsta 
L A TIERRA. — ¡Caramba, con el mosquito!, 
tanto i r y venir!... 
¡Ya me tiene nervioso con 
("Birmingham Malí".) 
!l¡i!!ll!llillli!l¡l!lil¡lllllllll¡ll!!lll!l!l̂  
NO CAUSO VICTIMAS, AUNQUE 81 
IMPORTANTES DAÑOS 
Se ofrecen recompensas a quienes 
descubran a ios autores 
Los periódicos izquierdistas atribu-
yen el atentado a los ene-
migos de la República 
e n m a 
M U N D O C A T O L I C O 
A PESAR DE E L L O , LOS JUDIOS 
DE JERUSALEN SIGUEN E N -
CERRADOS EN SUS CASAS 
Los árabes de Siria no han conse-
guido transponer la frontera 
Sir John Chancellor anuncia seve-
ros castigos contra los culpables 
BERLIN, 1.—En uno de los sótanos | LONDRES, 2.—Un comunicado del 
del Palacio del Reichstag ha hecho ex-¡Colonial Ofñce da cuenta de que las 
Prosiguen las negociaciones sobre 
el desarme, pero no hay aún 
nada definitivo 
Ningún acuerdo tendrá efectividad 
mientras no se haga extensi-
vo a las demás potencias 
GINEBRA, 2.—Después de la sesión de 
apertura de la Asamblea de la S. de N. , 
el primer ministro inglés, Macdonald, de-
claró a los periodistas que tiene el pro-
pósito de i r a los Estados Unidos en el 
próximo otoño, pero que aun no ha po-
dido fijar definitivamente la fecha del 
viaje por no saber cuándo le se rá posi-
ble hacerlo. E l Gobierno laborista br i t á -
nico—declaró—no tiene mayor ía en la 
C á m a r a de los Comunes, y los problemas 
Nuestros marinos depositaron una 
corona en la tumba de los 
muertos de Skager Rak 
El comandante y tres oficiales se 
trasladaron en avión a Berlín 
W I L H E L M S H A V E N , 2.—La flotilla 
española formada por los cuatro con-
tratorpederos "Sánchez Barcáiz tegui" , 
"Velasco", "Alsedp" y "Lazaga" llegó 
ayer a este puerto, procedente de Kie l . 
La entrada de la flotilla fué presen-
ciada por una- gran muchedumbre. A l 
fondear, la música de art i l lería de ma-
ploxión esta mañana a las cuati-o y me-
dia, una bomba, destrozando muchos 
critales. E l atentado no causó víctimas. 
De la Información abierta se deduce 
que la bomba fué introducida por una 
de las claraboyas de ventilación y des-
t ruyó las ventanas del sótano y algu-
nas del primer piso. En el suelo del só-
tano se hallaron restos de un mecanis-
mo de relojería y una bater ía eléctrica. 
En una columna de la línea de tran-
vías, próxima al Reichstag, se han des-
cubierto insignias e inscripciones racis-
tas. E l examen de los restos del arte-
facto parece demostrar que se t rata de 
una bomba análoga a las empleadas en 
los úl t imos atentados de Slesvig, Han-
novery Oldenburgo. 
E l prefecto de Policía ha ofrecido una 
recompensa de 10.000 marcos a quienes 
denuncien a los autores del atentado, 
permitiendo llevar a cabo su denten-
ción, y otra de 15.000 marcos a quienes 
demuestren que existe relacióü entre 
este atentado y los anteriores. 
U N A DEMOSTRACION S I N 
IMPORTANCIA 
Ñ A U E N , 2.—Varios periódicos alema-
nes de matiz Izquierdista, al comentar 
el atentado terrorista cometido ayer en 
el Palacio del Reichstag, opinan que 
dicho atentado es tá en relación con la 
violenta campaña que contra el actual 
régimen se ha Iniciado en Alemania, y 
que gana rápidamente terreno. 
E l "Berliner Tageblatt", en un ar t ícu-
lo editorial publicado en su número de 
hoy, da por comprobada dicha relación 
y reclama una política de enérgica re* 
presión contra los enemigos de la repú-
blica. 
La "Gaceta del Voss" y el "Vorwaerts" 
observan, por su parte, una mayor cal-
ma, y esperan los resultados positivos 
de la Investigación emprendida antes de 
dar por comprobada la existencia de una 
conspiración. Se inclinan m á s bien a 
creer que el atentado ha sido cometido 
intencionalmente en una forma y un mo-
mento en que de ninguna manera pudie-
ra ocasionar mayores daños. 
L a "Deutsche Allgemeine Zeitung" 
dice que el incidente—así lo califica 
úl t imas noticias recibidas de Palestina 
acusan completa tranquilidad. 
La situación ha mejorado en la fron-
tera de Transjordania. 
DECRECE L A V I G I L A N C I A 
JERUSALEN, 2.—La Policía de Pa-
lestina, en vista de que se va resta-
bleciendo la tranquilidad, se l imi ta a 
efectuar servicio de patrullas, para ejer-
cer vigilancia, especialmente por la no-
che, y a escoltar a diversas personali-
dades. 
La Policía especial continúa prestan-
do servicio permanente. 
Ayer fué efectuado un registro en 
las afueras, en el domicilio de un in-
dividuo sospechoso de haber hecho dis-
paros sueltos en el curso de los suce-
sos, siendo encontradas armas y muni-
ciones. 
Dicho sujeto fué detenido, así como 
dos musulmanes que con él se encon-
traban. 
La prohibición de transitar por las 
calles después de las nueve de la noche, 
continúa cumpliéndose rigurosamente. 
Ayer se registraron pequeñas escara-
muzas entre las patrullas y varios gru-
pos árabes de la región de Galilea. 
LOS ARABES DE SIRIA NO LO-
GRARON ENTRAR 
BEYROUTH, 2.—Se confirma oficial-
mente que ningún grupo de árabes pro-
cedente de Siria ha atravesado la fron-
tera de Palestina. 
Los agregados militares ingleses cer-
ca de las autoridades militares de Si-
ria han expresado a és tas el agrade-
cimiento de las autoridades br i tánicas 
de Palestina por las medidas de pre-
caución adoptadas por el mando fran-
cés de Siria para impedir que las ban-
das árabes atravesaran la frontera. 
* » » 
PARIS, 2.—Noticias recibidas en es-
ta capital anuncian que reina comple-
ta tranquilidad en Siria. 
E l oficial de enlace bri tánico ha re-
gresado a Jerusalén, después de haber 
expresado al alto comisario francés la 
grat i tud de Inglaterra por las medidas 
de precaución de carác te r mil i tar adop-
tadas por el Gobierno francés en la 
frontera de Palestina. 
Se niega veracidad al rumor, según el 
cual, los árabes avanzaban en dirección 
SEG01 CELE 
IS OE PLITI 
r iña interpretó la Marcha Real espa- debe ser tomado únicamente por el lado 
ñola y poco después se cambiaron las! humorístico. 
visitas de costumbre entre el coman-! E n cuanto a los órganos del partido 
nacionales de que ha de ocuparse son dante de la flotilla y las autoridades. ¡nacionalista, se muestran indiferentes, y j ^ palestina, procedentes de la frontera 
de mucha importancia y ofrecen muchas En la estación naval se dió un alrauer- J 
dificultades para que el jefe del Gobier- zo en honor de los marinos españoles, 
no pueda salir del país cuando la Cá- quienes habían depositado poco antes 
m a r á se reúna. coronas de flores sobre las tumbas de 
En lo que se refiere a l desarme naval, 
Macdonald dijo que las negociacionea 
los marinos alemanes muertos en la 
batalla del Skager Rak. E l contraalmi-
prosiguen su camino natural,"dejando a rante Tillessen, jefe de la estación na-
un lado aquellosr.problemas para los cua- j val> expresó su cordial agradecimiento fin de mera demostración, 
l e s ' ñ o ' s e ve a h o r a ' u ñ a sólücióñ. Conti-!Por la muestra de atención de los ma-, ,M_riirr4.a nvtv ^ „ „ r _ , w x „ 
n ú a n las conversaciones entre el emba- l r ínos españoles. MEDIDAS D E L GOBIERNO 
jador de los Estados Unidos, general' ^>or la noclie se celebró en honor de i B E R L I N , 2.—En los círculos políticos 
dicen que es improcedente atribuir lai^g siria 
C T Í Í £ ^ ^ e s ^ e J ^ « C O S CASTIGOS 
ten ciertas relaciones entre el atentado; JERUSALEN, 2 .~Si r John Chance-
contra el Reichstag y los recientemente po1 ' . alto comisario británico en Pales-
cometidos en diversas regiones alemanas,!tm*' lia expresado su resolución de res-
y que tanto uno como otros tienen un!tallecer el orden a toda costa y cas-
tigar severamente a los culpables de 
los desórdenes. 
Dawes, y yo. Hemos ya examinado todas és}0.3 ,un f r a n baile en el Círcul0 de 
las proposiciones con las que podamos Oficiales, durando la fiesta, que fué brí-
llegar a una feliz conclusión del asunto. 
E l primer ministro añadió que el ver-
dadero problema no exis t ía entre Gran 
llantísima, hasta hora muy avanzada 
de la noche. 
de esta capital se afirma que el Gobier-
no concede bastante importancia al aten-
tado cometido en los sótanos del Reichs-
tag, m á s que por sus consecuencias na-
V I S I T A S O F I C I A L E S E N B E R L I N l^8?63: pue! f6 hf. C(>mProbado ^ el 
artefacto estaba dispuesto para hacer sión española ha comenzado por ser una [Bretaña y Nor teamérica . Si ambos pa í - | W I L H E L M S H A V E N 2 — E l comnn- 1 . 1 — T I " f ^ 7 "
activa agencia de turismo. ¡^s llegasen a un acuerdo definitivo so- d a ^ r S í f S u ^ a ' e s p a ñ o l a a Z S - mnCh0 ^ y POCO dañ0' p0r SU ^ 
Cn ol Av imf í«mí ímtn 'b re las Annadas respectivas y las fuer-
t n 61 Ayuniam!eniOzag aéreas, no habr íamos hecho m á s que 
Finalmente, los estudiantes extranje-
ros se dirigieron al Ayuntamiento, don-
de se celebró una recepción ante el ai-
suelto esa cuestión absurda del color yjcaMe accideiltal señor Parrella, y va-
ha rendido culto a lo que sólo tiene concejales. Aquél loa saludó d e -
valor en el mundo, la espintualldad y francés, en la sala capitular. 
la inteligencia. 
Su opinión sobre España 
Ea un hombre jurídico como Pinto 
tiene una original significación el en-
juiciamiento de nuestra vida política ac-
tual. Yo soy, dice, monarquista, porque 
entiendo que hay una crisis de democra-
cia. Hoy és ta puede llamarse m á s bien 
demofilia. Por eso no me e x t r a ñ a n las 
dictaduras, tanto más cuanto observo 
que son ya muchos los países de Euro-
pa que van hacia ella o la poseen ya. 
No he leído todavía el proyecto de 
Constitución española, del que ten ía re-
ferencias. Seria conveniente para Espa-
ña que no fuera de ese sistema consti-
tucional que camina a la destrucción de 
Inmediatamente comenzó el concierto 
que dedicaba la Banda Municipal, con 
su ilustre director, el maestro Villa, a 
los congresistas. No hay que decir que 
ejecutó primorosamente todos los nú-
meros escogidos, sobre todo el "Ange-
lus" de las "Escenas pintorescas", del 
maestro Massenet. Las ovaciones fueron 
inenarrables. A l fin, a petición de Jos 
extranjeros la banda tocó la Marcha 
Real, que fué escuchada solemnemente. 
Nuevos aplausos y vivas a España . 
que 
tocar el fondo de la cuestión. Necesitan 
ponerse de acuerdo con las demás po-
tencias tanto como para ponerse ellas 
mente anclada en este puerto, don M i -
guel Demiery del Río, acompañado por 
los capitanes de corbeta señores Rega-
lado, Díaz, De Rivera y Génova, ha lle-
gado en avión al aeropuerto berlinés 
mismas. Porque la proposición era que; de Tempelhof, donde fueron recibidos 
todo acuerdo naval a que se llegase con; por el embajador de España , los repre-
otras potencias o que ultimaran Ingla-1 sentantes del ministro del Reich, de ^ItímüSiL 
t é r r a y Nor teamér ica sería puramente j Negocios Extranjeros, de la Dirección 
provisional, hasta que una nueva Con-¡de la Marina alemana y numerosas 
ferencia no hiciera m á s extensivo el! personalidades. 
acuerdo. Los oficiales españoles han visitado 
Macdonald terminó diciendo que hasta | al ministro de la Defensa Nacional, ge-
ahora no había nada qu pudiese tomarse 1 neral Groener, de quien son huéspedes 
como un hecho consumado. durante su estancia en Berlín. A con-j 
nificación moral. 
Se considera relacionado dicho aten-
E S T A D I S T I C A D E VICTIMAS 
JERUSALEN, 2. — La agencia tele-
gráfica judía dice que, según el úl t imo 
comunicado, el número de víct imas 
causadas por los acontecimientos de 
Palestina es el siguiente: muertos, 83 
musulmanes, 109 judíos y cuatro cris-
tianos; heridos: 122 musulmanes, 183 
judíos y diez cristianos. 
Según informes de la misma agen-
, cía, los árabes de Haifa han incendia-
tado con los que ú l t imamente se regís- u ' CU}írfei9* La m a ñ a n a transou-
traron en Hannover, Schleswing y Ol- ao tre 
rr ió tranquila en Jerusalén, donde la 
Policía sigue patrullando, practicando 
registros y efectuando detenciones. Los 
en sus 
E L HAVRE, 2.—Después del home-
uevos apmusu» y v . v ^ naje tributado ^ "navegante solitario" 
Levantóse entonces el delegue, ho-!Alain Gerbault ^ Delegación de 
landés, M r . Coeberg, quien _ pronunció; Egcuadra italfana de ^ ^ ¡ 5 ^ 1 ^ 
KOVNO, 2.—-La Policía ha disuelto 
tinuación firmaron en el libro de V l S i - : , , ^ Tnnnifp<?tnf>ión oríranlrada. -ñor loe 
n U i f l L l i n U L l i n ü i í I l U H H L H l l l ü u l ü n ü L l ¡sitaron la C a n c i l l e r í a y el ministerio j V e i n t i o c h o l o g atenidos son judíos. 
de Negocios Extranjeros del Imperio, | 
así como el Ayuntamiento, donde el 
denburgo. 
Se cree que el Gabinete a lemán adop-
t a r á medidas especiales, encaminadas a L ^ ; ^ ^ ^ « « ^ ^ 
evitar la repetición de hechos de e s a ^ ' , 3 Z ^ l ^ J ^ f ™ * 0 5 
casas, cuyas puertas refuerzan por to-
dos los medios a su alcance. 
SUSCRIPCION E N R A B A T 
RABAT, 2.—La colonia Israelita ha 
abierto una suscripción en favor de 




primer burgomaestre les dió la Wenve-1 Monumento a BocanOWski 
nida. 
Las inundaciones indias 
no decrecen 
SIMLA, 2.—Las inundaciones han des-
Itruído todos los puentes de la región de 
br fX^- R ^ j f f 3 ^ ^ l ^ f ^ t a ^ T ^ K ^ . ^ t 1 1 Person^idades oficiales 6« t ras ladaron;^ <Jado una recepción en honor de i PARIS, 2.—En el solemne acto de IGulmarge, en Cachemira, originando ima 
Esta tarde, la Embajada de España 
n. ol - o todos nara la banda i i'cl0",uajiV*<*VA,:í0 ^ l-i"-Ji"^tViW"í na dado una recepción en honor de 
^ „ ^ o L o ^ t « u ó « n ^ i m p en l a i a l A-yuntamiento de Cauderec, donde sej^g marinos españoles, y, por la noche, iIiauSurar el busto que, como homena-;s i tuación muy crí t ica 
sala L ^ m ú ^ i L cortaron ^ varios discursos. Jel jefe de la Dirección de la Marina if al ministro francés de Comercio, 
con el pasodoble de "Gallito" y conti-
H IA m m DE HIOENBURB 
BERLIN, 2.—Ha fallecido la herma-
na del presidente del Reich, mariscal 
Hindenburg. 
Po? lo demás, me parece España un Q«aron a^0 f f 0 los «ví1tt>re' efU31fs-
país que progresa considerablemente, i ücos a l a nación española. E l Ayunta-
aunque se haya quedado a t r á s antes. E ^ i e n t o obsequió cpn un lunch a los 
como el futbolista que retrocede para j ao:n§Tes5stas-
dar el puntipié a la pelota, con lo que para la Ses ión inaugura! 
consigue imprimirle mayor energía. — •—-—-—-
No hace mucho he estudiado la colq^J S E V I L L A 2.—El alcalde, al recibir a l j ^ para invitarle a la sesión inaugu-
nización española en América comparad ios periodistas manifestó que le había . j , ^ E1 Ayuntamiento ofrecerá a los cor-
da con la francesa y la inglesa. M i im- i visitado una Comisión de estudiantes g-regjstas un té de honor en el Hotel 
presión es que Inglaterra ha desarro-: organizadores del Congreso de "Pax Ro- Ujfonso X I H y la Banda Municipal ame-
llado sus colonias, buscando su interés; ¡mana", que empezará dentro de breves1 n izará ia sesión inaugural. 
Francia su administración y España des- j 
arrollando el cultivo del espíri tu y difun- • —— 
diendo la religión católica. No ha repa-
rado en los colores, sino en las almas. 
Finalmente, añade, estoy encantado de 
haber venido a este país, de tan bellos 
paisajes y de haber contemplado este 
Escorial. He de aprender mejor el espa-
ñol y no para ré hasta que lo sepa tan 
bien como el francés. 
alemana ofreció un banquete en su 
honor. 
« » » 
B E R L I N , 2.—El ministro de Correos 
del Reich, Schaetzel, en representación 
del canciller, enfermo, ha recibido hoy 
al comandante de la escuadrilla espa-
ñola actualmente en aguas alemanas, 
señor Demiery del Río, y oficiales que 
le acompañaban. 
Quiosco de E L D E B A T E 
Bocanowski, muerto hace urt año en ac-
cidente de Aviación, ha sido colocado 
en el ministerio del Aire, el presidente 
de la república, Doumergue, estuvo re-
presentado por el comandante Garin, 
perteneciente a su Cuarto mil i tar . 
E L "PAJARO A M A R I L L O " E N P A R I S 
L E BOURGET, 1.—Esta tarde, a las 
seis menoá cinco, han llegado a este 
aeropuerto, de regreso de su excursión 
por Europa, los aviadores Assollant, 
Lefevre y Lot t i . 
Otros quince cadáveres 
extraídos en Argel 
ARGEL, 2.—Durante el día de ayer 
se han extra ído otros 15 cadáveres de 
la casa hundida en la calle de los Con-
sulados. 
Los muertos a consecuencia del hun-
dimiento que han sido extraídos hasta 
ahora de entre los escombros ascien-
den a 48. 
Dos hijos de Mussolini a 
Palma de Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA, 2. — E i 
cónsul de Italia ha visitado al alcalde 
para decirle que el domingo próximo, a 
bordo de un buque italiano, llegarán 
1.040 vanguardistas italianos, entre los 
que figuran dos hijos del presidente 
Mussolini. Vienen también 40 profeso-
res y 12 periodistas. 
U n a aldea destruida 
B E R L I N , 2.-—Noticias recibidas en 
esta capital dicen que en el pueblo de 
Teuchsnitz (Al ta Franconia) se declaró, 
un violentísimo incendio, a consecuen-
cia del cual ha quedado por completo! 
destruida dicha localidad, que constaba 
solamente de 140 casas. 
Setenta y dos familias han 
sin albergue. 
queaad-
LA INFANCIA D E L PERIODISMO 
El "Heraldo de las Cavernas", a 
la hora del cierre. 
("Judge", Nueva York.) 
D E T A L L E I M P R E S C I N D I B L E 
E L OFICIAL DE DERROTA.—Bueno, capitán, ¿nos vamos ya? 
E L CAPITAN.—Todavía vamos a esperar un rato más, que 
aún no ha llegado e l polizón. 
("La Semana", Habana.) 
orno tenga la des-
las flores sí que me 
AVIADOR í , \—¿Cómo se l lama el 
fabr icante d e estos paracaidas? jr^. LADRON 
AVIADOR 2.°.—No lo sé. ia de isarl¿ 
AVIADOR 1.°. — Porque tenemos ^ 
que reclamar si no se abren. 
("Life", Nueva York.) ' ("Liíe", Nueva York.) ' 
Doscientos caballeros realizan 
ejercicios espirituales en Zamora 
Una fiesta en honor de un Prelado y 
varios seminaristas meji-
canos en Cuenca 
Conclusiones del Congreso Católico 
Esperantista sobre la "Obra 
Mariana por la paz" 
BARCELONA, 2.—En el Congreso 
Juventudes Esperantistas católicas, ce-
lebrado estos días, se han adoptado ciV 
ico conclusiones que, bajo el titulo ál 
""Obra Mariana por la paz", dicen asi: 
Primera, La Acción Católica deman-
da de todos que seamos miembros dp 
unión entre la Iglesia y la gran ir.asa 
de católicos. Esto no puede cumplirse si-
no viviendo en y para Cristo. 
Segunda, La Obra Mariana por la nn» 
no ha de contentarse sólo con palabras 
sino mediante una fe viva manifestada 
en obras. 
Tercera. Adoptar como lema las pala, 
bras de los Pontífices Benedicto XV y 
Pío X I sobre el mandato de Cristo' 
"Amaos los unos a los otros", y el man 
damlento evangélico de caridad entre les 
individuos, que no es, en manera alguna, 
diferente de aquel otro que ha de regir 
entre los Estados y los pueblos. 
Cuarta. Enfrente de las organizacio-
nes de odios y de vi l explotación del pue-
blo obrero hay que formar otras obras 
constructivo-económicas, nuevas órdenes 
de caridad social, justificativas de uno 
de nuestros deberes más principales de 
orden misional útil. 
Quinta La Obra Misional por la paz 
se ha fundado para trabajar según los 
principios indicados, asimismo la Liga 
Internacional de Juventudes Católicas 
procurará la difusión de esta misma idea 
de colaboración internacional; se pide 
una Junta preparatoria-ejecutiva para el 
intercambio de ideas y para la ayuda 
mutua material. 
Primera piedra de una casa 
rectoral 
BARCELONA, 2. —Con asistencia del 
gobernador civil, del Prelado, doctor Mi-
ralles, y de otras autoridades y persona-
lidades, se celebró, en la villa de Corbe-
ra, una serie de importantes actos. SI 
Obispo bendijo las escuelas, una fuente 
en la parte vieja de la ciudad y la pri-
mera piedra de la casa rectoral de la 
tenencia, concedida a Corbera. Pronun 
ciaron unas palabras el prelado y el go-
bernador. E l doctor Miralles fué despe-
dido entre vítores y aplausos. Se celebró 
también un acto de afirmación patrió-
tica. 
Un homenaje 
CORUÍ5A, 2.—Las Juventudes Católi-
cas han realizado una excursión a Fuen-
tedeume para rendir un homenaje a den 
José Martínez Pereiro, que fué hasta ha-
ce poco presidente de la Juventud pa-
rroquial de San Jorge. Se le ofreció un 
banquete y se propuso nombrarle presi-
dente honorario. 
En honor de los seminaristas 
mejicanps 
CUENCA, 2.—En honor de los semi-
naristas mejicanos y del Obispo de Hue-
jutla, doctor Manrique, se ha celebrado 
una gran velada teatral, en la que in-
tervino la Juventud Franciscana. Asis-
tieron las autoridades y mucho público. 
E l cuadro artístico de jóvenes tercia-
rios fué muy aplaudido. 
Consagración de una iglesia 
en León 
LEON, 2.—Ha sido solemnemente con-
sagrada la nueva iglesia de los padres 
agustinos. En la ceremonia ofició de pon-
tifical el Obispo de la diócesis. A las 
seis de la tarde fué llevado procesional-
mente el Santísimo desde la Catedral 
hasta la nueva iglesia. Ofició en la re-
serva el Prelado de Almería, que fué 
también portador del v i r i l durante el 
traslado procesional. Figuraban en la 
procesión un piquete de la Guardia ci-
vil , la Congregación de franciscanos, el 
clero parroquial, los Cabildos colegial 
y catedral y las autoridades civiles y mi-
litares. Cerraba marcha una compañía 
del regimiento de Burgos. 
Bendición de una bandera 
SEVILLA, 2—En el templo parroquial 
de San Gil se celebró ayer la bendición 
de la bandera de la Juventud Católica, 
constituida en dicha parroquia. Asistie-
ron al acto representantes de la Jun^a 
diocesana de las Juventudes católicas de 
Sevilla. Primeramente se celebró una 
misa de comunión, y a las nueve y me-
dia la bendición de la nueva insignia, 
seguida de una plática del párroco. 
Los jóvenes de la Unión diocesana 
marcharon al Palacio episcopal^ para 
cumplimentar al Cardenal Ilundáip, el 
cual les dirigió la palabra, exhortándo-
les a seguir por el camino emprendido. 
Bodas de plata de la A. Nocturna 
de Segovia 
SEGOVIA, 2.—El sábado, a las doce 
de la noche, la sección local de la Ado-
ración Nocturna celebró sus bodas 
plata. En la procesión, que a dicha ho-
ra salió del domicilio social con dirección 
a la iglesia del Salvador, figuraron, apar-
te de los adoradores, las banderas de 
las secciones de Madrid, Valladolid. Bu-
bao, Palencia, Oviedo, Avila, Cuéllar y 
Campasperos, con Comisiones de dichas 
localidades y de algunos pueblos de la 
provincia de Zamroa. 
En la primera presidencia iban €-
Obispo, doctor Pérez Platero, con los 
párrocos de la capital. La segunda pre-
sidencia la integraban el gobernador ci-
vil , señor Blanco; el presidente de ia 
Diputación, señor Glla, y el alcalde, se-
ñor Moreno. 
Ejercicios para sacerdotes 
TOLEDO, 2.—En el Seminario comen-
zaron ayer los ejercicios espirituales pa-
ra sacerdotes. Los dirige el Cardenal 
Primado y asisten unos 70 ejercitantes. 
Ejercicios para caballeros 
en Zamora 
ZAMORA, 2.—En el Seminario Conci-
liar de San Atilano, de esta capital, na* 
terminado los ejercicios espirituales pa-
ra caballeros, en los que han tomado 
parte más de 200 ejercitantes, entre ios 
que figuraban el presidente de la DiP" 
tación, don Juan Bermúdez; el alcaiae-
don José Gi l Angulo, y el presidente ae 
la Federación Católico-Agraria, don 
rónimo Aguado Muñoz. Dirigió los ejer-
cicios, que han durado cinco días, el P ' 
dre Angel Tejedor. S. J . También e' 
Obispo, doctor Arce Ochoterena. acua-
todas las tardes al Seminario P*1"* ió 
t i r al rosario de los ejercitantes. En 1 
iglesia de San Andrés dijo una misa o 
comunión y dirigió una elocuente P'* 
tica. Después presidió el almuerzo co 
que el Seminario obsequió a los ejerc 
tantes. 
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levos diputados provinciales en Se villa. Batalla de flóres en Ferrol. E l 
^Miguel de Cervantes" r ealizará pruebas en breve. Agasajos a 60 niñas po-
bres en Sanlúcar. 20.000 personas en un espectáculo de danzas alicantinas. 
I N A U G U R A C I O N D E U N A C A S A D E C A R I D A D E N O V I E D O 
Un carabinero loco da muerte (van a ser colocados en las calles, al ser-
- t-oo n^fc^nae ! vicio exclusivo de la Policía urbana, 
a tres personas _ E n Ondárroa un individuo llamado 
ALICANTE, 2.—El carabinero Anto- Crescendo Aretio, de diez y ocho años, 
o Jiménez Martínez, en un acceso de ¡dio un fuerte golpe con una escoba a 
loaura, apuñaló a su esposa. Inmedia-
tajuente se lavó, salió a la calle y re-
gresó a su casa. Entonces dió muerte 
í tiros a la esposa de un compañero y 
al comandante del puesto, que estaba 
durmiendo. 
El resurgir de las típicas danzas 
alicantinas 
ALICANTE, 2.—Anoche se celebró en 
e] paseo de los Mártires una fiesta a 
base de las típicas danzas alicantinas, 
nue, olvidadas hace muchos años, trata 
je resucitar el Ayuntamiento. E l ensa-
yo ha resultado magnífico y fué presen-
ciado por 20.000 personas. Participaron 
en las danzas 26 parejas de ellas 11 per- de del Niñ0i de se ha 
tenecientes a aristocráticas familias de 
jijona. Todas vestían propiamente el 
Ramón Eguinoa, que sufrió la fractura 
de la base del cráneo. E l herido había 
abofeteado a Crescendo. 
Montes incendiados 
CORUÑA, 2. —La Guardia civil da 
cuenta de haberse declarado un incen-
dio en un monte de la parroquia de Co-
illantres, término de Coiros. Asimismo 
se han registrado siniestros análogos en 
Carracedo, Canillas, Meangos, Seavia, 
Coriatanco, Balsilveiro y algunos otros 
de menos importancia. Según la Bene-
mérita, todos estos siniestros han sido 
intencionados. 
—Con motivo de la inauguarción del 
curso en las escuelas de la Sociedad 
traje tradicional. A la cabeza de los dan-
zantes marchaba un alicantino que re-
presentaba al alcalde. Vestía la capa 
típica y le seguían varios huertanos. A 
continuación iban los danzarines al son 
]as dulzainas y del tamboril, segui-
dos ^e las huertanas. Se alumbraban 
ion antorchas. A l final se disparó una 
traca monumental. 
Visto el éxito de las danzas, los ele-
tributado un homenaje al principal be-
nefactor de la obra, don Juan Várela, 
que ha sido nombrado hijo adoptivo y 
obsequiado con un banquete. 
Mil quinientas pesetas para soldados 
de Ferrol y Coruna 
FERROL, 2.—El día 13 del actual la 
Fundación Amboage entregará a cada 
uno de los soldados de los reemplazos de 
1924 y 1925 que hayan cumplido sin fal-
mpntos alicantinistas se proponen agru- ta el servicio militar, el premio de 1.500 
par para fomentar las tradiciones de la 
región y fundar el Museo del Traje 
provincial. 
—Esta mañana llegaron, procedentes 
de Barcelona, tropas de Exploradores de 
Melilla y Tánger. Llamaron mucho la 
atención por sus bandas de clarines y 
chirimías. Don Isidoro La Cierva Ies 
obsequió con un refresco, y después de 
comer fueron agasajados en el Casino. 
Muerto en vuelco 
AVILA, 2.—En el kilómetro 73 de la ca-
rretera de Avila a Talavera, al tomar una 
curva el automóvil de la matr ícula de 
Toledo número 2.372, propiedad de Agus-
tín Gómez, y conducido por Apolonio 
Vázquez, se precipitó contra un árbol. 
Resultó muerto el dueño del vehículo y 
heridos graves sus ocupantes Heliodoro 
Vázquez, Primitivo Gómez y el conductor. 
—En el pueblo de E l Tiemblo se produ-
jo un incendio en el domicilio del ve-
cino Ilemón Pérez. E l edificio quedó des-
truido, y las pérdidas se calculan en 
10.000 pesetas. 
—En el término de Guarroman se pro-
dujeron dos incendios que destruyeron 
200 pinos. Merced a los trabajos del ve-
cindario se pudo localizar el fuego. Las 
pérdidas se elevan a 7.000 pesetas. 
—En la feria de Piedrahita le timaron, 
por el procedimiento del sobre, 1.200 pese-
tas, a un vecino del pueblo de Horcajo. 
Fué detenido como presunto autor Al -
fonso García de Bacechel (Madrid.) 
—En un paso a nivel próximo a la es-
tación de Velayos fué arrollado por un 
tren mercancías un carro cargado con 
botellas de cervezas. Resultó muerta una 
caballería y destrozado el carro. 
Un Instituto de Cerealicultura 
BARCELONA, 2.—El gobernador ma-
nifestó esta mañana a los periodistas 
por medio de una nota oficiosa, que 
va a crearse un Instituto de Cereali-
cultura Dicha nota hace también re-
ferencia al suministro de semillas por 
el Estado. 
El ministro de Estado alemán 
BARCELONA, 2—En un avión del mi-
nisterio de Estado alemán han llegado 
a esta capital el ministro Hermann 
Boort con su secretario y el director 
de la Casa Siemens. 
Guardia herido por un limpiabotas 
BARCELONA, 2.—El guardia de Po-
licía Urbana Juan Vidal se dispuso a 
detener a .un limpiabotas que carecía 
de licencia para ejercer su oficio. E l 
limpiabotas propinó al guardia un fuer-
te golpe en la cara con la caja de su 
servicio y le produjo importantes lesio-
nes. Más tarde pudo ser detenido. 
Un nuevo puente 
BARCELONA 2.—Hoy han quedado 
totalmente terminadas las obras del 
puente que en la calle Almogáraves, 
entre Padilla y Lepanto, ha levantado 
Ja Comisión de ensanche, con objeto de 
salvar la línea férrea de M. Z. A. para 
Jacilitar el tránsito de la calle Pedro I V . 
justas _ obras inician una serie que se 
nevara a cabo para suplir los pasos a 
nivel. El marqués de Casa Pinzón ha 
visitado al alcalde y ha señalado el día 
* para la apertura del puente. Asisti-
rán el Prelado y las restantes autori-
dades. 
I! Congreso de Sastrería 
BARCELONA 2.—Esta mañana, a las 
oiez, en el domicilio de la Sociedad 
Rutila de Maestros Sastres, se celebró 
"na reunión preparatoria del I I Con-
greso Nacional de Sastrer ía para pre-
sentar los documentos y ultimar deta-
t es ^e la sesión inaugural y demás ac-
os del Congreso. Este se inauguró por 
tarde, con un concurso de prendas 
tPV?Stir instalado en el Palacio de Arr 
lor índustriales- Hay premios por va-
de 15.600 pesetas para concederlos 
ios mejores fracs, chaquets, smokings, 
ngog, chalecos, etcétera. Concurren 
mejores sastres de España. E l nú-
iero de congresistas asciende a 600. 
El general Sanjurjo en Bilbao 
e¡^h^AO' 1-~E1 ^ e r a l Sanjurjo, que 
an^esped del gobernador civil desde 
ÍUPI revistado esta m a ñ a n a las 
zas del benemérito instituto que di-
do / t v.isitado los cuarteles, obtenien-
^ismos impresi°n ^ estado de los 
después, invitado por el gobernador ci-
civii 1tr^ladó el director de la Guardia 
se P C I K - ub marí t imo del Abra, donde 
celebro un almuerzo íntimo. 
pesetas que les concede dicha Funda-
ción. 
Alcanza el beneficio a todos los mozos 
de Ferrol y la Coruña y pueblos de la 
provincia. 
Una señorita salva a un niño 
FERROL, 2.—En el muelle de Fuente-
longa se cayó al mar el niño de seis años 
Manolito Campoy Lourente, que acompa-
ñado de su madre había ido allí con obje-
to de tomar el baño. 
Cuando la pobre criatura se hallaba a 
punto de ahogarse, se arrojó al mar la 
señorita Elisa F. de Castro, y con el 
auxilio del joven Juan Bustabal consi-
guió salvar de una muerte segura al des-
venturado niño. 
La madre emocionadísima abrazó a los 
salvadores de su hijo. 
Del heroico acto se dió cuenta a la 
Junta de Salvamento de Náufragos. 
Batalla de flores en Ferrol 
FERROL, 2.—La batalla de flores ha 
resultado muy brillante. Obtuvieron los 
primeros premios las carrozas siguien-
tes: un dragón presentado por el Ejér-
tido; "Neptuno", por la Marina; una 
caseta japonesa, por el Arsenal; "Man-
dolina de rondalla" y "Airiños de Miña 
Terra"; cenador de la Base Naval y 
escudo de España, de la Junta de Fes-
tejos. Terminada la batalla, las carro-
zas desfilaron por las calles de la po-
blación. Sus ocupantes fueron aplaudi-
dos calurosamente. Después se verificó 
una brillante retreta militar, en la que 
figuraban fuerzas de la guarnición y 
la mariner ía de los buques de guerra. 
El "Miguel de Cervantes" 
FERROL, 2.—En la primera quincena 
del actual realizará pruebas el nuevo' 
crucero "Miguel de Cervantes", cuyas 
turbinas, condensadores, etc., están ya 
preparados para tal fin. Hoy entró en el 
puerto el crucero "Méndez Núñez". 
—El acorazado sueco "Oscar I I " ha 
anunciado su visita a este puerto. 
—El remolcador "Antelo" se encuentra 
reparando averías para tomar parte en 
las próximas maniobras navales. 
—Cuando marchaba por la carretera 
de Vivero cayó a la r ía un automóvil 
propiedad de don José López. Los via-
jeros resultaron ilesos. 
—Por iniciativa y cuenta de la duque-
sa de la Conquista, en breve comenzará 
la construcción de un amplio pabellón 
destinado a escuela dominical de niñas 
en San Saturnino. Dicho pabellón_ esta-
nadísimos todos, y muy especialmente,1 
Felisa Herrero y Delfín Pulido. " A l do-i 
rarse las espigaá", obra dirigida por su 
autor, el maestro Balaguer, fué muy bien | 
recibida por el público que llenaba el| 
teatro, e hizo salir a escena al autor al 
final de cada acto. 
Nuevo Asilo en Oviedo 
OVIEDO, 2.—En el barrio de San Lá-
zaro se ha inaugurado una Casa de Ca-
ridad, asilo de ancianos de ambos sexos, 
costeada por la Diputación provincial. 
Bendijo el edificio el Obispo de la dióce-
sis y asistieron al acto todas las autori-
dades de la provincia. Pronunciaron dis-
cursos el gobernador civil y el presiden-
te de la Diputación. A l final del acto 
se celebró un banquete, terminado el 
cual t ras ladáronse las autoridades y per-
sonalidades asistentes al Concejo de 
Morcín para inaugurar la carretera de 
dicho pueblo. 
Un anciano muerto 
OVIEDO, 2.—Ha fallecido al ingresar 
en el Hospital Fernando Muñiz, de 
ochenta y dos años, vecino de Tudela 
de Veguín, que se dirigía a su casa yj 
cayó por un pretil del ferrocarril del: 
Norte desde una altura de 25 metros y 
se produjo heridas gravísimas en la ca-
beza. Parece que el anciano se hallaba 
embriagado. 
—Manuel Arango, de nueve años, ve-
cino de Bayo, recibió una patada de un 
burro, quedando gravemente herido en 
el vientre. 
Agasajo a sesenta niñas pobres 
SANLUCAR, 2.—El dueño del restorán 
"Miramar", de acuerdo con la Comisión 
de festejos, obsequiará con una c&mida 
a 60 niñas pobres de la localidad, a to-
das las cuales se les regalarán juguetes 
y se les ofrecerán algunas diversiones. 
Un concierto del Orfeón donostiarra 
SAN SEBASTIAN, 2.—Durante todo el 
día de ayer se notó en la ciudad inusita- j 
da animación. La playa se vió extraordi-
nariamente concurrida. Circulación de 
automóviles enorme, especialmente a la 
hora de los toros y al medio día. 
E l Gran Kursaal estuvo por la tarde 
completamente atestado de público aris-
tocrático y distinguido, con motivo de ce-
lebrarse en él la tómbola a beneficio dr 
la Cruz Roja. 
Entre la concurrencia a esta fiesta se 
dedicaron muchos sentidos recuerdos a 
la reina doña María Cristina, iniciadora 
y entusiasta propulsora de ella mientras 
vivió. 
En el hotel "María Cristina" se reunió 
también numerosa y distinguida concu-
rrencia a la hora del té, haciéndose baile. 
Por la noche la Banda Municipal y el 
Orfeón donostiarra ejecutaron lo más es-
cogido de su repertorio, ante un gentío 
enorme que ocupaba por completo el pa-
seo, y ovacionó a las dos entidades mu-
sicales. 
En el Kursaal hubo verbena, con rega-
lo de un mantón de manila, y se quemó 
una bonita colección de fuegos artificia-
les. 
Acuerdos municipales 
SA^T SEBASTIAN, 2.—El Ayuntamien-
to de Fuenter rab ía ha acordado nombrar 
hijo, predilecto de la dudad al alcalde, 
don Francisco Sagarzazu, y colocar una 
placa en la casa donde nació y un re-
trato en el salón de sesiones de la Ca-
sa Consistorial. También ha decidido dar 
el nombre del gobernador civil, general 
Chacón, a una calle de Fuenterrabía . 
En la misma sesión municipal se leyó 
una carta del Rey, en la que éste agra-
decía la colocación de una placa en me-
moria de la reina Cristina en el castillo 
de Carlos V. 
c a p i t á n del " M a r y " 
m a t a a s u p r á c t i c o 
Le sorprendió cuando éste inten-
taba herir al polizón 
El muerto había cumplido en Amé-
rica una condena por asesinato 
Los protagonistas del suceso acaba-
ban de hacer la travesía del 
Atlántico en un yate 
Incendio de una iglesia 
SEVILLA, 2.—En la iglesia del vecino 
pueblo de La Algaba se produjo un in-
cendio motivado, según parece, por ha-
ber prendido las llamas de unas velas en 
r á adosado al convento construido tam-1 los ramos de flores colocados en el al-
bién a expensas de la citada señora. 
Traslado de heridos 
GIJON, 2.—Fueron trasladados a Ma-
drid los heridos del accidente automo-
vilista de Camango. E l estado de los 
mismos es m á s satisfactorio. 
Un "auto" de viajeros destrozado 
HUELVA, 2.—En la carretera de Repi-
lado, cerca de la frontera portuguesa, un 
automóvil de viajeros, con matrícula de 
Huelva, dió la vuelta de campana, a con-
secuencia de haber reventado los neumá-
ticos en una pendiente pronunciadísima. 
En el accidente resultó muerto el via-
jero Constantino López Gutiérrez, de cin-
cuenta y cuatro años. Otro viajero, lla-
mado Francisco Márquez Moya salió des-
pedido a gran distancia, y sufrió lesiones 
graves. E l conductor, Fernando Palomo 
Soriano, recibió también graves heridas. 
Los exploradores de Gibraltar 
en Jerez 
JEREZ, 2.—El domingo llegaron los 
exploradores que forman el grupo ma-
rí t imo de Gibraltar. Fueron recibidos en 
la estación por la tropa jerezana y miem-
bros del Consejo de los Exploradores. 
Desfilaron por las calles en formación 
y se dirigieron al Club para depositar 
la bandera. Visitaron la bodega y de-
pósitos de agua "Tempol" y la Cartuja. 
La Junta local de los exploradores, la 
tropa, las autoridades y los represen-
tantes de la Prensa se reunieron en la 
caseta del parque . González Hontoria, 
donde se celebró un almuerzo. 
—Regresó del Puerto de Santa Ma-
r ía la colonia escolar obrera acompa-
ñada de la Banda de música del Hos-
tar de la Pur ís ima. Las llamas rápida-
mente se propagaron a las ropas de la 
imagen. Varios fieles que se encentra 
ban en el templo empezaron a apagar 
el fuego, lográndolo tras una hora de 
trabajo. E l templo sufrió grandes des-
perfectos. 
Catedrático peruano en Sevilla 
SEVILLA, 2.—Ha llegado a Sevilla el 
doctor Carlos Rospigliosi, eminente in-
vestigador, catedrático y director del 
Museo de Ciencia Naturales de la Uni-
versidad de San Marcos, de Lima. E l 
doctor Rospigliosi ha sido enviado por 
su país para instalar en el pabellón del 
Pe rú la sección de arqueología para lo 
cual trae una colección de vajilla colo-
nial de plata y oro, muy antigua, y va-
lorada en 70.000 pesetas. 
E l ilustre hombre de ciencia ha des-
cubierto en las montañas del Perú va 
rías plantas y animales, cuya clasifi-
cación lleva su nombre. Además es un 
notable orador. Ha sido cumplimentado 
por las autoridades, 
—Comunican de Benacazón que ayer 
se produjo una gran explosión en el ta-
ller de pirotecnia de Antonio Pérez Gar-
cía. Un inviduo llamado Dionisio Ortiz 
sufrió diversas quemaduras con amputa-
ción de varios dedos de la mano iz 
quierda. El taller se derrumbó y su due-
ño ha sufrido algunas heridas de consi 
deración. 
—En el ki lómetro 128 de la línea fé-
rrea de Mérida a Sevilla ha sido hallado 
el cadáver del vecino de Guadalcanal 
José López Ortega. 
Nuevos diputados provinciales 
SEVILLA, 2.—El gobernador civil ha 
hecho pública una nota oficiosa, en la 
que afirma que, a la vista del real decre-
Doctor J . Gustavo Guerrero, ministro de E l Salvador en París, que ha 
sido elegido presidente de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones 
La elección del representante de El Salvador en Ginebra, a la vez 
que un acto de cortesía para la América española, tiene en estos mo-
mentos una cierta significación política. L a frialdad de hielo con que los 
países de habla castellana han acogido al organismo ginebrino, va des-
apareciendo poco a poco. Hoy son quince los Estados de aquel conti-
nente que están representados en él. La elección del representante sal-
vadoreño es la palabra de bienvenida que sella la reconciliación. El doc-
tor Guerrero es uno de los más distinguidos diplomáticos de América. 
Ex ministro de Negocios Extranjeros de su país, ha representado a El 
Salvador en Ginebra desde 1920. 
recibió diversas heridas en la cabeza y 
pecho. 
Un coche que pasó por el lugar del 
accidente trasladó a los heridos a Tole-
do. E l señor Valiente fué primeramente 
curado en la clínica de urgencia y pasó 
después al Hospital. E l Cardenal Prima-
do visitó ayer al herido, a quien pro-
digó palabras de consuelo. E l accidente 
produjo penosa impresión en Toledo, 
donde son muy conocidas las víctimas. 
—En la Dehesa de La Charca, térmi-
no de Yébenes, se produjo un formida-
ble incendio, que redujo a cenizas 15 
hectáreas de monte carbonable, 150 ras-
trojeras y 25 gavillas de trigo. E l viento 
propagó el incendio a las eras y se 
quemaron 1.400 fanegas de trigo tri l la-
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 2.— 
En las primeras horas de la m a ñ a n a del 
domingo corrieron rumores por la po-
blación acerca de un sangriento suce-
so ocurrido a bordo del yate "Mary" 
que se encuentra en este puerto des-
pués de haber realizado la t raves ía del 
Atlántico. Los rumores tuvieron confir-
mación, pues el cap i tán de la embarca-
ción, doctor Franceschi había matado 
de un tiro en la cabeza al piloto de la 
misma, Angel Garbo, cuando éste per-
seguía, cuchillo en mano, al polizón, Ro-
berto H . López. 
Acerca del suceso se dan varias ver-
siones. E l cap i tán Franceschi, que des-
de su llegada a Sanlúcar estaba siendo 
objeto de innumerables agasajos, tantc 
por parte de las autoridades como d: 
pueblo en general, parece que tenia re-
legado a segundo término al marinero 
de la embarcación, y que éste, envidio-
so, abrigaba malos propósitos con res-
pecto a su principal. Parece que sea 
esto lo que ha podido motivar el su-
1 ceso. 
E l capi tán Franceschi es un notable 
médico, especialista de enfermedades del 
, estómago, de envidiable posición econó-
jmica y social y rodeado de todas las 
comodidades. Según frase suya, la tra-
jvesía del Atlánt ico y su llegada a Es-
i paña sólo obedecían a su deseo de, de-
i volver la visita a Colón. Completamen-
te profano el doctor en la ciencia y 
; práct ica náu t icas tomó a su servicio a 
i Angel Garbo, como hombre práct ico en 
; el servicio de a bordo, y quedó forma-
da la tr ipulación de la nave por el prin-
cipal y su segundo. E l Garbo era un 
sujeto de malos antecedentes, como lo 
demuestra el hecho de que diez y ocho 
días antes de salir para España acaba-
ba de cumplir una condena por asesi-
nato. 
A la salida de Nueva York, el capitán 
Franceschi se vió sorprendido con 1? 
presencia del polizón que, escondido en 
un. rincón, había logrado penetrar en 
el barco y realizar su deseo de cruzar 
el Atlántico. E l polizón es de buena fa-
milia, y en seguida hizo anrstad con el 
doctor, que le destinó al servicio particu-
lar de limpieza y cuidado de la embar-
cación. 
En la noche del sábado, y cuando lle-
gaba a bordo un amigo del capitán, vió 
que éste empuñaba un revólver y el ma-
rinero Garbo un cuchillo, y que ambos 
disciitían agriamente. Logró calmarlo 
y se llevó al capi tán Franceschi a un 
hotel, en donde pernoctó. El domingo 
por la m a ñ a n a Francsechi se t ras ladó a 
bordo en ocasión de que Garbo, cuchillo 
en mano, perseguía al polizón. Tra tó 
jde intimidar a Garbo^ y como viera que 
L A E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
D E B A R C E L O N A 
La más grandiosa de las celebra-
das después de la guerra y no 
superada por las anteriores 
Ocupa un millón de metros cuadra-
dos convertidos en mag-
nífico parque 
Ha habido que inventar máquinas es-
peciales para los juegos de agua y luz 
UNA IMPRESION D E L CONJUNTO 
D E L CERTAMEN 
BARCELONA, 2.—A la cortés y en-
tusiást ca invitación de Barcelona, han 
respondido m á s de cuarenta naciones, 
en su mayoría pertenecientes a la Eu-
ropa abrumada por los dificultades eco-
nómicas en que quedó sumida después 
de la gran guerra. 
Hecho es éste que merece subrayar-
se, porque no se sabe qué admirar m á s : 
si el prestigio de la nación invitante, la 
magnitud del esfuerzo de las invitadas 
o la simbólica importancia del Certa-
men, signiñeativo Primer Gran Torneo 
de paz y concordia que se intenta rea-
lizar en Europa, 
Mas es indudable que prestigio, es-
fuerzo y voluntad de unos y otros, se 
han fundido en un sólo aliento, dando 
por resultado la suntuosa realidad de 
la Exposición Internacional de Barce-
lona. 
E l día de la inauguración, aparte la 
brillantez y magnificencia que el ele-
mento oficial presta a tales actos, seña-
ló el primer éxito de los muchos que 
esperan al magno Certamen. La inmen-
sa concurrencia de visitantes extranje-
ros que admiraba atónita, la grandiosa 
manifestación, la mayor, la más comple-
ta y más interesante que se ha efec-
tuado en el mundo después de la gue-
rra, y tan importante como la que más 
de todas las Exposiciones que se cele-
braron antes de 1914, certificó de modo 
definitivo el triunfo indiscutible de una 
España que por derecho propio tiene 
asiento entre los pueblos cultos y per-
sonalidad esclarecida en la civilización 
mundial. 
Arte, Industria y Comercio, en sus 
múltiples manifestaciones, hállanse re-
presentados, formando grupos o secto-
res que abarcan con extraordinario de-
talle y extensión su respectiva especia-
lidad. 
Distribuidos convenientemente en ver-
daderos regios palacros permanentes y 
en fastuosos pabellones, puede admirar-
se en la Exposición cuanto en la vida 
moderna significa progreso, cultura y 
trabajo. 
Este Certamen, del que trazamos un 
ligero bosquejo, ocupa la enorme á r e a 
de la Montaña de Montjuich (un millón 
de metros de superficie), cuya trans-
formación en uno de los más encan-
tadores y originales parques de Europa 
hace ya años que es objeto, por parte 
de propios y extraños, de los mayores 
FUE INAUGURADO E L DOMINGO 
POR E L INFANTE DON JAIME 
,,M elogios. Verdadera montana de hechi-éste le hacía frente, sacó un revólver¡ . „ Tka-AwiQrt̂ u . 
zos, refleja por un lado Montjuich sus 
maravillas^ eñ^ el 'viejo'm'ár'latinó', y, por 
otro, las ofrece la contemplación de la 
inaugurado ayer un monumento al in-
mortal novelista Pereda. El monumento 
rodea el árbol "Gagi-jona", que inmor-
talizó Pereda en su novela " E l sabor 
do, 10 de algarrobas, 13.000 arrobas de de la tierruca", y junto al cual descau-
paja y algunos aperos de^ labranza. In - s6 muchas veces el gran novelista de 
tervinieron en la extinción numerosos 
y- la dlspa.ró un t i ro en la cabeza. E! 
marinero cayó al agua. 
Parece que el polizón ha dicho que 
cuando estaba dedicado a la limpieza del 
SANTANDER, 2. — En Polanco fué barC0j se le acercó Garbo y le dijo que 
m i S A 0 , 2—E1 general Sanjurjo al-
MorTto! ^ manana con el conde de Gasa 
acorné - en el domicilio de éste. Les 
Patri^naron el Presidente de la Unión 
prohnKi y el gobernador civil. Mañana, 
reetn. .fmfnte' marcha rá a Eibar el di-
ector de la Guardia civil , 
y coTv,°y se ^ P i d e la Compañía Xirgu 
^mienza a actuar la de Díaz Artigas. 
ôs heridos graves en accidente 
de "auto" 
^ ^ Z ^ r " ^ 1 ^ " f d e í d T ^ b S t aReufnToasté Í T -
ge. s u L S A T t S r ^ o s \ ^ o s P a d í d ^ dUCt0r de ene^a eléctrica' SU^ndo una 
al »2 Zabala dió la vuelta de campana 
ea ^ ^ t r a r s e con otros dos vehículos 
chnfl rio' Sufr5eron heridas graves el y una niña 
íereiipióP^eSÍde,nte de Ja Diputación con- le Vr^tTcó i r ^ u t ^ p ^ E l Túceso'produjo 
^ostrA 0? general Sanjurjo, a quien ¡gran sentimiento entre los obreros de 
la p nuevo cuartel que, a expensas aquellas minas. 
^ r„^0r.poración' se ha construido para —Con éxito formidable actúa < 
VanT T- a civil- Sanjurjo agradeció v i -
™pn . la obra. 
[ fó̂ r"1 ingenit:ro de la Compañía Tele-
^ ' c a señor Coll ha visitado al alcalde 
* * * 
picio provincial, y se dirigieron a la Ca- to sobre servicios agropecuarios, que im-
pone a los diputados dedicar su activi-
dad, además de los servicios ya existen-
tes, a los creados por dicha disposición, 
los diputados pusieron en manos del go-
bernador civil sus dimisiones para que 
la primera autoridad provincial desig-
nara Jas personas que habr ían de des-
sa Colectiva, donde los niños fueron ob-
sequiados. S e pronunciaron discursos 
enalteciendo la labor altruista del filán-
tropo Elias Ahuja, protector de la co-
lonia. 
—En el Recreo de las "Cadenas", re-
sidencia de los duques de Abrantes, se 
ha celebrado un baile en honor de loslerriPeñaF las funciones establecidas. E) 
infantes don Alfonso de Orleáns y doña 
Beatriz de Sajonia y los Príncipes don 
Alfonso y don Ataúlfo. Asistió la aris-
tocracia jerezana y numerosas familias 
de Sevilla y Sanlúcar. 
De madrugada se sirvió una cena La 
fiesta resultó animadísima. 
Pastor electrocutado 
L A CAROLINA, 2.—El joven de cator-
ce años Juan de Dios Serrano Fernández, 
que apacentaba con sus ganados en la 
tremenda descarga que le produjo la 
muerte ins tantáneamente . Las autorida-
des se personaron en el lugar del hecho 
ordenando el levantamiento del cadáver 
y su conducción al Depósito, en donde se 
el 
Teatro de Verano de esta ciudad la com-
pañía de zarzuela Herrero-Pulido. Las 
obras puestas en escena " E l Romeral" 
y " A l dorarse las espigas" estuvieron per- nes. E l señor F e r r é sólo sufrió lesiones 
señor Mora ha designado ya los nuevos 
diputados provinciales, que son: don Pe-
dro Parias, don Angel Gamacho, don 
Juan Parias, don Miguel González Pare-
jo, don Pablo Benjumea y Medina, don 
Francisco Gaznares y don José Luis Pa-
blo Romero. Hace constar el gobernador 
que la resolución no la ha motivado sino 
los motivos expuestos. 
Tres heridos en choque de 
automóviles 
TOLEDO, 2.—El sábado, a última ho-
ra de la tarde, regresaban del vecino 
pueblo de Ajofrín el beneficiado salmista 
de la Catedral, don Manuel Valiente 
Vela, y el maestro de capilla, don Luis 
F e r r é Domenech, que habían participa-
do en una fiesta religiosa y regresaban 
a Toledo para tomar parte en el ejerci-
cio sabatino a la Virgen del Sagrario. 
E l automóvil que ocupaban fué alcan-
zado por otro de la matricula de Sego-
via, que lo hizo volcar primero y dar 
luego una vuelta de campana. El señor 
Valiente resultó gravemente herido, con 
la fractura de dos costillas y otras lesio-
labradores de los contornos, y resultó 
con leves quemaduras José Cañadilla, 
criado. E l fuego se produjo por despren-
dimiento de chispas del rápido Madrid-
Badajoz a ambos lados de las vías que 
atraviesan la finca 
E l gobernador de Tenerife 
TENERIFE, 2.—A bordo del vapor 
"Plus Ultra" ha regresado de su viaje 
a la Península, donde pasó una tempo-
rada, el gobernador civil, señor Benito 
Quintero. Fué recibido por las autorida-
des y mucho público, que le tr ibutó un 
cariñoso recibimiento en testimonio de 
gratitud por las gestiones acertadas que 
ha realizado en los centros ministeria-
les en favor de la isla. La opinión aplau-
der el regreso y elogia la recta actuación 
del señor Benito Quintero al frente del 
Gobierno de la provincia. 
Tres muertos y tres heridos 
VALENCIA, 2.—En la carretera real 
de Madrid, cerca de Benetusen, chocó 
una camioneta con dos carros. A con-
secuencia de la colisión resultaron muer-
tos el chofer Emilio Izquierdo y los ocu-
pantes del vehículo Pedro Tarazona y 
Francisco Soler, y gravemente herido 
Ramón Gómez y menos graves los dos 
carreteros. Todos ellos eran vecinos de 
Benetusen. 
—Se ha producido un Incendio en el 
local almacén de la iglesia del Colegio 
de San José de los padres jesuítas. Fué 
sofocado rápidamente. E l almacén está 
situado sobre el presbiterio de la igle-
sia, y al llegar el fuego a las cuerdas 
que sostienen las arañas, cayeron éstas 
al suelo con el consiguiente estrépito. 
—Por evitar el atropello de un ciclis-
ta, el automóvil que conducía el médico 
titular de Cuart de Poblet, fué a cho-
car con un árbol. Resultó gravemente 
herido Adolfo Rodríguez, y levemente 
el médico y el sacerdote don Pablo San-
tonja. 
Vuelco de un automóvil 
VALENCIA, 2.—El automóvil que con-
ducía don José Momparte, dió una vuel-
ta de campana cuando regresaba de la 
pinada que existe en el monasterio de 
"Porta Coeli". Resultaron gravemente 
heridos el conductor y una señorita, y 
otras que iban en el mismo coche sólo 
sufrieron algunos rasguños. Las demás -
señoritas—dé la colonia veraniega de hombre, que fué destrozado completamen-1de a ^ í ^ a de expositora. toda vez 
GodelVa^ue ocupaban el vehícufo, re- te. En ¿nVlsillo se le encontró una n o t a j e 
sultaron ilesas. 
— A Rafael Almenar le quitaron la 
cartera que contenía 7.500 pesetas. 
Buque a flote 
VIGO, 2.—Después de varios días de 
trabajo, ayer se logró poner a flote el 
buque "Biscagi-Mendi", embarrancado el 
martes último en aguas de Isla Salvora. 
Fué llevado a Villagarcía, donde se le 
reparó provisionalmente la avería. Des-
pués será llevado a Bilbao. 
Muerto por un carro 
la Montafja. 
En nombre del Rey presidió el acto el 
infante don Jaime, que declaró inaOgu-
rado el monumento. Concurrieron las 
autoridades de Santander y de Torreia-
vega. Varias de ellas, y un represen-
tante de la Comisión organizadora del 
acto, pronunciaron discursos ensalzando 
la figura de Pereda. Les contestó, en 
sentidas frases el hijo del novelista, don 
Vicente. 
Por la m a ñ a n a se había celebrado una 
solemne misa de campaña, con interven-
ción de la Masa Coral de Santander 
Por la tarde hubo un festival de carác-
ter montañés , en el que tomaron parte 
las Masas Corales de Santander y To-
rrelavega y varios coros montañeses . 
Concurrieron más de diez m i l perso-
nas de toda la provincia. 
LOS DISCURSOS 
El notario de Torrfelavega, señor Ca-
rrasco, pronunció un discurso, y otro 
tanto hicieron el alcalde de Polanco, 
presidente de la Comisión organizadora 
del homenaje; el hijo del novelista, don 
Vicente, y el Obispo, doctor Eguino. E l 
Prelado exhor tó a la difusión de la bue-
na lectura frente a la ola de cieno de 
una l i teratura depravada que anega to-
dos los pueblos. Dijo también que esta 
fiesta, del m á s puro sabor montañés , 
servirá para que renazca el espír i tu tra-
dicional de las buenas costumbres en 
los pueblos, y puede servir de ejemplo I SEVILLA> 2 . - E r p a b e l l ó n que la re-
la vida de aquel hombre admirable, don pública de Guatemala construye en el 
José Mar ía Pereda, que siempre supo | paseo de la Palmera, dentro del recinto 
no lo hiciera. A l replicarle que hacia 
un servicio encargado por el capitán, 
el marinero le contestó que allí no ha-
bía m á s capi tán que él, y entonces sacó 
un cuchillo y quiso agredirle. 
E l cadáver del marino no ha parecido. 
Es de notar la gran serenidad del ca-
p i t án Franceschi, el cual, una vez ocu-
rrido el suceso ,ordenó al polizón que 
izara la bandera de los Estados Unidos 
a media asta, y como lo hiciera al revés 
le indicó que la pusiese bien. 
Se dió aviso a las autoridades, que in-
mediatamente se personaron a bordo del 
barco y procedieron a practicar las di-
ligencias de rigor. E l capitán Frances-
chi quedó detenido y fué llevado a la 
cárcel, donde recibió numerosas visitas-
E l doctor Franceschi ha dicho que la 
impericia de Garbo en las práct icas de 
a bordo era grande, a pesar de cuanto 
se ha hablado.. Expuso las malas in-
tenciones que el marinero guardaba con 
respecto a él, y afirmó que en m á s de 
una ocasión había intentado asesinarle, 
hasta el punto de que tenía necesidad 
de dormir con el revólver bajo la almo-
hada. En el barco llevaba el capi tán 
una elevada cantidad de dinero. A l pre-
guntarle por qué no lo había transferi-
do a un Banco ha contestado que co-
mo ignoraba dónde podría llegar había 
preferido llevarlo en el barco. 
A úl t ima hora del día no había apare-
cido aún el cadáver del marinero. 
E l pabellón de Guatemala 
en la E . de Sevilla 
poner el espír i tu de la tierruca, en sus 
m á s genuinas manifestaciones, sobre el 
exotismo. 
Barcelona, cerca de Pina de Ebro, chocó 
contra un árbol un automóvil, cuyo pro-
pietario conductor se había dormido en 
el volante. Resultó muerto. Un criado que 
le acompañaba, llamado Enrique Lato-
rre, sufrió graves lesiones y fué trasla-
dado al Hospital de Zaragoza. 
—En la estación de Monzalbarba se 
de la Exposición, y cuyas obras comen-
zaron a fines del pasado mes de julio, 
está casi terminado. E l proyecto es obra 
del reputado arquitecto sevillano don 
Emilio Gómez Flores, que vivió mucho 
tiempo en Guatemala. E l pabellón es de 
estilo maya, característ ico de Guatema-
la. Además del pabellón se levanta un 
rancho para la degustación gratuita del 
café. 
El Gobierno de Guatemala ha votado 
un crédito de 32.000 dólares para la con-
currencia de su nación a la Exposición, 
urbe barcelonesa que, amorosa y con 
orgullo, la circunda. 
E l clima privilegiado de nuestra ciu-
dad, por otra parte (temperatura pro-
medio de 24 grados en verano y de 18 y 
15 en otoño e invierno); su población, 
de más de un millón de habitantes; su 
intenso tráfico; su perfecto servicio de 
comunicaciones rápidas y económicas; 
sus muchos hoteles de todos precios y 
categorías; la espléndida belleza de sus 
calles modernas (Ensanche) y el irre-
sistible encanto y atractivo de sus ve-
tustos edificios—muchos de puro estilo 
románico y gótico—y las rúas angostas 
y tortuosas de la vieja Barcino, donde 
se atesoran las joyas y recuerdos de 
tiempos remotos; sus pintorescos e in-
teresantísimos alrededores, en los que 
se admiran las elegancias arquitectóni-
cas y exquisiteces de la "Vi l la" moder-
na al lado de los derruidos torreones 
del castillo feudal, la histórica iglesia 
medioeval, el ingente e inhabitado mo-
nasterio legendario de severos muros 
agrietados; en fin, sus risueños pueble-
cilios que se extienden a la orilla del 
Mediterráneo, siempre azul, son factores 
múltiples que ofrecen al visitante una 
garan t ía de satisfacción segura y de 
interés evidente, acrecentados, además, 
por la soberbia realidad de la Exposi-
ción. 
E l presente Certamen es oportunidad 
única, oportunidad que ; amás volverá a 
presentarse, para que el visitante pue-
da contemplar a -su sabor en el Palacio 
Nacional (un moderno Escorial por su 
grandiosidad) joyas de incalculable va-
lía, que por primera y única vez aban-
donaron los lugares que los guardan 
(archivos particulares, conventos, igno-
rados Museos provincianos, rancias y 
aristocráticas casonas, esparcidos por 
todo el país, muchos de ellos práct ica-
mente inaccesibles a la mayoría de las 
gentes) para reunirse en la Exposición 
de Barcelona como especial deferencia 
a nuestra ciudad. 
En los palacios "Reina Victoria Eu-
genia", "Alfonso X I I I " , "Comunicacio-
nes y Transportes", de "Proyecciones y 
' Cinematografía", de "Electricidad y 
Fuerza Motriz", de "Confecciones y 
Vestido", del "Arte Textil", de "Artes 
Gráficas", del "Trabajo", de la "Agr i -
cultura", de las "Artes Industriales y 
Aplicadas", de "Industrias Química'-", 
eii la que figuraba el nombre de Ramón | cifco de California ganó el primer pre-
González García. 
—Cuando se bañaba en una acequia del 
pueblo de Moneva, el niño de ocho años 
José Artó pereció ahogado. 
—En L a Almunia de doña Godina se 
ha Cebrado el anunciado acto de afir-
mación ciudadana, organizado por el Co-
mité de la Unión Patr iót ica. Pronunció 
un discurso el director de Enseñanza Su-
perior señor Allué. 
indicarle los nuevos aparatos que íectamente representadas, siendo ovacio- leves. E l chofer del "auto" de Segovia 
sesenta y dos años, que viajaba en un 
carro, acompañado de su esposa, tuvo 
la desgracia de caer a t ierra y de que 
I le pasaran las ruedas sobre el cuerpo. 
I levantóse, al parecer sin daño grave, y 
; volvió a subir al carro. Su mujer se en-
i cargó de guiar y continuaron la marcha; 
¡ pero, a los pocos minutos, la esposa ob-
j servó que su marido acababa de morir. 
Un chofer muerto por dormirse 
en el volante 
1 ZARAGOZA, 2.—En la carretera de 
arrojó al paso de un tren mercancías unlPues dese^ Presentarse como correspon- "Meridional", de las "Misiones", y en 
los suntuosos pabellones levantados por 
las naciones extranjeras, en los que 
cada una hace alarde magnífico de su 
saliente personalidad, como también en 
los numerosos y no menos hermosos 
pabellones erigidos por el Comité Eje-
cutivo de la Exposición, por los par-
ticulares, etcétera, el Arte, la Industria, 
la Ciencia, el Comercio, presentan los 
mejores exponentes de sus progresos to-
dos, de sus actividades todas. 
¿Detalles y pormenores? No cabe enu-
merarlos n i deberían aludirse en esta 
impresión general y sucinta; sin embar-
go, por su grandiosidad material y su 
fascinación espectacular, aludiremos al 
Pueblo Español, al Estadio y a los jue-
gos de luz y agua 
" E l Pueblo Español" . Ocupa una su-
perficie de 20.000 metros cuadrados y 
es un primor de acierto y de sensibi-
lidad artística, en el que se ha obrado 
el milagro de plasmar espíritu y ma-
teria, la agricultura de las distintas re-
(Continúa a l final de la primera colum-
na de cuarta plana.) 
mío. 
Han llegado don Delfino Sánchez La-
tour y el coronel Ismael Lavagnino, 
quienes, en unión del cónsul de Sevilla, 
señor Herrera, const i tuirán el Comité de 
Guatemala. 
Como la celebración de la semana de 
dicho país es la primera que ha de cele-
brarse, y para la fecha prevista no esta-
r á n terminados los trabajos, a pesar de 
que se llevan con gran actividad, la De-
Un muerto y un herido por un "auto" i ̂ ^a^011 ha solicitado sean prorrogados 
_ „ - „ . „ _ . . , , los días dedicados a su nación. 
ZARAGOZA, 2.—Esta tarde en la ca-¡ Durante la semana se celebrarán múl-
ZAMORA, 2.—Valeriano de Castro, de lie de Cerdan un automóvil de la Acá- tiples festejos, algunos de ellos tínicos 
demia General Militar, guiado por doside Guatemala. 
soldados, se metió en una calle equivo- % , % 
cando la dirección que llevaban. A l dar- w » , . ^ 
se cuenta del error, dieron marcha a t rás , ¡ V U C l C a V M i a m O l O n i l i l t a r 
pero la reacción que se produjo en el 
motor hizo que el coche se metiera en la acera arrollando a Purificación Rojo, 
de quince años, que venía de hacer la 
compra, y sufrió graves heridas, de las 
que falleció esta noche en el hospital. 
También resultó con algunas heridas 
JEREZ, 2.—En la carretera de Cádiz 
próxima a Jerez, volcó una motocicleta 
procedente de Sevilla y ocupada por los 
mecánicos de Aviación, en prácticas, An-
gel Palomares Abia y Angel del Saz 
Luis Laganga, de cincuenta y siete años. Luengo. Ambos sufren lesiones de pro-
Los soldados han quedado detenidos, 'nóstico resex-vado en la cara y piernas. 
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I TRES M I L 
051 081 088 139 151 166 214 255 285 
291 305 339 348 392 397 416 448 491 
562 578 588 602 651 662 701 721 759 
¡788 809 830 928 S43 960 980 
345 358 380 426 448 501 549 554 572j 
612 714 718 750 766 788 793 794 820; 
850 879 907 911 939 993 996 999 
VEINTITRES M I L 
032 041 071 082 119 124 180 
299 301 316 343 366 419 471 
586 589 604 637 643 653 673 
704 711 730 802 809 822 917 
984 999 
Las 99 aproximaciones de 300 pesetas, 
señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los números 
desde el 30.901 al 31.000, ambos inclusive, 
a excepción del número 30.949, que es el 
premiado con 100.000 pesetas. Las 99 apro-
ximaciones de 300 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han corres-
pondido a los números desde el 31.401 al 
31.500, ambos inclusive, a excepción d«l 
número 31.451, que es el premiado con 
60.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
300 pesetas, señaladas para la centena del 
premio tercero, han correspondido a los 
números desde el 31.501 al 31.600, ambos 
inclusive, a excepción del númerti 31.540, 
que es el premiado con 30.000 pesetas. Las 
99 aproximaciones de 300 pesetas, señala-
das para la centena del premio cuarto, 
han correspondido a los númr-os desde el 
31.101 al 31,200, ambos inclusive, a excep-
ción del número 31.174, que es el premiado 
con 25.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones do 825 pesetas 
han correspondido a los números 30.948 y 
30.950. Las dos aproximaciones de 625 pe-
setas han correspondido a los números 
31.450 y 31.452. Las dos aproximaciones de 
560 pesetas han correspondido a los núme-
ros 31.539 y 31.541. Las dos aproximaciones 
de 524 pesetas han correspondido a ios nú-
meros 31.173 y 31.175. 
DECENA 
10 29 40 53 
143 216 278 
536 545 561 
763 775 778 
988 989 
006 040 068 
248 263 270 
499 610 621 
799 802 862 
981 984 996 
010 028 069 
202 209 281 
390 404 418 
641 658 669 
764 916 970 
CENTENA 
325 390 406 435 436 488 
696 702 705 724 730 739 
862 874 882 908 914 981 
M I L 
129 143 144 169 178 207 
300 398 416 428 434 478 
710 718 722 756 762 764 
863 887 904 911 919 950 
DOS MIL 
070 108 154 157 166 194 
.288 297 303 304 336 381 
490 497 563 599 601 613 
699 715 729 737 747 755 
CUATRO M I L 
060 070 111 169 198 
284 291 380 384 395 
477 512 516 556 571 
721 722 731 740 825 
CINCO M I L 
103 108 168 175 177 
254 279 291 314 349 
511 512 557 578 597 
772 807 825 880 890 
980 
SKIS M I L 
189 235 270 281 292 
432 439 461 474 483 
716 799 801 808 810 
991 
SIETE M I L 
098 121 151 157 243 
378 401 418 447 460 
724 768 838 909 
OCHO M I L 
102 105 112 140 153 
237 300 314 334 356 
457 472 656 738 749 
989 996 
NUEVE M I L 
165 175 235 248 267 
337 355 375 381 383 
492 520 566 571 643 
792 849 905 928 944 
DIEZ M I L 
053 059 144 146 182 
221 245 264 273 286 
416 460 464 523 547 
661 678 683 695 728 
852 871 882 885 895 
976 977 
ONCE M I L 
080 131 166 183 246 
523 608 611 656 659 
892 918 944 960 969 
DOCE M I L 
076 093 095 129 178 
370 392 435 439 448 
649 692 708 723 727 
800 817 839 843 885 
997 
TRECE M I L 
051 060 069 077 110 
247 257 303 309 311 
468 472 482 489 503 
621 628 638 685 738 


































gionés'españolasT'én'Tormá" que la fuer-
te personalidad hispana, de antaño y 
hogaño, destaque con todos sus0 matices 
en la compleja armonía de un todo, cual 
las facetas de una gema, haciendo de 
" E l Pueblo Español" el "clou" de la 
Exposición, ya famoso mundialmente 
por su originalidad. 
" E l Estadio". Ocupa una superficie de 
45.225 metros cuadrados, correspondien-
do 20.575 a la pista. Tiene cabida para 
65.000 espectadores. Es el segundo Es-
tadio del mundo. 
"Agua y Luz". Los fascinadores jue-
gos de luces en la iluminación del re-
cinto de la Exposición, en combinación 
con las numerosas fuentes, que 
nan en la monumental cascada que 
magnifica el acceso al gran Certamen, 
es lo más extraordinario que nasta la 
fecha se ha Ideado en esta suerte de 
decoración. Para conseguirlo, la Inge-
genlería y la Técnica han tenido que 
inventar nuevas máquinas especiales y 
que solucionar problemas hasta la fe-
cha no presentados, a fin de "hacer arte" 
con los elementos más decorativos de 
la naturaleza—el agua y la luz—y han 
conseguido un sortilegio de color, que 
constituye un espectáculo de una fas-
cinación djgna. del magno Certamen de 
Barcelona 
Finalmente diremos que los progra-
mas preparados por el Comité Ejecuti-
vo de la Exposición llenan con una nu-
tr idísima e incesante sucesión de festi-
vales "Semanas" extranjeras y naciona-
les, concursos deportivos, interesantísi-
mos congresos, variadísimas atracciones, 















































CATORCE M I L 
111 151 157 182 188 210 213 221 267 
285 302 303 328 336 340 347 352 422 
429 515 520 525 543 576 579 624 641 
663 670 701 707 742 793 794 818 841 
850 854 861 863 923 935 976 
QUINCE M I L 
033 040 053 098 121 134 197 204 237 
243 289 317 345 382 384 394 491 511 
520 530 542 599 633 642 662 702 731 
735 765 791 795 805 811 821 852 959 
DIEZ ¥ SEIS M I L 
029 040 044 121 181 209 263 287 293 
306 308 320 325 326 345 416 509 513 
525 554 569 616 634 641 642 670 671 
693 747 772 833 861 902 , 952 969 972 
DIEZ Y SIETE M I L 
017 060 061 076 096 114 130 139 159 
161 179 200 201 208 247 253 306 307 
308 357 394 405 413 443 452 474 515 
612 615 636 663 677 710 763 785 799 
801 812 822 867 871 928 940 962 976 
DIEZ Y OCHO M I L 
024 031 058 133 218 223 323 360 392 
410 433 444 455 475 485 509 511 531 
555 634 649 685 695 712 749 756 772 
817 820 873 877 960 965 
DIEZ Y NUEVE M I L 
003 049 070 088 133 135 140 150 237 
284 309 327 357 383 407 465 483 491 
500 521 552 584 701 710 805 813 820 
827 875 924 992 
V E I N T E M I L 
026 032 054 083 140 166 203 206 237 
290 317 334 386 409 530 602 621 627 
635 652 700 720 740 745 752 785 812 











































































ENTOS DE (GEES 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54394 
CABALLERO DE GRACIA, 5 
(junto al Oratorio), MADRID. 
V E I N T I U N M I L 
096 102 124 139 166 190 212 222 252 
270 284 289 292 296 314 338 395 435 
441 488 511 525 530 550 586 629 670 
674 699 748 757 769 816 845 852 864 
876 908 909 922 968 
VEINTIDOS M I L 





























VEINTICUATRO M I L 
029 053 147 187 221 227 228 
236 271 273 290 370 396 407 
466 497 531 539 587 716 736 
807 824 833 835 837 879 912 
994 
VEINTICINCO M I L 
039 052 065 074 081 090 092 
144 159 211 227 248 263 308 
426 436 447 519 540 543 546 
830 834 859 860 919 922 935 
654 657 659 700 704 706 770 
VEINTISEIS M I L 
170 198 234 243 261 285 318 
401 437 438 452 486 514 519 
570 651 673 676 695 698 728 
833 855 888 900 936 953 995 
VEINTISIETE M I L 
025 039 043 066 115 131 176 
281 315 320 330 374 379 400 
405 411 452 453 515 530 531 
562 584 592 613 621 665 689 
783 794 798 830 873 883 897 
982 985 # 
VEINTIOCHO M I L 
057 076 090 201 236 237 287 
374 404 446 450 476 510 518 
588 593 603 604 630 646 700 
724 768 771 788 815 847 862 
892 895 948 953 974 
V E I N T I N U E V E M I L 
032 037 075 089 202 203 219 
292 298 309 332 339 343 350 
427 437 452 461 493 496 522 
683 695 696 734 745 767 788 
TREINTA M I L 
056 058 087 093 104 121 123 
154 193 214 234 237 244 267 
324 345 346 379 395 402 434 
470 540 550 567 573 582 590 
649 679 688 745 759 798 804 
917 921 922 925 928 955 956 
TREINTA Y U N M I L 
016 044 079 106 112 117 132 
260 293 341 378 405 411 415 
456 463 516 517 526 624 625 
691 693 724 738 801 813 853 
934 955 959 
TREINTA Y DOS M I L 
043 064 087 094 106 124 142 
166 200 221 239 268 278 322 
355 370 385 415 429 434 441 
461 485 524 540 544 560 570 
660 709 804 836 855 923 933 
991 
T R E I N T A Y TRES M I L 
047 051 081 092 097 157 158 
185 210 275 305 307 308 310 
382 411 439 489 517 519 548 
586 589 596 660 710 711 805 
881 886 889 929 982 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
008 069 082 089 102 242 248 
275 293 298 305 308 338 340 
405 406 409 441 469 487 707 
780 792 830 839 848 850 853 
889 891 931 963 987 994 
TREINTA Y CINCO M I L 
,10? ^13 179 190 196 222 224 
290 295 317" 353 355 397 406 
448 468 472 483 487 506 555 
591 610 612 617 626 635 637 
773 834 844 862 903 925 931 
962 997 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
072 078 082 129 133 202 227 
372 380 387 395 396 405 423 
542 553 576 587 594 672 675 
749 759 791 798 845 872 878 
Y S I E T E M I L 
122 136 138 144 
295 314 321 325 
420 455 471 477 
601 629 636 700 
789 807 822 848 
962 965 998 
T R E I N T A 
031 034 082 
245 269 283 
397 411 417 
571 583 591 
765 783 785 
942 955 973 
TREINTA Y OCHO M I L 
018 057 064 171 209 254 257 
292 315 319 335 351 386 416 
487 503 537 586 661 724 750 
797 800 811 831 925 928 933 
TREINTA Y NUEVE M I L 
031 061 066 068 071 081 134 
189 195 199 207 259 305 312 
368 416 428 440 454 499 539 
717 725 732 766 769 777 783 
806 819 867 945 
CUARENTA MIL 
08S 105 108 130 149 168 198 
295 315 329 330 332 347 351 
366 375 380 388 400 440 442 
479 524 525 553 563 578 581 
637 641 662 684 701 730 739 
755 780 781 782 800 805 807 
832 835 872 882 904 920 924 














































































ESLAVA: "Cuatro náufragos 
y un judío" 
E s t » obra, presentada el domingo con 
estimable éxito de público por la com-
pañía de Baena, es un cuento judío fra-
casado. Durante el primer acto todos 
nos acordábamos de ciertos graciosos 
cuentos de judíos. Nos hubiéramos atre-
vido a escribir el que se estaba repre-
sentando. ¡Algunas réplicas, previamen-
te adivinadas eran tan propias de los 
judíos de cuento! 
Después, el autor, y nosotros con él 
—¡qué remedio!—perdimos la pista. Un 
segundo acto sin pies n i cabeza y un 
tercer acto de pintura en serio de un 
hogar judío. No se puede hacer más 
por que desaparezca la unidad de una 
obra dramát ica . 
Junto a ésto ciertos parciales atisbos, 
frases oportunas, ligereza de diálogo 
compensaban un poco la desorientación 
general. Los tipos sin definir, o pintados 
de un trazo burdo y caricaturesco. "Cua-
tro náufragos y un judío" h a r á poco por 
la gloria de su autor, eJ señor John 
Drysdale, según dicen los carteles, o el 
señor John Drysle, según los programas 
de mano. 
La parte moral ofrece peligro. Acaso 
la obra, en medio de todo, se defina só-
lo en una cosa: en sumarse disimulada-
mente al judaismo honorario que es tá 
de moda en algunos sectores. 
En la interpretación lució el señor 
Baena su reputado acento extranjero. 
Tarea abrumadora la suya, dicho sea 
con verdad, y de la cual salió airoso. 
Apenas si se puede citar a su lado m á s 
que a doña Hortensia Gelabert, afortu-
nada en la expresión. 
N . G. R. 
I la fama... Cante jondo por el Niño de 
Vélez Málaga. 
A L K A Z A R . — A las 7 y 11 (corriente),! 
La casa endemoniada. 
RESULTA GRAVEMENTE HE-
RIDA UNA MUJER 
C H U E C A (Paseo del cisne, 4).—Com-!Una corr¡da de toros cara. Los ene-
pañía Harito-Barreto-Ballester.—7 tarde, 
Los descamisados (reposición). La revol-
tosa (gran éxito).—11 noche. Los desca-
misados. Cádiz (últimos días de esta 
grandiosa zarzuela). Butaca, dos pese-
tas. 
migos de la propiedad no 
se duermen. 
SANTANDER, 2.—Esta tarde, la Re-
na y las Infantas no salieron de pala' 
, ció. Estuvieron jugando al "tennis" e 
¡el campo de la real posesión. Log T J 1 
fantes don Juan y don Gonzalo pasea' 
ron por la carretera de Torrelavega, v 
el infante don Jaime estuvo en el cam 
;po de la Real Sociedad de Tennis. ¿ 
¡Monarca paseó por la carretera hasta 
Cabo Mayor. _ *1 
f í « T 4 v * ^ - P O O O H Í ^ A * «ian P Í T , ^ Ei1 la Casa de Socorro sucursal del! C O N los Reyes e infantes almorzar^ 
C o m p ^ o S ^ la Latina fué asistida en en. palacio ^ n t e s personalidade?0 
7 y 11, Cuatro náufragos y un judío la madrugada de ayer la vecna oe oa- | « * « 
(éxito clamoroso). Butaca, cuatro pese- rabanchel Bajo, Felisa Morón Villa, de¡ SANTANDER. 2, — Los Reyes ñ 
tas. ' , treinta años, de una herida que, se-| ^ de laa reg-atas, almorzaron av^f8" 
A < ; I B C ^ E P R ^ E del ^ 8)-:gún ella, le había causado Manuel A l - £ord0i Lag Infantitag ^ r a 
É x S r ^ r S T c l ^ y ̂  infante don G ó z a l o P a S ¿ 
de las patinadoras sobre hielo y de Ram-^on el que viv a en la casa número 0V'coche por la población y luego por i * ' 
per, el único. del Camino del Rey. afueras. 3 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-I Manuel, a su vez, tiene dos heridas: por la tardei ^ infante don . 
¡llao).—6,30 y 10,30 (terraza), Pantorri-1 contusas en la región frontal y otra, marchó a polanco para a la 
¡lias a granel. Valor. Diario Metro. La ¡en el dorso de la nariz. Fué asistido, ac.ón del monumento a Pereda r 
ruta de Singapoore, por Ramón Nova- en el mis,mo benéfico establecimiento.! fnfantea y el Rey pagearon por ^ 
. — imaui-ca .y ci i.\.̂ y yaacaiuxi por Varioc 
Parece que el domingo cenó con am-, carreterag y la Reina e Infantag lJ>* 
gall. 13; teléfono 16209)-A las 6,45 y bos un hermano de Fel sa, Mariano Pe-¡ron ^ ..tennig" en la Magdalena 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
sall, 13; teléfono 16209)—A las 6,45 y 
10,45, Como quieren las celosas Todo un rez Villa. Fué una cena b:en regada 
hombrecito. Amor y toque de clarines. | y al final de ella el alcohol ya había he-: SANTANDER 2. —El dominan 
CINE SAN CARLOS.-Fél ix ,_vaquero. |cho su pequeño efecto. ide^sÜ 'pu'erto'Ü ¡corazado i n í ^ v l 
No ta rdó en plantearse la discusión, ; „ I , „ , * T*-Locura teatral, por Virgina Walli . El j iNO iai.ao en piauuei:liae «t u 1 0 W D I « U , , , N A . K . , rpvá anrlas „ ^n — estudiante novato, por Harold Lloyd. E l |acalorada ^ arecei, sobre qulén de- f al ° a c k ^ 
jueves, estreno de Cuatro Hijos, la obra . . _00.Q_ „„ molón la mai-ana. A i pasar irente a la -eg}. 
¡magna de la Fox. * í f ^ „ , . 0.^,^Q„frta „o„ dencia real hizo las salvas de orden?* 
! CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . - i Total, llegaron los argumentos con- z fueron contestadag p o n a s í 
6 y 10,30. La princesa de Villachica. Be-;tundentes. Felisa cogió una botella yidades de ,a Egcuadra española. m ' 
¡hiendo los vientos E l sueño de un valsee la arrojó a la cabeza de Manuel, y , torpederos salieron ayer para ^ 
(Xema Desny y Willy Fn tz) . jéste, a su vez, clavó unas tijeras en. oort-MP-pm TVqrmPs ri* V- e" 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de el ' ho de Felisa. 7 0 \ y Ca-r^en!¡-A DesPues l,mpiar 
Urquijo, 11; teléfono 33579).-A las { S I vers!ón porque la mu- ifondos se ^ S 1 ^ * a tomar Parte ea 
y 10,45, Los apuros de un fotógrafo. P á - ' , ^ 9 es una ? ers-on- porque a mu mariiobras que en el Meditem*^ 
W Útr* yP escuche. La l í a de la Í n d i c e , P f r ^ t r a parte, que ella f u é , ^ & rea].zar ^ la Escuadra e / p ^ 
GACETILLAS TEATRALES 
Centro 
E l miércoles, día 4, a las 10,30 de la 
noche, debut de la compañía de come-
dias cómica Aurora Redondo y Valeria-
no León, con el estreno de la comedia 
de Luis Manzano, El difunto era ma-
yor. _ 
Terraza del Callao 
Tarde (salón) y noche (terraza), "Va-
lor" y "La ruta de Singapoore", por Ra-
món Novarro. 
¡Gran éxito! 
ese, mire  .  loca  la , 
ca^a- ¡agredida de improviso. „ , , crucero " p r ; ^ i n ; 7;-
ROMEA (Carretas, 1 4 ) . - V a r i e t é s . - ? Felisa, a pesar de su estado grave, ^ " ^ V ^ 
y 11, Katy and Lu. Antonio Vico. Los estuvo hoy en el barrio de Las Pavas. 1 ro.ns° y *sl-a a ,Pu^to ae Partíf el "Al-
Casanuevas. Pilar Calvo y Ofelia de 
Aragón. Butaca, 2,50. _ / a ambos y diSpUS0 que Manuel p a s a r a ¡ U 1 ^ r " " "VVT " • xuuaa es 
a la cárcel * 1 r ¡unidades marchan para acudir a las (El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación n i recomendación.) 
PAVON (Embajadores, 11).—7,15 (re-
posición). Las castigadoras, por Blanqui-
ta Suárez.—11 (exitazo). ¡Que se mue-
ran las feas! (creación de Blanquita 
Suárez). Ultimos días de esta compañía. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1)— 
A las 7 (butaca, 1,50), E l majo.—A las 
11 (butaca, dos pesetas), Málaga tiene 
ENTIERRO D E L DOCTOR SALA 
CEUTA, 1.—Se ha verificado el en 
tierro del subdelegado de Medicina, de-
cano de la Beneficencia Municipal de 
Ceuta, doctor Miguel Sala Igual, padre 
político del jefe de Estado Mayor del 
Ejérci to de Marruecos, coronel Aranda. 
E l acto ha constituido una gran mani-
festación de duelo, en la que han par-
ticipado todas las clases sociales. 
Presidieron el duelo el alto comisario 
Le golpea la cabeza 
Bernardo Fianca Talla, de diez y 
nueve años, con domicilio en la calle 
del Comandante Fortea, 10, riñó en la 
carretera del Pardo con un vecino 11a-
. mado Francisco González Martínez, de 
diez y siete años. Este golpeó a Ber-
nardo con una piedra en la cabeza y 
en otras partes del cuerpo, hasta pro-
ducirle heridas graves. E l agresor ha 
sido detenido. 
OTROS SUCESOS 
Una corrida extraordinar ia .—Damián 
Albufera Gómez, de treinta y siete años, 
interino, el presidente de la Junta Muni-^116 lle&ó el domingo a Madnd proce-
piñal P{ dPWado dP In Intervención r i - dente de su pueblo, fué a presenciar la ^ " « 5 ^ * ^ " " ^ f aon cpai , el delegado de la intervención ci , £ T^npn !Jaime. de Paso Para Palma de Mallorca, 
v i l y el delegado gubernativo con el c o - | c o ™ a tofos a 1 * ™ * * de T e t u á n . | L acompañará el marqués de Estella. 
j ju uciuco Líi .L v̂ uau ¡JCLÍO, cvouuti . mj, 
I diobras navales. 
¿ L O S REYES A BILBAO? 
BILBAO, 1.—Se acentúan los rumo, 
res de que el martes, formando parte 
de la regata crucero de Santander a 
Bilbao, vendrán los Reyes y los infantes 
don Jaime y don Juan, asegurándose 
que si realizan el viaje, regresarán el 
mismo día a bordo del "Príncipe Al-
fonso". 
Aun cuando no permanezcan aquí laa 
personas reales más que unas horas, 
se trata de hacerles objeto de cariñosas 
demostraciones de adhesión. 
E L I N FANTE DON J A I M E A VALEN. 
CIA E L D I A 8 
VALENCIA, 2.—El alcalde ha anun-
ciado que el d'a 8 l legará el infante don 
ronel Aranda y los hijos del finado. En tMala i?8a- La corrida se aguó. Y, P o r | u , 
el acompañamiento figuraban los a l t o s ^ * P a ^ fuera de la P í a - , J ^ 6 ^ P ^ ^ 1 1 ^ J s a ¿ ^ ^ 
funcionarios del Protectorado, C o m i s i o - , ^ ^ car tea . ^ la que uég de BenicarIó. P 
nes militares de todos los Cuerpos y de- g ^ ^ J t f j l ^ ^ ^ t ^ PREPARATIVOS E N MALLORCA 
iper.dencias, representaciones de ent:da-* Le e r^p . a nacer un ^o3-10 ae Doaa . „ 
¡des y autoridades civiles. A la maní - a J ? * sobrina- , . • P A L M A MALLORCA, 2.-Aiite 
* „ „ * „ ~ Í X „ „,> n„~A —— „ „ ^ ; A „ A A .-, Motor que vuela.— festación se sumó gran cantidad de pú-
blico. 
PARA LA 
% l 4 
que vuela. Feliciano Ortega,¡la anunciada visita del jefe del Gober-
de cuarenta y un años, que vive en Al-1 no, que vendrá acompañando al infan-
calá, 5, denunció que de un depósito que 
tiene en la calle del Amparo le han 
substraído un motor valorado en 200 pe-
setas. Menos mal que más tarde lo en-
contró en el puesto del Rastro. 
Robos de "abrigo". — Mart ín Gómez, 
de veintiocho años, con domicilio en Lis-
ta, 29, ha denunciado un robo de una 
colcha y una docena de sábanas—que 
valora en 500 pesetas—, más 100 pese-
tillas en metálico. 
te don Jaime, las autoridades han ce-
lebrado una reunión para tratar de es-
te viaje. El general Primo de Rivera 
asis t i rá a todos los actos organizados 
en honor del infante y además a la in-
auguración de una escuela graduada en 
La Puebla. 
El da 10 será obsequiado por la Unión 
Pa t r ió t ica con un banquete monstruo 
en el teatro Balear. E l Infante y el 
!jefe del Gobierno vis ' ta rán también las 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500. 71501. 71509 V72P05 
Según denuncia presentada, a Tri-iislas de Menorca e Ibiza. 
nidad Peñalver Redondo, de cincuenta; 
y un años, que vive en la Corredera Ba-j 
i ja, 52, le han substraído un mantón dej 
I crespón negro, que valora en 100 pese-| 
tas,. 
j —En la Plaza de Santa Cruz han sl-
¡do detenidos ayer tarde Juana V:llailleció repentinamente un individuo Ua-
Díaz, alias "la Coja",, de treinta y cua- mado Pedro Juan Mayordomo, 
tro años, que vive en la calle del Amoa • Un joven con quemadura*.—A Fer-
ro, 31, y Manuel Padrón García, aíías mín Zabala López, de veintidós años, 
"el Cabezota", de veintiocho años, a que vive en la Ribera de Manzanares, 
quien se le ocupó una pieza de seda;71, resultó con quemaduras en manos 
valorada en 99 pesetas, que había roba-! y cuello por haberle caído encima, en 
do en na sedería, de la misma plaza. 'un puesto de churros, una sartén con 
Otros robots.—A Luis García, de trein-! aceite hirviendo, 
ta y cinco años, al salir de un Café de, Accidente de "auto".—El automóvil 
la calle de Toledo, le llevaron la carte-132.937 M. , que conducía Leandro Gar-
ra con 75 pesetas y documentos. cía Martínez, de cuarenta y nueve años, 
—Angeles Guillén, de veinticinco años ;a consecuencia de una mala maniobra 
que vive en Caballero de Gracia, denan- fué a chocar contra un árbol del paseo 
cía a una mujer por subtración de un de San Vicente. El conductor fué des-
reloj de pulsera, valorado en 400 pese-1 pedido y resultó con lesiones de pro-
¡tas. nóstico reservado. 
—Y, por último, Felipe Franro de — E l joven de quince años, Manuel 
¡Hera, de cincuenta y ocho años, denun-'Yepes Ortega, que vive en San Isidro, 
cía que de un solar de la Dehesa le la 14, fué atropellado, en el Paseo de las 
Villa, donde encierra un automóvil, le Acacias, por el "auto" 28.925, coniuci-
Uevaron piezas que valora en 700 pe-ido por José Alonso García. Resultó gra-
setas. 
Hallazgo de un feto. — Unos mucha-
chos, que paseaban por la calle de Ge-
rona, encontraron un envoltorio, que 
contenía un feto en estado de descom-
posición. 
Niño intoxicaxlo.—El niño de seis años 
vemente herido. 
—Román León Gamacho, de veinti-
siete años, que viajaba en el estribo del 
t ranvía 143 en la línea del Pacífico, fj6 
derribado por la camioneta 21.104 M.. 
que guiaba Basilio Concordado. Roaian 
resultó con la fractura de la clavicula 
Ismael Gil García, que vive en Lursa! izquierda. El conductor carecía del co-
j Fernanda, 7, ingirió, en un descuido deirrespondiente "carnet". . 
isus padres, una dosis de glicerina fe- | —Ramón Pérez Rodríguez, de veinti-
jnicada, que le produjo una intoxicación cuatro años, resultó con lesiones de pro-
jde pronóstico reservado. | nóstico reservado al caerse del techo de 
i Muerte repentina.—En una posada fa- iuna camioneta en que viajaba. 
Folletín de E L DEBATE O 
MATILDE AIGUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
—Susana, que es ya muy tarde y Regina te esta-
r á esperando impaciente, como todos los días . ¿Quie-
res dejar ed trabajo, criatura? ¿ E s que no me oyes? 
L a joven a quien iba dirigida la cariñosa adverten-
cia levantó l a cabeza, dejó la pluma sobre la mesa 
y respondió con su voz cristalina y musical y en un 
tono en el que se traslucía una gran contrariedad: 
—Hoy no podré i r a Las Torres, tío, por mucho 
que lo sienta; es absolutamente preciso que termine 
este endiablado balance, porque me he comprometido 
a entregarlo m a ñ a n a por l a m a ñ a n a , y yo, aunque 
mujer, tengo también palabra de honor, o por mejor 
decir, procuro hacer honor a mi palabra. ¡Si vieras 
cómo tengo l a cabeza de cifras y números! Pero no 
hay m á s remedio, y hasta que no le de fin a l a ta-
rea que me he impuesto no me moveré de aquí . Por 
una tarde, Regina encontrará manera de consolarse 
de mi ausencia... Con t u permiso, querido t ío, voy a 
hundirme otra vez en mis operaciones y cálculos. 
:—De ningún modo, no te empeñes porque será com-
pletamente inútil . Ahora mismo vas a ponerte el som-
brero y a tomar el camino de Las Torres, donde, con 
tanto afecto, te aguardan. Dos cosas buenas h a r á s al 
mismo tiempo: practicar una obra de caridad acom-
pañando a una enferma triste y sola, y proporcionar 
un poco de esparcimiento a tu espíri tu y otro poco 
de oxígeno a tus pulmones, que si éstos necesitan el 
aire puro me parece que no anda aquél muy sobrado 
de alegría. Recuerda, hija mía, l a recomendación que 
tan encarecidamente te hizo el doctor la úl t ima vez 
que estuvo a visitarte: "Mucho aire puro, embalsama-
do por los pinos, si puede ser, y un paseo campesino 
cada tarde para reponer las energías agotadas en el 
esfuerzo del trabajo diario". E l consejo d d médico 
sabio y prudente, es siempre una orden que hay que 
cumplir a rajatabla. 
—Pero, t ío—se atrevió a protestar l a muchacha—, 
considera... 
—No hay t ío que valga—la in ter rumpió el anciano 
haciendo inauditos esfuerzos por aparentar severidad 
y dar a su voz, suave y acariciadora, un acento de 
enojo que estaba muy lejos de sentir—, ni admito ob-
jeciones de ninguna clase. Podrás acostarte esta no-
che dos horas, por ejemplo, m á s tarde, o levantarte 
m a ñ a n a dos horas m á s temprano, eso queda a t u elec-
ción, pero por esta tarde se ha acabado el balance 
con todo su intrincado laberinto de números y m á s 
números.. . Está, dicho, señorita, y o me obedece us-
ted sin rechistar, que sería lo mejor, a m i juicio, o 
i me obligará usted a adoptar medidas enérgicas, de 
I las que he huido siempre porque no están en armonía 
j con mi ca rác t e r condescendiente, comprensivo, enemi-
I go declarado de la violencia. ¿ Nos vamos enterando, 
I m i querida sobrina? 
j Susana envolvió al anciano en una dulcís ima mira-
; da llena de tierna y sincera gratitud. 
—Es tá visto, demostrado hasta la saciedad, que us-
j ted y Regina se unen para conspirar contra mi—res-
i pondió r isueña y zalamera, con mimosa voz, mientras 
cerraba los libros y cuadernos esparcidos por l a me-
sa—. En fin, voy a ser obediente y sumisa para que 
no se enfade el mal genio de m i tío, a quien por nada 
ni por nadie quisiera yo disgustar. Me voy a vestir, 
y, en seguida t omaré el caminito de Las Torres, como 
usted dice. Apuesto cualquier cosa a que no tardo r.i 
siquiera un cuarto de hora en llegar a la fábrica, hacia 
donde me arrastran, con una fuerza de a t racción irresis-
tible, mis afectos, no menos que mis s impa t ías . ¡Oh, 
querida Gina! ¡Con él sacrificio que supone para mí 
el dejar de verla, aunque sólo sea un d ía! Y , sin em-
bargo—añadió l a muchacha con profunda tristeza quo 
se retvéiaba en el tono de sus palabras—, es forzoso 
que me vaya haciendo a la idea de ausencias m á s pro-
longadas; r.uestra int imidad no podrá ser tanta como 
ha sido hasta aquí, cuando su hermano regrese; ya 
no podré acudir a Las Torres con la asiduidad con 
que ahora voy; me veré obligada a espaciar las dia-
rias visitas que habitualmente le hago. 
—¿Quieres callarte, sobrina? No me explico ese afán 
que pones siempre en anticiparte a los hechos para 
plantearte problemas, que, luego, no surgen en l a rea-
lidad, pero que,* por lo pronto, te preocupan y te cau-
san enojo... Para Regina seguirás siendo l a amiga pre-
dilecta, l a única amiga y las puertas de Las Torres 
cont inuarán abriéndose ante t i con el mismo cariño... 
¿Cuándo llega el s eño r de Breuly? 
—Muy pronto, aunque todavía Ignoramos la fecha 
exacta. Regina es tá loca de contento, gozosa como 
nunca la v i , cosa muy natural, porque ¡hace tanto 
tiempo que viene soñando en este regreso! E n fin, me 
voy corriendo, hasta luego, t ío . 
Susana se dirigió a l a puerta, y como viera que el 
anciano l a seguía, exclamó muy alegre: 
—¡Ah! ¿Sale usted también?. . . ¿Viene usted con-
migo a Las Torres? Regina se lo agradece rá como 
ella sabe. 
—No, no te acompaño, por esta vez. Voy a buscar 
a Gauthier, con el que estoy citado en el patio de los 
: Tilos; desde ayer tenemos abierta una enconada dis-1 
cusión sobre l a guerra de Crimea, de l a que sé mucho i 
j más que él, como pienso demostrarle para que no lo j 
olvide. S I tal Gauthier es un hombre imposible, un 
viejo presuntuoso y cascarrabias, que no se aviene a ' 
razones y que tiene siempre las respuestas, aunque i 
sean disparatadas, en la punta de la lengua. Pero con-: 
migo no le valen estas argucias, de una estrategia I 
anticuada, mandada retirar por ineficaz; me he per- j 
trochado de argumentos decisivos, lo voy a llevar a f 
mi terreno y una vez allí voy a tirarme a fondo y a 
batirlo en toda l a línea, procurando cortarle la retira-
da, para que tenga que rendirse a discreción. ¡Ah, 
Gauthier, Gauthier, te vas a acordar de mí para que 
no sigas presumiendo de autoridad indiscutible en t ác -
tica mil i tar! 
Tío y sobrina llegaron al portal. E l anciano se des-
pidió de la niña dándole u n amable cachetito en la 
mejilla: 
—Hasta luego, Susana. 
—Adiós, tío. M i felicitación anticipada por el t r iun-
fo, y... no se ensañe demasiado con el pobre Gauthier. 
Se separaron, echando a andar en direcciones opues-
tas: el anciano mil i tar derecho, tieso todavía, a pesar 
de sus setenta y dos años, embutido en su levita ne-
gra abotonada severamente hasta el cuello y en la 
solapa de la cual se destacaba la cinti ta roja de la 
Legión de Honor; Susana, alta, de atigrado taUe y 
graciosos movimientos, que hac ían resaltar aún m á s 
la esbeltez y distinción de su figura, de rostro un poco 
pálido, iluminado por el brillo expresivo de irnos ojos 
rasgados y profundos, algo marchitos por el excesivo 
trabajo a que a diario se entregaban. 
La joven caminaba de prisa, aspirando con delicia, a 
pleno pulmón, el aire tibio y embalsamado de la tarde 
primaveral. En pocos minutos llegó a las afueras de 
la ciudad, y sin moderar el paso comenzó a subir con 
brío l a dulce pendiente que conducía a la fábrica de 
los Breuly; las pupilas de la muchacha brillaban en 
aquel momento con un resplandor ext raño y en sus 
mejillas hablan florecido dos rosas del rojo color de 
las amapolas. 
Cuando hubo ganado la cima de l a cuesta se detuvo. 
—¡Uf, qué calor!—exclamó hablando consigo mis-
ma—debo de estar muy sofocada después de la carre-
ra que he dado hasta aquí. Me sentaré cinco minuto^ 
a descansar para reponerme y tomar alientos, y. ̂ e 
paso me daré el placer de contemplar el bello pano-
rama, el espléndido paisaje que se ofrece a mis ojos-
Y uniendo la acción a la palabra se sentó sobre una 
prominencia del terreno, en la linde del camino qu-
ascendía recto, tendiendo su linea blanca por entre ¡* 
policromía de una vegetación exuberante. 
Se hallaba Susana a la entrada de un fértil valtó 
cerrado allá en la lejanía del horizonte por una ca-
dena de picudas montañas cubiertas hasta l a niita< 
de su altura por espesos bosques de pinos que entre-
lazaban sus ramas frondosas, pero que conservabax: 
todavía en las cimas inaccesibles l a blanca capevü23, 
de nieve con que las había coronado el invierno y so-
bre la que el sol primaveral quebraba ahora sus ra-
yos, arrancándole una gama de irisaciones a cual más 
bella, como si fueran de rubíes, de topacios, de esme-
raldas, de zafiros. A un lado de la carretera se exten-
dían hasta perderse de vista los terrenos sembrados 
de viñedo y los campos de tr igo y de alfalfa; ai otro 
lado, el cauce del río, de rumorosas aguas cristalinas-
serpeaba zigzagueante entre dilatadas praderas de co-
lor de esmeralda. Y las altas chimeneas y los rojos 
tejados de las edificaciones agrupadas en torno de 
fábrica de los Breuly asomando por entre las copa5 
de los árboles, contribuían a poner la nota alegre U^3 
de vida, en medio del encantador y sugestivo pano-
rama. 
Todo era fiebre de actividad en l a fábrica a aquella 
hora: los pesados camiones automóviles, cargados o 
(Continuará.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
EN E l B U E ! alcalde visita varías nocturnos, cinco por exceso de veloci-; 
.'dad, 45 por decomiso de substancias 
obra, municipales adulterada, y 78 por faltas de SEmN ENTRE CABO TORTOSA, 
E l precio de las patatas 
S i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a 
En los números correspondientes al 
La Junta provincial de Abastos ba 
dispuesto que, a partir del 1 del co-
El alcalde accidental, señor Parrella, 
continúa las visitas de inspección a las 
obras municipales. Ayer vió las de pavi-
mentación que se realizan en las calles rñent ^ los si?uienteS precios 
de Isabel la Católica. Encarnación y las H O L A N D E S A S ) Q . S O pe-
Gran Via Y en ésta advirtió que la;Jetag los Pdos kil blancaSj r03as y 
Hidráulica Santillana había abierto. fue-| ^ . ^ ^ 0 40 
ra de plazo, una zanja. Se muestra dis-
Bodas 
En Jove (Gijón) han contraído ma-
trimonio la encantadora señorita Car-
mina Suárez Muñiz y el doctor don Jo-
"HE ESTUDIADO UNA CONS-
TITUCION Y ME BASTA" 
Que los políticos van a la Asamblea. 
no van a la Asamblea. 
= x-eunir previamente para 
r-i M n , ü ^ S ^ o por la Sagrada Congrega- padrinos doña Aurora Faes, viuda de! deliberar. Que ya no se reúnen. Ante es-
El día 12 se encontrara la Escuadra ^lón del Concilio al Obispo de Lille. ¡Alvar González, y don Eustaquio Suá-¡te confuso afirmar y negar; ante tantos 
LAS BALEARES Y CARTAGENA \% ¿ L ^ / ^ X Z X ^ \ f M * ™ ™ íe 'f Ve> »¡ p ^ Q u T L p o S o s 0 
. I "^Po^ante uocuiueiiLu hoore este te-¡la unión el padre Elornaga y fueron Que se han de r 
puesto el alcalde a imponer la multa 
correspondiente. 
También visitó los mercados de los 
Most̂ nses y de la Cebada 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El núcleo principal 
Ide la borrasca del Atlántico se aleja rá- do la diSp0S¡ción de los preparativos ¡ ¿^U" ventilas "¿ateríales'a" süs "asocia-
Jnterrogado el alcalde accidental! pidamente h a c l t r f T ^ y C ó r n e r ; ! para las próximas maniobras navales ¡ ^ m^ecersiT e S ^ ^ 
respecto a la política que se ha de se- contraba ya entre Islandia y Noruega., del Mediterráneo. Es seguro que el se-lcióA Sin reservas, y deben ser c o n s i d e - ! 1 ^ ^ ^ tualidad política en España, 
on ir, sunpsivo con relación a. ins Al Oeste de España ha quedado unaU™. noWta rin - D , . * ^ ^. ««^«^ ^ — âc r^r^io^ H-. ^^..i61 hermano del padre de la recién na- ^ ^ 
en Cartagena; participará tam-
bién la Aviación y se dividi-
rán en dos bandos enemi-
gos: Blancos y Negros. 
E l ministro de Marina está ultiman-! 
de mmm 
El domingo descargó una fuerte 
tormenta sobre Madrid 
Se nos advierte dé que en la versión reZ. [supuestos y tantas rectificaciones, h¿mos 
por "nosotros insertada faltaban unas „ „ 'abordado al señor Sánchez Toca al lie-
líneas del apartado VI, según el texto Bautizo|gar a Madrid, después de su entrevista 
del "Acta Apostolicae Sedis". Así es. i En la parroquia de Nuestra Señora ¡ e \ Y e r s ^ 9?n ̂  cond^e .R.omanones-1 
Hemos hecho la confrontación, y el pá-ide Covadonga se ha celebrado el actojcreías del ^ior^ánchez^oca?solfre todo 
EN ALGUNAS BARRIADAS HA 
HABIDO INUNDACIONES 
rrafo que falta dice así 
"En cuanto a las Asociaciones obre-
ras, bien que su objeto sea el de pro-
de recibir las aguas bautismales la pri-len materias que ofrecen delicada contex-
mogénita de nuestro querido amigo don ¡tura. Cerca de una hora hemos dialoga-
Fernando Collado. A la neófita le fue-i do con él, siempre en tono amable, senci-
ron impuestos los nombres de María del110' a veces confidencial, tocando diversos 
guir e  lo ce i   l i   lo  l      
puestos de melones, manifestó que en zona de presiones débiles con S"' 
su distrito no existe ninguno, y que es í ríos en el Cantábrico y en el interior | día 5 
,ao una|ñor García de ]og R informará de radas como las más propias de todas1" " C ^ T P 1. 7 , o 
ecui^a- t¿dó ell0 en el consejo de ministros del Para asegurar los intereses verdaderos ^ ' ^ J 0 ^ culto proí esor del Se-
contrario al establecimiento de esos'de la Península, que favorecen la for-
mación de las tormentas. 
Lluviais recogidas en España el do-puestos. .Ha dado orden el señor Parrella para que se terminen por completo las 
obras de pavimentación en la calle de 
Carranza. 
y durables de sus miembros aquellas iiniriario Conciliar. Actuaron de padri-
En 1 
Escuadra 
no pudieron intervenir en las del año i ^ a T l ^ T o ^ t o 
pasado. Intervendrán también unos cin-¡ mente cuando se ha ofrecido la ocasión 
cuenta aparatos de la Aviación de Gue-jen un país o en otro. De aquí se sigue 
mingo.—En Madrid, 13 mm.; Salaman-
ca, seis; Toledo, Guadalajara y Cuenca. 
cinco; Valladolid, cuatró;^San Sebastián; rra y Marina, y probablemente un dirl-'que es ̂ necesario establecer "y favorecei 
{de todas maneras este género de Aso-
Escuadra se encontrará en aguas iciaciones confesionales católicas, como 
L a entrevista de Vergara 
Pero los contornos de tales sucesivos, 
diálogos, precisamente cuando iban a ad-
quirir relieve, se esfumaban en la enig-
mática y plácida sonrisa de don Joaquín. 
E l problema de la limpieza 3* SoTÍa' ^ Burgos y Zar^oza uno; > g ^ 
^ ¡Orense y Almena, 0,4; Pal encía. Avila, ¡ La 
Mañana se reunirán con el señor Pa- ¡Huesca, Tortosa, Castellón y Baeza, ina- d 
rrella. convocados por éste, los alcaldes .preciable, 
de los Ayuntamientos limítrofes para 
tratar de la conveniencia de una acción 
Otras notas 
combinada en el problema de las ba- \ Boda.—En la iglesia parroquial de 
^ Nuestra Señora de los Angeles, el ' 
' K l~m*iZKm¿A*a i rector de las Escuelas del Ave Mar 
Artículos inutilizados !de esta córtei don Juan Segura ^ 5 . , 
En su domicilio de la calle de Miguel 
e r S f T ^ ^ ' ^ - ^ ' - b 0 0 1 1 . 0 ^ 1 0 ^ m e ? f T a ^ b T c n ^ o n ^ u T e S ' ^ r e ^ *f fallecido ayer por la mañana 
verificar la debida distnoución. Incmso ib'le%ubvenir por ^ & j^iel vicecónsul de Cuba en Madrid, don 
se incorporará la flotilla que ha hechoj d¡versas necesidades de los asociados."! •̂ 'miliano Euentes y Fuentes, 
el viaje a Alemania y que ha empren-¡ En nuestro deseo de servir rápida-' Su señor^ e hija están recibiendo mu-
iban los oadres v d^más fam'lii'í'3'1'3' muchas preguntas no cabía otro 
r-.LciDdn ios paares y a-mas iamuia,honor que ambigUOS retoques, fino •lumo-
nuestra más cordial enhorabuena. |nsmo Hy un di^ir ^ ^ n o . de género 
Muerte del vicecónsul de Cuba excl"fivamente político. 
—JX'acta; ha sido una charla confiden-
cial y tan sin importancia como esta que 
estamos celebrando ahora usted y vo—j 
nos ha dicho refiriéndose a la reciente; 
entrevista de Vergara. 
Poca otra cosa se puede sacar al se-
ñor Sánchez Toca sobre este punto. Mo-
penód ra, bendijo ayer el enl ce de! linoüp 
inutilizado durante el mes de agosto 
18.597 kilos de pescado, por ̂  no reunir 
condiciones. Han expedido 3 225 certifi-
cados a otros tantos vendedores ambu-
lantes y en el Laboratorio han realiza-
do 2.542 análisis. 
En el mismo mercado se han inuti-
lizado 180 gallinas, 292 conejos y 16 
kilos de jamón. 
En los dos, üiltimos días han sido día 26. 
tramitadas 43̂ , denuncias por infracción 
del bandü 'áe limpiezas, 78 por ruidos 
Reciban los nuevos esposos nuestra 
enhorabuena. 
Sección de Socorros de la Conf. IST. de 
Maestros. — Ha fallecido el asociado 
de esta sección don Francisco More-
nete Chacón, maestro nacional de Jumi-
11a (Murcia), y su viuda, doña Juana 
Guardiola Jiménez recibió el día 30 las 
1.000 pesetas que le corresponden de so-
corro. La instancia se había recibido el 
pues en el Osservatore aclaración al-.rria, don Paulino Corrales Diez; de Se- —¿Como se explica don Joaquín—le 
simulacros de bloqueo En este s e n t i d o ; | g o v i a > don Augusto Borlaf. ^ Santa preguntamos-, que a raíz de la entre-
nan de ser interesantísimas, y, desaej QUe(3a subsanada la omisión, que es- Teresa, doña María Pacios; de Cercedi- ^lsta (;on usted, el conde de Romanones 
luego, se nos ha asegurado que revés- tamos seguros nadie habrá, temeraria-
n m i l 
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tirán mayor importancia técnica que las 
que se efectuaron el año pasado. 
Los dos bandos en que se dividirá la 
flota y que son los que han de luchar 
entre sí se designarán con los nombres 
de "Blancos" y "Negros". 
E l ministro de Marina, señor García 
de los Reyes, dirigirá las maniobras 
desde el buque almirante y hará de ár-
mente, considerado como voluntaria. 
ha dicho que ya no habrá reunión de ex 
presidentes, mientras usted ha declarado 
que se reunirán en la primera quincena 
lia, don Diego Tortosa; de Emb d de 
Molina, don Antonio Luengo; de Mon-
déjar, don Juan Causapié; de Cestona, 
doña Beatriz de Leo; de Torrelodones, de octubre, y no precisamente en Valen-
da supuesto podrán examinar la sitúa- don José MartíneZ; de Torrejón del Rey! cia- como ^ decía? 
cion general y cambiar impresiones. .¿on Antonio Rodríguez; de Santiago del —No hay nada de eso. Las reuniones 
T/^onA «I <íP„l«+««"',a Ribera, el señor conde de Campani-|sAe ̂ fieren a las que han de celebrar las 
lomara pane el uaiaiea Ulos; de Burgos, don Eduardo Díaz He- Acaa^ias, lo cual será, como es natural, 
rrera; de Muñera, don Luis Maldona- en Madrid. y a principios de octubre, 
do; de Motril, don José Sánchez Mo-
reno; de Boñar, don Ramón Otaño; de 
Guitíriz. doña Isabel Tolosa; de Gijón, 
En Ejército 
El ministro del Ejército, general Ar-
danaz, se hizo cargo de su departamen-
to ayer mañana, entregándole el despa-
cho de asuntos el general Chaume. In-
mediatamente después de despachar con 
los directores generales y jefes de sec-
ción, recibió al general de la Armada 
Beñor Carranza, al general Elola, al in-
terventor general de la primera región, 
al coronel de Estado Mayor en situa-
ción de reserva señor Aguilar, al te-
niente coronel de Artillería don Mario 
Soto y ai coronel de Infantería don 
Juan Mateo. 
En Justicia y Culto 
También llegó a Madrid ayer el minis-
tro de Justicia, procedente de Torrelodo-
nes. Se trasladó a su despacho, donde 
despachó con los directores y el jefe de 
su Secretaría. Le visitaron después el 
general De Pedro y los presidentes de 
las Audiencias de Granada y Zaragoza. 
Por la tarde regresó a Torrelodones. 
Regreso de ministros 
Hoy regresará a Madrid el ministro de 
Instrucción pública, señor Callejo. 
Procedente de Zaraúz. es esperado ma-
ñana el ministro de Fomento. 
El ministro de Trabajo se hizo cargo 
taciones de simpatía. A las ocho y me-
dia regresó a Palacio. 
Procedente de Zarauz ha llegado hoy 
el ministro de Fomento, conde de Gua-
dalhorce, que, con el presidente del Con 
sejo, será obsequiado con un banquete 
por las entidades y representaciones san-
tanderinas. 
Martínez Anido a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 2.—El miércoles 
regresará a Madrid el director general 
de Seguridad, general Bazán. 
—Esta semana es esperado en San 
Sebastián el ministro de la Goberna-
ción. Todavía no se sabe cuándo irá a! 
Azcoitia para imponer la medalla del 
Trabajo a un obrero anciano. 
E l señor Yanguas habla de proyecto 
constitucional 
LINARES, 2.—"El Diario Regional" 
publicará mañana unas interesantes de-
claraciones hechas a su director, señor 
Reguera, por el presidente de la Asam-
blea, señor Yanguas, antes de salir de 
esta población, a la que ha venido con 
motivo de la inauguración de las obras 
de la traída de aguas. Textualmente 
dicen así: 
Sea cual fuere el sector ideológico 
en que cada uno se encuentre situado, 
nadie que enjuicie con sentido de la 
FERROL, 2.-^El próximo día 8 sal-
drán para Cartagena las fuerzas de In-
biTro en ^^saiToilTde los" supuestos. ¡ faníería f Maí,ina ^ hanude toniar 
Ha sido nombrado jefe de Estado Ma-jParte en las P r u n a s maniobras j ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ V d ^ S a n 
yor el almirante Carvia, y los demás f ' ^ ^ afuarán «f™ de • Juan de Luz don Hilario Hervada. 
buques irán afectos al mando de sus> desembarco. Las mandará el teniente, 
comandantes respectivos. i coronel don Cándido Díaz y el coman-1 Viajeros 
A las maniobras asistirán, aparte de;dante don Rafael Fernández Caro. El Han sa]ido: para Aramayona, don Ig-
los fotógrafos y operadores cinemato-¡ via3e 30 efectuarán a bordo del vapor.nació Arrillaga; para Gordoncillo, la se-
gráficos, seis periodistas, que serán dis-! "EsPaña número 5". |ñora viuda de Valdés, para San Sebas-
tribuídos en esta forma- dos en el bu-l ê ha recibido una orden del ministro 1 tián, el señor agregado naval de la Em-
. que almirante y dos en cada bando., de Marina disponiendo que también tome | ^ a f ^ 
- Hasta ahora son tres los periódicos quedarte en las mismas maniobras el b u q u e - j ^ - - ? ^ 
han solicitado del ministro autorización j escuela Gala-tea . ¡Feliú de Llobregat, la señora marquesa 
para enviar un redactor. Los cruceros "Méndez Núñez" y "Blas j viuda de Marbais, y para Biárritz, la 
Para la transmisión de noticias se! de Lezo" se unirán a las demás fuerzas señorita Mercedes Castellanos. 
—¿Se debe entonces a eso el que la 
Asamblea no se convoque en octubre y 
sí para noviembre? 
—No lo sé. Desde -luego, las fechas no I 
compaginaban. Yo sé de la mía: la de-
Ciencias Morales. Ahora no nos podría-
mos reunir, porque están todos dispersos. I 
No se podría hacer nada. Nos reuniré-1 
mos en la primera semana de octubre 
para,hacer los nombramientos. 
L a Fiesta de la Raza 
observará también la censura de rigor 
durante el tiempo preciso del efectivo, 
con objeto de que ellas no lleguen a 
conocimiento del bando contrario. Por 
lo demás, los periodistas estarán suje-
tos a sufrir las alternativas de su bando 
la semana próxima, una vez que hayan! —regreso de su excursión veranie-
limpiado fondos en el dique del Arsenal, j»3- ha legado a Madrid el teniente coro-
Es esperada en Ferrol la escuadrilla de 
submarinos, que se halla en Santander. 
Después de repostarse de combustible 
saldrán inmediatamente con rumbo a 
nel don Celedonio de La Iglesia, acom-
pañado de su distinguida familia. 
respectivo. Unicamente al terminar ca-¡ Cartagena. • 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
La tarde del jueves día 29 de agosto 
era la señaiada para que el marqués de 
de su departamento ayer mañana, des- realidad el estado de cosas anterior al Estella visitara la fábrica de leche con-
í n a u g u r a v a r í a s o b r a s m u n i c i p a l e s . P r e s i d e i a a p e r t u r a d e l P a l a c i o C o n s i s t o r i a l , 
d o n a d o p o r l a S o c i e d a d N e s t l é . V i s i t a l a s i m p o r t a n t e s f á b r i c a s d e d i c h a S o c i e -
d a d , d o n d e l a s a u t o r i d a d e s s o n o b s e q u i a d a s c o n u n e s p l é n d i d o < í l u n c h , , . 
En el pueblo de Sarón mejor precisión y claridad que las más 1 personalidades presentes, pronunciándo-
i elocuentes frases, _el beneficio que para ¡se en el mismo elocuentes y entusiastas 
pachando extensamente con los directo-
res, y a primera hora de la tarde reci-
bió al ex ministro señor Cornejo, al 
general Hermosa y a don Mariano 
Marfil. 
E n Asuntos Exteriores 
Ayer mañana ha vuelto a hacerse car-
advenimiento de la dictadura puede de-
jar de reconocer la necesidad de una 
transformación en la vida política es-
pañola para venir a establecer una si-
tuación de verdadera normalidad cons-
densada de La Penilla y para que inau-
gurase la magnifica Casa Ayuntamien-
to de Santa María de Cayón, costeada 
enteramente por Sociedad Nestlé. 
Desde las cuatro de la tarde espera-
titucional. Variarán las opiniones en Iban al presidente en el pueblo de Sa-
cuanto al alcance de esa transforma-i rón las autoridades locales, el presiden-
^ « r m ^ a n a i . a . vue i tua .^^^ ^^- ción y al medio de lograrla. prec:Sa-:te de la Diputación, el alcalde de San-
go del despacho de los asuntos de la ment8 eso es ]o va a d¡scutirse enkander, el Obispo de la diócesis, el pre-
Secretana general de Asuntos Exteno- los próxira03 p]enos de la Asamblea, ¡sidente de la /udiencia. el delegado de 
res el embajador de su majestad, señor Con razón ha pod:do decir por ello el!Hacienda el presidente de] Coifse;jo de 
marqués de Estella que el Gobierno halla Sociedad y el director del Banco de 
cumplido con su deber al invitar a to-| Santander, otras autoridades santande-
mar parte en la discusión a hombres | rinas y los alcaldes del Valle de Cayón 
representativos de distintas tendencias y un público numeroso y distinguido. 
Palacios. 
También ayer mañana el nuevo con-
sejero de la Embajada de España en 
Buenos Aires, don Francisco Ramírez 
de Montesinos, ha hecho entrega de 
Gabinete diplomático del presidente del 
Consejo al nuevo titular del mismo, se-
ñor conde de Bailén. 
Las autoridades de Santander visitan 
al presidente 
SANTANDER, 2.—El general Primo 
de Rivera ha recibido a las autoridades 
locales, que le fueron a hablar de di-
ideológicas y políticas. 
Es de lamentar que no todos hayan 
respondido a este requerimiento patrió-
tico, pero tengo la firme confianza de 
que con la ampliación que de hecho 
ha de tener la Asamblea para los ple-
nos próximos, no faltarán voces auto-
rizadas, de sentido adverso al proyec-
to, que asegurarán una discusión pro-
funda y contrastada a la que el Gobier-
ferentes asuntos de vital interés paral no asistirá, imparcial y observador, pa-
la provincia. El alcalde y el presiden- ra escuchar, deducir y recoger las opor-
te de la Diputación trataron acerca del ¡tunas resultancias de los debates. Des-
expediente incoado para declarar mo-
numento artístico la casa de Pérez 
Galdós, en la que se conservan su bi-
blioteca y su despacho de trabajo. E l 
presidente se interesó vivamente por 
ello y prometió activar todo lo posible 
dicho expediente. La directora de la 
de luego, los proyectos a discutir se-
rán los articulados por la sección pri-
mera. Se ha tachado al anteproyecto 
de constitución de ser demasiado mi-
nucioso. Frente a esta aseveración pue-
de afirmarse que nuestro anteproyecto 
es más breve, más sintético que las 
Escuela Normal, doña Carmen de la; constituciones nacidas después de la 
E l presidente llegó, vestido de paisa-
no, en compañía del gobernador civil de 
Santander, señor Saliquet; del de Tole-
do, señor Almagro, y del teniente co-
ronel señor Lacuei'da, y saludó a las au-
toridades allí presentes y a los altos em-
pleados de la Sociedad Nestlé, que le 
fueron presentados por el director de la 
fábrica, don Lorenzo Pfersich. 
A la Penilla 
esta hermosa región representa el esta-
blecimiento en ella de una industria de 
la sin par importancia de la Sociedad 
Nestlé Anónima Española de productos 
alimenticios. 
La Sociedad Nestlé comenzó sus labo-
res recibiendo cincuenta litros diarios de 
leche, y ahora, después de veinticinco 
años de incesante trabajo diario, trans-
brindis de homenaje a sus majestades, 
de prosperidad a la región, a la indus-
tria nacional, al Gobierno, dignas auto-
ridades locales y a la de Sociedad Nes-
tlé. 
En Santa María de Cayón 
De nuevo tomaron los automóviles el 
general Primo de Rivera y sus acompa-
forma hasta 116.000 litros al dia de leche i ñantes, trasladándose al pueblecito de 
fresca, que se recoge cada mañana y ¡Santa María de Cayón, con objeto de político al réffime' t T ~ r T''**!r" 
cada atardecer en noventa y seis casa^ j inaugurar el nuevo Ayuntamiento, cons- chas a'nécdotal intenc^onadas'^Sánche^" 
especiales de recepción, en las cuales i truído a expensas de la Sociedad Nes-iToca soslaya siempre hábil en frases 
hacen entregas unos treinta Ayunta- tlé como prueba de gratitud a los gana-!vagas, a veces ambiguas, toda clase de 
—¿Y la reunión de los ex presidentes, 
don Joaquín? 
—Hay que esperar también a octubre. 
Le voy a decir una cosa: antes no la hice 
yo no sé por qué, pero ahora enviaré co-
mo presidente de la Academia una efu-
siva felicitación al presidente Irigoyen. 
ya que él fué, según creo, quien inició la 
celebración de la Fiesta de la Raza. 
Poco después añade: 
—Sánchez Guerra hizo una tontería 
marchándose al extranjero. Nada ni na-
die le impedia haber continuado en Es-
paña. 
—¿Qué cree usted que hará si llega el 
caso de ponerle en libertad? 
—No lo sé. 
—/.Cree usted que se iría nuevamente 
al extranjero? 
—Yo no lo sé. 
¿Irá usted a la Asamblea? 
—¿De todos modos, usted piensa ir a 
la Asamblea? 
Sánchez Toca esquiva la arremetida. 
Vuelve a sonreír por quinta o sexta vez. 
—Yo tengo cuatro títulos para perte-
necer a la Asamblea. Soy el que más op-
ciones tiene. Creo que me sigue el con-
de de Romanones, pero él no tiene más 
que tres. 
Sánchez Toca no responde directa ni 
indirectamente a nuestra pregunta. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
He estudiado una Consti-
tución y me basta 
Seguimos pasando rápido examen so-
bre otros aspectos de la situación actual 
de España, en lo que afecta al régimen 
A las seis menos cuarto de la tarde 
del domingo comenzó a descargar en 
Madrid una fuerte tormenta. La lluvia 
fué verdaderamente torrencial a inter-
valos y no cesó hasta bien entrada la 
noche. A las ocho aproximadamente ca-
yó un rayo en la Casa de Maternidad, 
sita en la calle de Mesón de Paredes, 
número 80. La chispa produjo gran alar-
ma entre ios vecinos de la citada calle, 
y fué acompañada de un potente true-
no. La alarma cundió y se acentuó cuan-
do fué advertido el Servicio de Incen-
dios, cuya intervención fué muy breve, 
ya que el suceso careció de importan-
cia, pues se limitó a un cortocircuito en 
la instalación del alumbrado del piso 
segundo. E l personal intervino oportu-
namente y se pudieron evitar otras con-
secuencias. Se prendieron los cables del 
laborátorio y algunos de la sala de Ra-
diología, los del arsenal y los de la sala 
de enfermeras, que sufrieron el consi-
guiente susto. 
Inmediatamente acudieron el director, 
señor Fernández. Cordero; el alumno in-
terno de guardia, don Ismael Piñero; el 
conserje, señor Gil, y el operario, Nico-
lás Oliva, quienes lograron apagar los 
cables. E l personal de la casa se dedi-
có también a tranquilizar a los enfer-
mos, entre los cuales era grande la 
alarma. 
Cuando el automóvil de Incendios se 
dirigía a la Casa de Maternidad atropc-
l!ó en la glorieta de Embajadores a Ma-
nuel Aguado González, de cincuenta y 
nueve años, domiciliado en Peñuela, 2. 
La víctima sufrió lesiones graves, de 
las que fué asistido en una clínica de 
la calle de Embajadores. 
En el teatro Olimpia se produjo tam-
bién una gran alarma al descargar la 
chispa. Otro cortocircuito dejó a oscu-
ras el salón. 
Durante la tormenta se incendió un 
tranvía de los llamados cangrejos en el 
paseo de María Cristina. Quedaron des-
truidos el motor y la plataforma delan-
tera. 
La lluvia torrencial produjo inunda-
ciones en varios sótanos, especialmente 
en las barriadas de Cuatro Caminos y 
Ventas. También se cegaron las bocas 
de algunas alcantarillas y se inundaron 
los pisos bajos de algunas casas. 
mientos de la provincia. 
La Sociedad Nestlé ha adquirido du-
rante estos últimos cinco años leche fres-
ca por valor de más de cuarenta y cin-
co millones de pesetas, y azúcar, por 
deros que integran el vecindario del pin-
toresco valle, y en conmemoración del 
establecimiento de la primera fábrica 
hace veinticinco años. 
treinta y dos; cerca de siete millones de A la puerta de la finca del Ayuntamien-
pesetas ha pagado en jornales al perso- to fonnaban los Somatenes y se apiña-
nal de su fábrica, y ha adquirido trigo iba un numeroso público llegado de to-
candeal del país, carbón nacional, ma-idos los pueblos del contorno. También 
razonamientos. Las palabras difumina-
das acompañan y envuelven ágilmente 
su pensamiento. 
—Yo me atengo a las declaraciones 
que hice cuando lo de Cánovas—nos dice 
Todas las casas estaban engalanadas, al abordar de nuevo el tema constitucio-
dera de embalaje, papel impreso, etcé-
tera, etc., por más de once millones de 
pesetas. 
Todavía a esta lista hay que añadir 
gastos que, como el de cabotaje, ha im-
Desde allí, en automóvil, se trasladó 
el marqués de Estella, seguido de todos 
a la magnífica fábrica que la Sociedad 
Nestlé tiene establecida en el pueblo 
de La Penilla de Cayón. 
Los coches quedaron en la amplía ex-
planada de la portentosa industria, y el 
presidente y sus acompañantes pasaron 
Vega Montenegro, le habló sobre la re-1gran guerra, y la razón principal e s ! ^ " 
forma de la Normal, proyecto que^estájque hay problemas nuevos, especial- todo detalIe> Ias distintas mampuiacio 
«n estudio. Merced a dicha reforma re-¡mente de orden social, a los que no se 
sultaría una de las mejores instalacio-¡concedía lugar en las constituciones del 
nes de Europa. También habló el pre- siglo pasado, porque no tenían enton-
sidente con el conocido hombre de ne-! ees una realidad nacional, 
gocios señor Rueda Arce, cambiando Se habla mucho de la flexibilidad 
impresiones sobre el asunto de petró- de las constituciones, pero una cosa es 
leos. 
Recibió también al jefe de los bom-
que se huya de la excesiva rig'.dez en 
ias normas constitucionales y otra dís-
nes que sufre la leche hasta convertirse 
en el acreditado producto que se expen-
de en el mercado con el nombre de Le-
che condensada "La Lechera". 
Los beneficios que re-
toda clase de corruptelas en su inter-
pretación y en la práctica. 
Nadie niega los males y vicios de 
porta la Nestlé 
Unas cuantas cifras demostrarán, con 
estaba presente la banda de Santoña, 
con su director, don Leoncio Alonso, que 
tocó durante la tarde lindos bailables 
y la Marcha Real a la llegada del pre-
sidente, a quien le fueron entregadas 
portado más de tres millones de pese-|las llaves del Ayuntamiento por el pre-
tas; los impuestos al Estado, que as-1 sidente del Consejo de Sociedad Nestlé, 
cienden a seis millones y medio, y mu-
chos más elementos, todos de riqueza 
local y nacional, que harían la lista in-
terminable y cada vez más imponente y 
larga, a causa del continuo progreso de 
!a Sociedad, progresos que van, natural-
mente, aunados al aumento de riqueza 
nacional. 
No es, pues, de extrañar que hace 1 cia del presidente en el balcón. 
don Joaquín de Torres. 
El general Primo de Rivera abrió las 
puertas de la finca y de la casa y pene-
tró en ésta, quedando admirado de las 
proporciones de la obra y de su esplén-
dido mobiliario. 
Entre tanto, el público había invadi-
nal. 
— ¡Ese Consejo del Reino!—exclama po-
co después, pensativo. 
Cuando le preguntamos si ha modifica-
do su criterio respecto a los proyectos 
constitucionales, nos mira algo sorprendi-
do. Aclaramos la pregunta queriendo sa-
ber si en todo este tiempo ha hecho es-
tudios sobre la Constitución proyectada. 
—Yo tengo bien estudiada una, y con 
esa me basta—dice sonriendo nueva-
mente. 
Sánchez Toca no cree que se puede ir 
a una nueva Constitución prescindiendo 
en absoluto de la otra. Tal como hizo Cá-
novas, la Constitución, hoy suspendida, 
es susceptible de todas aquellas refor-
mas y transformaciones que se crean ne-
cesarias. Pero no se puede romper la con-
tinuidad entre una y la otra. 
Sánchez Toca aclara más su pensa-
*>eros voluntarios de Santander, señor itinta Ia vaguedad que_ abra camino a 
Botín, quien le dió cuenta de que el 
Consejo de Administración ha acordado 
nombrar presidentes de honor a los ge-
nerales Primo de Rivera y Saliquet. nuestra vida política y de nuestro par- co de la comisión". Indicó, sin embar- i ^ l é "Inónrma^Española de productos 
Hoy ^ marchado a Madrid el condeilamentarismo, que vino a agravar en-ig.^ que para m^ox jlustrar a la opi-' ^¡menticiog 
ae Maceda y mañana se espera al du-^re nosotros la crisis universal por que:nión púbiica) se referirá a algún tema 
que de Miranda. ¡atraviesa el sistema, incluso en los paí-¡fuRdamental en su conferencia de Za-
Esta tarde el general Primo de Rive-j^s de más arraigado régimen parla-1 ragoza 
ra estuvo en el campo de "go1f" de Pe-i"Ontario. Cuantos componemos la sec-| 
Che,ía:tv>rM âna será obse^iado en el ctón primera de la Asamblea nos he- E1 señor Yanguas y su esposa irán|eT1 sug numerosas dependencias y ma-
Plíb Marítimo con un banquete por la mos inspirado, honrada y lealmente, 
unos días el infante don Jaime, con su 
distinguido séquito, haya honrado con 
su presencia las fábricas de la Sociedad 
Nestíé, y que el último jueves el ex-
celentísimo señor presidente del Consejo 
de ministros, que con su Gobierno tan-
to se interesa por el porvenir de la in-
dustria nacional, manteniendo su auge 
y su prestigio, patentizara con halagüe-
ñas y sinceras frases la profunda sa-
tisfacción que le causó la visita minu-itra conducta honrada y vuestro amor a 
ciosa y detallada de esas fuentes deila región donde nacisteis, 
riqueza nacional erigidas en el pinto-1 No porque este fuera un pequeño pue-
resco valle de Cayón por la Sociedad blo iba a dejar de venir a él ©I jefe deJ 
do los jardines y reclamaba la presen-¡miento cuando nos pide que se convoquon 
Cortes, por el procedimiento más adecua-
do, llámense o no Constituyentes, pero 
que son las que podrían encargarse pre-
cisamente de hacer aquellas reformas y 
transformaciones. 
Sánchez Toca no es tampoco partidario 
de la Cámara Unica. La rechaza rotun-
damente. A su juicio deben subsistir el 
Congreso y el Senado. Establece compa-
raciones entre ambos organismos para 
El marqués de Estella, para dar cum-
plimiento a ese deseo, así lo hizo, pro-
nunciando las siguientes palabras: 
"Cayonenses: He tenido el honor de 
abrir la reja y la puerta de vuestro 
Ayuntamiento y de presenciar la entre-
ga hecha por el presidente de la Socie-
dad Nestlé, a vuestro alcalde. 
Esta casa os ha sido regalada por tan ^ n * ™ ™ J ? ^ Í 0 mej+0r su+mi^?:-
1. . , r.. 0 . c i-ü-n sus comparaciones entran también 
honorable Compañía para premiar vues-jiog Parlamentos extranjeros. Su opini 
E l presidente del Consejo fué reco-
rriendo minuciosamente la fábrica de 
leche condensada "La Lechera" y de 
Harina Lacteada Nestlé, deteniéndose 
_ I ^.VÜ l-/C4.1A*_JC*VÛ  K̂JL > ' X 1 — «/ I 
^omisión gestora del ferrocarril San-¡al realizar nuestra labor, en el mejor 
tander-Mediterráneo. El agasajo estará servido de la patria, sin dejarnos guiar 
a Washington nifestando a menudo su admiración sin-
cera ante el maravilloso encanto que 
LINARES, 2.—Al acto inaugural de|ofrecen al vi^tante la nota primordial 
favorable es para el Senado, entre otras 
razones, por el número menor de miem-
bros que lo componen. 
—Lim'tese el número en las dos Cá-
maras—añade— y muchos de los defectos Gobierno. Y para tener esa satisfacción, fQ„' „ - , - . . 
, , . . . . , '¡que teman desaparecerán. Deiense. ñor 
he robado cinco minutos a mis muchos ¡ejemplo, doscientos en cada una y qiie 
quehaceres. 'por captación entren unos1 veinticinco La fábrica Nestlé representa el traba-
jo y la labor continua y es el apoyo de 
vuestras familias y la riqueza de todos 
estos pueblos. El pueblo de Cayón, siem-
pre honrado y laborioso, lo sabe y se 
hace acreedor al aprecio de sus altas 
jefes 
tt?nff0wtaiíién al ministrc, de Fo-!P00r nin§rUna f ^ . de j u i c i o s . Por ^ obras del abastecimiento de aguas 
S "v lle^d0 a Santajlder el a I - ^ ° Vam0S a.la dlscus-oa W W ? *e aafiftfó el presidente de la Asamblea, se- ^ ™ a ?raSdiosi¿ad e importancia bre, y yo sé qua todos gozáis del tóeó-LJr™ a™ slr 
dfBuLl1 Presidentf. de la diputación nuestras convrcciones, pero con el espi-:ñ0r Yanguas. cuya esposa actuó de nía- ^ l ^ 1 0 ^ modernidad de iaiesdtr y de la paz al lado 'de vuestras i ^ lueJÍT^Í .??0-
«e Burgos para asistir a la comida. "^u abierto a todas las _ iniciativas y|drina. También concurrieron las autori- ^ L Í ' ^ Z ^ . laborar los uro- familia, emrrandecie.ndo con vuUrn rm- ; 
más de rigurosa selección. 
Don Joaquín nos va dando estas expli-
caciones suscintas. abreviadas, ya de pie, 
cerca de la puerta, al tiempo de desnedir-
nos. Sigue encariñado con la idea de unas 
Cortes; de convocar a Cortes ^no único 
camino de llegar a la normalidad. 
¿ Intervendrá usted otra vez en la po-
sólo el trabajo puede redimir al hom- l^^a? 
Pss...—dice sin entusiasmo—. Quizá 
concurrieron 
concesiones siempre que tiendan a bus- dades provinciales y locales. 
c*a uerganes car un remedio positivo a los males y 
SANTANDER, 2.—El presidente, des-i001"1^?^33 Que minaban la vida del J '" ••( XJI icón. 
e ei club Marítimo, siguió la zona ma-Saíf para Presenciar las prácticas de 
ws bombardeos voluntarios de la ciudad. 
^ «aarqués de Estella, que es nues-
Pea de los Reyes en el palacio, invita-
Estado y de la sociedad española. 
Antes de marchar para Madrid, el se-
ñor Yanguas ha dicho que muy pronto 
continuará con su esposa su viaje hacia 
Preguntado el señor Yanguas por su Galicia y Asturias, para embarcar des-
opinión sobre otros puntos esenciales pUég C(m rumbo a América, con objeto 
del anteproyecto de Constitución, se!de asiSt¡r en Wáshington a las reunio-
excusó por entender que debe reservar nes del mstituto de Derecho Internacio-
Por el marqués de Valdecílla marchólas primicias de sus manifestaciones ajna^ 
(i p residencia de éste y almorzó con 'a Asamblea, en la que, como presi-
. " Por la tarde paseó por el campo y dente de la sección de Leyes constitu 
aí. ^ Liér&aj:ies- En todos los lugares 
Por donde paseó fué objeto de manifes-
yentes, ocupará el lugar que le corres- p . H F R A T F T n l p r n a f a 7 
ponde en la cabecera del llamado "ban-'C-JL* JUT-D-M 1 E - , V^Oieg ld ia , I 
maqinaria, que permite elaborar los pro 
ductos sin el más ligero ni breve con-
tacto humano, manteniendo así desde su 
origen hasta el lugar de consumo inte-
gralmente todas sus características de 
nutrición y pureza, y, por último, el or-
den, disciplina y cordial armonía que 
reina en la fábrica desde el más mo-
desto empleado hasta el más encumbra-
do director. 
Esta simpática fiesta terminó con un 
familias, engrandeciendo con vuestro op- _Pero si es para volver a lo de antes 
timismo y vuestra labor al pueblo de entonces ahí se quedan ustedes. 
Cayón y ayudando así, con Sociedad 
Nestlé, al engrandecimiento de España. 
Una real orden de Economía 
sobre !a margarina 
SUMARIO DE I A "GACETA" 
DEL DIA 3 
Presidencia,—R. D.-ley aprobando la 
realización de un plan de obras mayo-
res_ en la zona del Protectorado de Es-
paña en Marruecos. 
Justicia.—R. O . disponiendo que don 
Cirilo Tejerina y Bregel, abogado fiscal 
de término en situación de excedente 
voluntario, sea colocado en la prim?ra 
vacante que de su categoría se produz-
ca; nombrando para la Secretaría del 
Juzgado de primera instancia de Man-
cha Real a don Esteban Villa Moreno; 
para la del Juzgado de primera instan-
cia de Villacarrillo a don Juan Delgado 
Centeno, y para la del Juzgado de pri-
mera instancia e instrucción de Carme-
na a don José de Lara Catalá; dispo-
niendo se publique en este periódico ofi-
cial la declaración de aptitud formulada 
por el Consejo Judicial a favor de don 
Francisco Bueno García, juez de prime-
ra instancia de categoría de entrada. 
Ejército.—R. O. circular disponiendo 
oese en el despacho de los asuntos de 
este ministerio el general de división 
don Alfredo Gutiérrez Chaume, direc-
tor general de Preparación de campaña. 
Marina.—R. Q. circular dictando las 
reglas que se indican sobre beneficios 
de libertad condicional en la jurisdic-
ción de Marina. 
Hacienda.—R. O . concediendo un mes 
de licencia por enferma a doña Rosa 
Fernández Izauierdo, contador de cuar-
ta clase del Cuerpo auxiliar de Conta-
bilidad del Estado. 
Gobernación.—R. O . prorrogando por 
setenta días más la Comisión conferida 
al jefe del Cuerpo de Telégrafos don Ra-
món Miguel Nieto y al oficiál del mls-
mo Cuerpo don Emilio Andrés y Martí-
nez; concediendo tres meses de licencia 
para asuntos propios a! oficial de Telé-
grafos don Francisco Soriano y Pérez 
Instrucción.—R. O. disnoniendo ascien-
dan en corridas de escalas los maestros 
y maestras del primer escalafón que s° 
mencionan. 
Trabajo.—R. O . aprobando la Carta 
fundacional formulada por el Patronato 
local de Formación Profesional de Bur-
gos; declarando beneficiarios del Pófi-
men dp subsidio a las familias numero-
sas a señores varios; nombrando Tribu-
nal para las oposiciones a tres plazas de 
aspirantes, oficiales de Administración 
civil de segunda clase del Cuerpo técnico 
de Inspección de Seguros y Ahorro; au-
torizando a la Dirección general del' Ins-
tituto Geográfico y Catastral para anun-
ciar convocatoria para cubrir una plaza 
de artífice-mecánico del Observatorio 
Astronómico; declarando en situación de 
supernumerario al inoreniero geógrafo se-
cundo don Angel Lirón de Robles y al 
topógrafo ayudanta segundo de Geogra-
fía don Timoteo San Millán Martín. 
Economía.—R. O. resolviendo recursos 
de nulidad de patentes interpuestos por 
las Sociedades que se expresan; dispo-
niendo que la margarina no podrá fabri-
carse, circular, tenerse en deposito, ni 
venderse más que completamente decolo-
rada y blanca y en las condiciones pre-
vistas en el real decreto de 2 de marzo 
do 1928; ídem se cumpla en ÓUS pro-
pios términos la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contenciosoadministrativo 
del Tribunal Supremo en el pleito pro-
movido por don Félix A. Gordón Orda.". 
sobre revocación de la real orden de 22 
de noviembre de 1927, dictada por el mi-
nisterio de Fomento. 
Por ahora se mantiene exclusivamente 
al margen. A la expectativa. No hace 
Esta es su bandera. Colgada de este P?1*1™- "0 hace literatura. Su labor aca-
io «cf» rm»™ -hair̂ n . i . : dsmica' la correspondencia muy nume-palo, en este mismo balcón desde donde rosa, le absorben todo el tiempo aparte I os hablo, está la enseña de la Patria, del que dedica a las finanzas. 
Yo la hago tremolar al viento y grito \ A este respecto le pedimos su opinión , 
con todas mis fuerzas: "¡Viva España! i sobre los últimos proyectos de Guadal-[ 
¡Viva el Rey!" horce. 
Una ensordecedora salva de aplausos! —Bien—dice—, están bien; pero me 
Los te!éfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
espléndido "lunch", ofrecido por la So- acogió estos vivas, que fueron unánime-! ? ^ \ 0 q n u n e ^ S ^e'a poSibili-
ciedad Nestlé a las aJta^ autoridades ylmente contestados. l í * S S a del señor 
Sánchez Toca aún nos parece percibir 
su sonrisa enigmática tanto como afa-
ble cuando dice: 
—Hay que esperar... 
Martes 3 de septiembre de 1929 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.282 
S e c e l e b r a r á h o y y p a r t i c i p a r á n l o s y a t e s q u e t o m a r o n p a r t e e n l a p r u e b a 
I n g l a t e r r a - E s p a ñ a , L a t a b l a d e c o m p e n s a c i o n e s . L o s ú l t i m o s c o n c u r s o s d e 
S a n t a n d e r . R e p a r t o d e p r e m i o s d e l a s r e g a t a s i n t e r n a c i o n a l y l o c a l e s . 
ca vaiencmna 
El crucero Santander-Bilbao 
Cuadro da compensaciones para la re-
gata nacional Santander-Bilbao. Maña-
4.—Copa del Real Club Marítimo de! Copa del Rey para yates de seis me-
e inaugura la temporada'Traves ía a nado del puerto de Valenc ia M a n u e l L ó p e z g a n ó 
Tomaron parte 144 nadadores. Triunfó Ramón Artigas, del C. N. Athle-
tic, de Barcelona. Por equipos, ganó el Club de Natación barcelonés. 
VALENCIA, ¿.-Sobre un recorridoiMare Nostrum; 75, .•^fv^ro'R^0pe' 
'de 2.800 metros, se.celebró la pnmera'T^ ^ f ^ s , H u r ^ TT.^R. Re_ 
E L MURCIA APLASTA AL RACING 
MADRILEÑO POR 8-0 
E l Unión v el Nacional empatan 
NUEVAS INSCRIPCIONES PARA LA 
VUELTA A CATALUÑA 
Santander, a "Serva la Bari", de don: tros "en la puntuación obtenida en eliel UnióJ's^rliQg ClW y el c /ü^Ñá- í0 '3 ' qUe constltuyó ^ 
NorberfcO GOÍZUeta. Ira><*¿*X «v. loa nrnoHao rio Irte rlícKJ 97 , . - ""̂  
Se ha celebrado la prueba nacional 
organizada por la Unión Velocipédica 
fué 
! puerto en las pruebas de los días 2'¡'.¡Ciona| 
128 v 29.—"Fróraista", 13. Las demás 
travesía a nado del puerto de Valen- : vert. Casablanca; /8. 
Se jug- el domingo un partido_ entre ¡da constituyó un buen éxito porgante; 79. F. Senén I^vante. 8o- i^pañola, cuyo resultado í ó el Si. 
el número y calidad de los participan-Ícente Sabuquillo, Valencia; ^ 
tes v oor lá or-anización ¡Levante; 82, A. García, mgémmo; 83, ^ MANUEL LOPEZ. Tiempo: 3 ho-
na, a las diéZ de la mañana se dará la « ^ e B !?n1PC .7 d i s o X Í n " eÍ Bilbao v ' s ^ Terminó co* ™ emPate a dos tantos. . teSJ c S c ^ í ó n T estaWecló como si-jG. López. "Dato": 84, A. Alcafert, Le-|raa 2 m..21 s. 2/5 (a 32 kilómetros 902 
salida a ios yates que han de partici-1 Primer premio. Copa de la Rema y.prueoa^ se aisputaian en isnoao y oaii _ ^ ^ ,eue- vante. jpor ñora de veiocidad media, 
! 1, RAMON ARTIGAS, C. N. Atble- La clasificación se cerró a c^a-| 2, Angel Mateos, en 3 b. 5 m. 2f 
tic, de Barcelona. 43 m. 6 s. 1/5. renta y cinco minutos de la Uegada del; se&ullclos 1/5> 
2, Juan Gaspar, C. N. Barcelona, primero. Han entrado en la meta aes-, ^ Sebastián Aguüar, en 3 h. 6 m. 2/{ 
43 m. 28 s 2/5 1 pues de haber sido auxiliados por una de segimdo. 
par en la regata crucero, para la que'6.000 pesetas del Patronato Nacional! Sebastián-
están inscritos todos los que han fígu-'de Turismo, al yate "Jolie Brise", de banquete a los balandristas VALENC3A, 2. — En el campo de 
rado en la de Plymouth-Santander y | Mr. Robert Somerset. SANTANDER, 2.—Esta noche se ce- Mestalla, luego de un descanso en el 
algunos otros extranjeros que han ve-! 2.—Copa del Ayuntamiento de San-;¡ebró en ei Hotel Real un banquete en "football" valenciano, se ha inaugurado 
n:do a presenciar el arribo de los yates tander y 3.000 pesetas al "Hex". deli^^j. de ios "yachtmen" que han parti- la temporada, con un partido amistoso 
de Piymouth y los ocho metros que han:Roya! Eugineers Yacht Club. espado en la regata Plymouth-Santan- entre el Valencia y el Burjasot. 
participado en las pruebas internac.o-! 3.—Copa de la Federacón Española:^ 
nales celebradas en este puerto. Los j de Clubs Náuticos y 1.500 pesetas al ¿espuég de la comida hubo un baile 
Reyes participarán con sus yates de. Grey Fox", de Mr. Harold Newgass.L 
ocho metros. i 4.--Copa del . Real Club de Regatas B. 
Las compensaciones que se han esta- de Santander y 750 pesetas al "GuerH*5n vuiagarcia 
8, Celedonio Fernández, C. O. Ama- de las canoas de la Cruz Roja los na-, 4 xelmo García, en 3 h. 10 m. 46 
biecido para los yates de la regata Ply-|veur ', del barón A. de Neuírille. 
mouth, es la siguiente: ¡Premios extraordinarios 
Clase A 
VILLAGARCIA, 2.—Se ha celebrado 
en aguas de este puerto unas intere-
se han presentado en él campo de 
juego: Por el Valencia: 
Pedret, Mel echón — Salcedo. Imosi — 
Melina—Amorós, Pérez—Reig—Carmo-
na—Costa—Sánchez. 
F. C , y Antonio Ballester, del Trit-
tens W. F. C , no figurando, por esta 
Por el Burjasot: 
Font, Slmarro—Alfonso, Vela—Tro-
Número 12, "María del Carmen Ana" 
0 0 0. 
Número 9, "Ailé", 16 minutos. 
Número 7, "Cetonia", 22 minutos. 
Número 11, "Serva la Bari", 120 mi-
nutos. 
Clase B 
Número 6, "Volonte". 0 0 0. 
Número 14, "María del Carmen", 17 
minutos. 
Número 4, "Jolie Bris", 17 minutos. 
Número 5, "Neptune", 17 minutos. 
Número 15, "Avocet", 32 minutos. 
Número 3, "Ilex", 32 minutos. 
Número 1, "Guerveur", 32 minutos. 
Número 10, "Grey Fox, 32 minutos. 
santes regatas de balandros sobre un yat—Hipólito, Ramón I — Benito—Fe-
Cordellat. 
En el Valencia, y como elementos 
¡nuevos se han presentado Melechón y 
1, "De", patroneaxio por don Francis-; carmona; y en realidad no podemos 
co González Alegre. 'juzgarles por lo visto hoy, ya que si 
2, "Berbecho", patroneado por don; ^ lo hiciéramos tendríamos que dar 
lun "sobresaliente" con tres eses, que! 
teur, de Barcelona 43 m. 43 s. 4/5. 
4, Sebastián Fontana, de Alcira, Le-
vante F. C. 45 m. 10 s. 
5, Sega Palatchi, C. N. Barcelona, circunstancia, en la clasmcacion. 
46 m. 49 s. 3/5. Clasillcación por equipos de 
6, Rafael Domingo, C. N. Athletic i iTes nadadores 
igundos 2/5. 
Carlos Bárcena. 
Premio extraordinario para los ya- recorrido de seis millas y media. rris—Peral 
tes de la serie A que hayan efectúa- La ciasiñeación de la primera prueba' 
do la mayor singlatura al yate "María se estableció como sigue: 
del Carmen Ana" con 235 millas, copa 
del Real Club Marítimo de Barcelona. 
Premio extra.ordinario para los yates 
de la serie B que hayan efectuado la 
maor singlatura aJ "Grey Fox" con, ? "Cisco", patroneado por el señor I " i v a ^ 
149 millas, copa del Real Club -Mari-! ̂ ' ¿ r . , r-o—* oqaivamna a un suspendo, 
f-mo de Raroflona i González Ga-rra, | En cuanto al Burjasot, la nota más 
umu ^arc,eiona. ^ clasifiCaci6n de la segunda prue-j brillante ha sido la presentación de los 
Premio» las regatas locales: jbafué: i veteranos Simarro, Hipólito. Peral y 
Primera prueba. 34 de agosto 1, "Cisco", patroneado por el señor; CordellaL En lo que reSpecta al juego 
Premios ganados por los yates partí-j González Garra. ¡desarrollado, sin llegar a ser una gran 
cipaates en las regatas organizadas por| 2, "Folerta"; y 3, "Femándiz". j brillantez, ha resultado divertido, 
los Reales Clubs de Regatas y Maríti-I La tercera prueba terminó con este! Del valencia la delantera ha sido la 
lmOS. ¡resultado: 'nnta conaaHrmnl flp>l "mfl.tf.h" nilfiS ftX-! 
Serie 8 metros: 
de Barcelona. 47 m. 18 s. 
7, José Prieto, C. N. Barcelona. 47 
rpinutos 52 s. 2/5. 
tos. Número 2, "La Ralleiuse", 35 minu- 1.—Copa de la Diputación. "Hispa-
Número 8, "Ettsi IV", 35 minutos. 
Número 18, "Inés", 85 minutos. 
Número 16, "Gálbula", 32 minutos. 
Número 13, "Magnet", 60 minutos. 
Sin número,"Solveig", 45 minutos. 
El "Serva le Bari" y el "Maguet" 
llegaron ya 
nia V", del Rey. 
2. —"Neva", de la señora de Mora. 
3. —"Osborne", de la Reina. 
Serie de 6 metros; 
1. —Copa del Ayuntamiento de San-
tander. "Asti IV", de don Eduardo As-
tigárraga. 
2, "Fróm/sta", de don Pedro Galín-
dez; 3, "Meye", de don L, Allende; 4, 
1, "CISCO", patroneado por el señor | ceptuando a Q^nchez> que ha fallado! 
González Garra. i constantemente, han rayado a gran al-1 
2, "De" (don Francisco González Ale- tura en conjunto e individualmente Pi-i 
Sre). • . ' | colín ha sido el héroe. \ 
3, "Mosquito" (don Cnstó '. Barrio), j En el p ^ p j . tiempo ha marcado Pi-j 
: colín cuatro tantos, y Torres, que bal 
V í ^ s - a v a sustituíd0 al citado Picolín, el quinto V L^aytt;..goal„_ Benito ha conseguido eLprimer; 
¡"goal" para el Burjasot, En el segundo 
! tiempo, Torres y Navas sustituyen a 
SANTANDER 2.~Han entrado en la "Sonia", de Mr. Thomas; 5, "Gorme- Se celebrará el día 9 en LamíacO nda^L m o S ^ 
- ren" de L. Vallejo; 6, "Cisco VII", de oe u . , el ' ado para el Burjasot. 
don L. Arana; 7, Ayzu , de don E . ^ ^ 7 9 de septiembre Costa marca el sexto y Torres el sép-
, , : , . i-: tirvin TfíTiniififlnrlfí. Torres marca el oc-
4. C. N. Tarragona (8-17-18), 43 pun-
tos 
^5, C. A. Huracán (21-28-35). 84 pun- s — ^ Jiménez¡ en 3 h. 29 ^ 
°6. C. N. Alcira (25-32-53). 110 P™- 3 2 * 4 / . ^ ^ 3 h ^ m. 2 ^ 
7. C. N. Nazaret (27-37-4^), 111 pun-l La clasificación por categorías se es, 
tog : tableció como sigue: 
8, C. N. Cullera (14-56-59), 129 pun-| Primera categoría.—!, Manuel López. 
tos " Segunda categoría.—1, Agustín Cu. 
Además se ha concedido un premio :baf; , , . . „ , 
especial al equipo del cañonero "Dato". Tercera categoría.—1, Segundo Ruiz. 
único de la Armada presentado. 
E31 trofeo de El Mercantil Valenciano! 
se adjudica al Levante F. C , por ser el 
r a n r r e m i o 
d e t i r o d e pidbói 
bahía los dos balandros que faltaban de 
la prueba Inglaterra-España. 
Tiempos del "Serva la Bari" y "Magnet" 
Hemos publicado los tiempos de los 
tres yates de la clase A y los mr -e 
de la clase B. 
Faltan los dos ú1 timos de cada serie. 
Sen los seguientes: 
Clase A 
4, "Serva la Bari''; de don Norberto 
Goizueta Tiempo: 142 horas. Compen-
sación: 19 h. 56' 15". Tiempo compen-
sado: 122 horas 4' 45". 
Clase B 
10, "Magnet", del doctor W. Frothain-
gham. Tiempo: 141 horas. Compensa-
ción: 18 h, 22'. Tiempo compensado: 
122 h. 38'. 
Las pruebas del domingo 
SANTANDER, 2.~Ayer mañana los 
Reyes, los infantes don Jaime y don 
Juan y el presidente del Consejo se tras-
ladaron desde el Palacio de la Magda-
Aznar. 
Serie 8 metros y medio: 
Premio único al "Nani", de la seño-
rita Teresa Pérez Sanjurjo. 
Segunda prueba. 5 do agosto 
Serie 8 metros: 
Copa del Real Club Marítimo, al "His-
pania V", de su majestad el Rey. 
2, "Chirta", de don Víctor Chávarri; 
3, "Cantabria II", del Príncipe de As-
turias. 
Serle 6 metros: 
1, Copa del Club de Regatas al "Ka-
busha", de los señores L:zasoain y Lon-
dáiz. 
2, "Cisco VH", de don L . Arana; 3, 
"Mari Sol", de la señorita ds Eizagui-
rre; 4, "Fruslerías", de don L. Olava-
rri; 5, "Isoba", de don Alfonso Allen-
de; 6, "Sonia", de Mr. Thomas; 7, "Cor-
moran", de don L. Valle jo. 
Serie 8 metros y medio: 
Premio único. Copa del Ferrocarril 
Cantábrico.-1, "Moro 11", de la señorita lena al Club Marítimo. Los Reyes y los 
Infantes embarcaron para tomar parte ¡ Dolores Pérez Herrera, 
en otra nueva prueba extraordinaria dej 
Jas regatas internacionales. Sólo toman ^tercera-prueba. 36. de.agosto. 
parte yates de ochq metros. Los de seis 
habían zarpado con rumbo a Bilbao pa 
8 metros. 
Primer pi-emio del presidente de la 
ra tomar parte en las regatas que allí | Diputación di; Santander, al yate "Os 
han de efectuarse. borne", de la Reina. 
Las regatas se efectuaron con viento I 2, "Hispania V". del Rey. 
NE. y marejadilla del mismo viento. Elj 3, "Nova", de la señora de Muro, 
recorrido fué el mismo que en días an-! Serie de 6 metros, 
teriores. | Copa de don Rafael Vega Lemera.— 
El resultado fué el siguiente: il, "Cisco VII", de don Luis Arana, 
1, " A I L E E " . de madam© Hériot.|2, "Fruslerías", de don L. Olavarri; 3, 
Tiempo: 2 h. 37' 13" |"Cormorán", de don L. Vallejo; 4, "Fró-
2, "Mena", de José Agüero, 2 h. 42'4" mista 11", de don Pedro Galindez; 5, 
se celebrarán en Lamiaco tiradas ex-
traordinarias de pichón, que prometen 
estar cGncurridísimas. 
E l programa es éste: 
Día 5, a las tres y media. 
mo. Final za do,  
tavo. 
« « » 
MURCIA, 2.—En el campo de la Con-
domina se ha jugado un partido entre 
Primero. Tiro de prueba. Un pi-iel Real Murcia F. C. y el Racing Club, 
chón. Entrada, 10 pesetas. "Handicap".ide Madrid. 1 
Segundo. Excelentísimo señor mar- Ganaron los murcianos por 8-0. 
qués de Lamiaco, presidente de la So- Primer partido en Vizcaya 
ciedad^ Pichones, 6. Entrada 25 pese-j BILBAOf se ha Augurado 
T e r S ^ T ^ m i o del Club Marítimo! ^ p o ^ a ^ f ú ^ l 
del- Abra. Pichones, 6. Entrada, 20 pe-!tld0 en A ^ ñ ' e ^ ^ o e ^ 
sPt-^ "Hand-ran" ' ^ ¡un conjunto seleccionado contra el pn-
S a 6 a las tr^s y media. *«f> dei Atilletic- La fAtrfa ^ sido 
Campeonato de Lamiaco. Premio deifi°Jf. f f 0 apretór? f í ^ m 
la Sociedad: una copa de plata y 1.500!.. Ga,? *a TJ:*00}6* por'unA0 * £f0- E1 
pesetas. Pichones. 15. Encada, 50 pe- Soal díil triUüf0 !o marcó Fichl-
setas. Distancia, 25 metros. E l Sporting gana al Avilés 
Ganador en 1928, don Antonio Be- . GIJON, 2.—Se ha celebrado un par-
reincúa. \ tido' en el Molinón, que terminó con el 
Día 7, a las tres y media. siguiente resultado: 
Primero. Tiro dé prueba. Un pi-i *REAL SPORTING-Real Stadium 
1, C. N. Barcelona (2-5-7). 14 puntos. 
2, C. N. Athletic de Barcelona (1-6-
8, Joaquín Ors, C. N. Tarragona.; ^ Puntos-
48 m 30 s. 2/5. i , 3' levante 
9, Juan Maten. C. N. Athletic Bar- 16¡- ^0^US,0Í 
celona. 48 m. 42 s. 2/5. 
10, Francisco Llorca, C. N. Barcelo-
na. 49 m. 35 s. 
11, Antonio Sierra, C. Athletic de 
Barcelona. 49 m. 40 s. 
12, Rodolfo Schultz, C. N. Barcelo-
na. 49 m. 52 s. 
13, Juan Rodolfo Flelschauer, C. N. 
Barcelona. 49 m. 53 s. 2/5. 
14, Antonio Grau Costa ( Masena ), 
C. N. Cullera. 50 m. 41 s. 
15, Luis D'Ocon. Levante F. C. 51 m. 
5 segundos. 
16, Eduardo Manuel Abad. Levan-
te F . C. 
17, Angel Ferré, C. N. Tarragona. 
18, Ulpiano Díaz, C. N. Tarragona. 
19, Emilio Roggon, Real Club N. de 
Valencia. 
20, Señorita María Aumacellas, C. N.j 
Barcelona. 
21, Jaime García Díaz, C. A. Hura-j 
cán. 
22, Vicente García, Club N. Alicante.! 
23, Casiano Feliú, C. N. Athletic 
Barcelona. 
24, Melchor Gallart, Levante F. C. 
25, Vicente Fardo, C. N. Alcira, 
26, Armando Domingo, C. N. Barce-
lona. 
27, Salvador Ester Martínez, C. N. 
Nazaret. 
28, Manuel Brotons, C. A. Huracán. 
29, Ramón Tramolleres Cases, Levan-
te F . C. 
30, Francisco Llopis Sáez, Cruz Roja 
5, Francisco Llana, en 3 h. 12 m, 44 
segundos 1/5. 
6, Agustín Cubas, en 3 h. 12 m. 53 
segundos 1/5. 
7, Luis Grosso, en 3 h. 15 m. 50 s. 4/5. 
8, Antonio Pérez, en 3 h. 17 m. 22 3* 
9, Francisco Muía, en 3 h. 18 m. 15 s| 
10, Secundino R,uiz, en 3 h. 19 m. 22 
• C M m * . C de valen,!* (4-15- Femtaae2, en 3 h. 21 ^ 
4 s. 1/5. 
12, Antonio Grande, en 3 h. 21 m. 40 
Neófitos.—1, Marciano Jiménez. 
La Vuelta Ciclista a Cataluña 
A una semana de la gran prueba ci-
equipo que mayor numero 
res (18) ha clasificado. 
Resumen: 
Nadadores inscritos ±84 
Id. salidos 144 
Id. clasificados 84 
Prueba femenina (100 metros). 
Clasificación: 
1, Amalia Roggen. 
2, Pepita R. Rocafort. 
3, Gyda Roggen. 
4, Sarita Vives Vi cent. 
5, Carmen Roggen,, 
6, María Luisa Vives Vicent. 
de nadado-: cli£ta catalana y la inscripción ya sa 
presenta brillante en número y calidad. 
Hay actualmente 76 participantes. 
Los nombres de la 54 primeros se pu-
blicaron ya en estas columnas. He aquí 
los restantes 22: \ 
55. Vicente Paulo, dé\Vall de Uxó, se-
gunda categoría; Club Ciclista Vallensí:. 
56. Pablo Mart'nez. de Kcffjas Blan-
cas, principiante; F. C. Borjas.\ 
57. Enrique pía, de Barcelona/vorin-
cipiante; A.C. Montjuich. 
58. Ricardo Sucarrats. de Ullastrelí;-' 
principiante; U. C. Barceloneta. 
59. Francisco Gómez Nieto, de Barcc-Fuera de concuro tomó parte la se- , 
ñorita Bassols, del C. N. Barcelona, I • bercera categoría; Pena C. Andre-
que hizo una bella demostración de su 
magnifico estilo. v 
Saltos 
El formidable saltador alicantino Paco 
Ortiz, campeón de España hizo una 
brillante exhibición de saltos, que fue-
sense. 
60. Francisco Clos, de Barcelona, prin-
cipiante; ídem ídem. 
61. Domingo Casanovas. de Tarras.% 
tercera categoría; Peña Ciclista Ta-
i rrasa. 
del puerto. < ^mi^w^u ^ ^ 0 - ^ 0 , vjuc ^w-i Mio-uel Alonso de Barce^na ter 
31, Salvador Monfort Macher. Levan-11'»» aplaudios estruendosamente por el; cera catego;íat a. C. Montjuich. ' 
32, Í L S s S Pontana, C. N. Alcira, i t a c a r o n especialmente una carpa ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
33, José Crespo, Levante F. C. ^ ^ ^ ^ doWe ^ ^ ^ a l . en-.m6¿a ^ S e ^ c S ' S 
34, Francisco Aldemar Perales, inde-¡"e otros. . | te; S. Deportivo Casa Pueblo, 
pendiente. ¡ A continuación hizo una brillante de-1 
35, Salvador Tormo, C. A. Huracán.'mostrac ón de estilos. ! e ^ h S ^ ? a f 0!f" U r i 66g Sofert de Castellón, pri-i exlnbicion de "crawl", braza de pecho 
65. Pedro Albiñma, de Reus, primera 
chón. Entrada, 10 pesetas. "Handi-
cap". | 
Segundo. Copa de la Sociedad dsi 
Polo de Lamiaco. Pichones, 6. Entrada, 
25 pesetas. "Handicap". :do ayer se obtuvo el siguiente 
Tercero. Premio del Comité. Picho-1ta(io: 
ñes, 6. Entrada, 20 pesetas. "Handi- SEVILLA F. C.-Titán F , C 
36, R. Selaz, Levante. 
37, C. Cataluña, Nazaret, 
38, J . Monforte, independien .̂ 
39, Vicente Beltrán, Huracán. 
40, J . Mompo, Levante F . C. 
41, J . Mensa, Barcelona; 42, Rogelio1 
¡Martín. "Dato"; 43, R. Salón. "Tibu-
y "over" simple. 
O I I ""i ——— , , ~———. , 
irón"; 44. Paco de Miguel, Alicante; 45,1 
Avilesino 
E l Sevilla en Huelva :F. Segovia, üniversitary; 46, J . Pérez. | 
HUELVA, 2.—En un partido 3uga-| ̂ de^end^5; ' ^ J ^ F ^ K , N ¿ f f 5 ^ ; ! H o m e n a j e a Ara en San Sebast ián •P^-era categoría; ídem ídem. 
mera categoría. 
67. Francisco Boscíi, de Barcelona, 
tercera categoría; Sarriá E-sportiu. 
68. Adrien Buttafochi. de Nice, pri-
mera categoría. 
69. Lu";s Sanchis, de Valencia, tercera 
categoría; Peña Ciclista Excursionista, 
70. Emilio Ibáñez: de Puebla Larga, 
.esul_l48, M. Gallart, Levante; 49, M. Botella,] 
V- ¡Levante; 50, Antonio Franc, Levante;! 71. Aírust-'n Cabrera, de Zaragoza, fer-
cap . 
Día 9, a las tres y media. 
Gran Premio de Vizcaya Premio de 
la Sociedad: una copa de plata y 1.500 
pesetas. Pichones, 15. Entrada, 50 pe-
setas. Distancia, "handicap". 
. ¡51; M. Sanchis. independiente; 52, M.¡ ™ 0 , 2.-Anoche se celebró en éi ce*a ^ 5 ? ^ ™ ' ^ ^ A ^ v * 
1!M¿uriño. "Dato"; 53. F . Marco, klci-'Parque de Las Cabañas una importan-! í2- Cami10 F™nosa, de Sabadell, ter. 
ra; 54, M, Aliaga, Levante; 55, R. Blan-¡ te. velada pugilística con los siguientes 
ALBACETE. 2 , - E l Albacete F . C. 56' ^ o I i ^ 57- ^ r e ^ ^ = „ Pp1p.ríiTin 
anó en el partido de ayer al Club D e - j ^ P ^ . LAPUENTE ganó a Belgrano, por 
Una victoria fácil del Albacete 
3, "Neva", Alfredo López Dóriga, 2 
horas 43' 2" 
4, "Osborne", ¡su majestad la Reina. 2 h. 43' 20" 
5, "IMa IT", de Manuel Vicente, 2 
horas 43' 34" 
6, "Hispania V", su majestad el Rey. 2 h. 44' 21" 
7, "Alai", J . Gandarias, 2 h. 50' 6" 
8, "Cantabria", infante don Juan, 2 
horas 52' 8" 
9, "Maliro", Luis Huidobro, 2 h, 33* 
18" 
10, "Toribío", Infante don Jaime, 2 h. 
54' 58" 
Hoy, a las doce, fueron entregados 
en el Real Club Marítimo los premios 
de las regatas internacionales que se han 
llevado a cabo en Santander, así como 
de la regata Plymouth-Santander. En-
tregaron los premios los Reyes y los in-
fantes don Jaime y don Juan y concu-
rrieron todos los balandristas que han 
tomado {¡arte en las pruebas, lo mismo 
los ingleses, franceses y alemanes, que 
los españoles. La fiesta resultó muy bri-
llante. Se entregaron numerosos premios. 
Los balandristas serán hoy obsequiados 
con un banquete en el Real Club Ma-
rítimo. Anoche se celebró en su honor 
una fiesta en el gran 
"Sonia", de Mr. Thomas: 6, "Asti IV", 1 
de don Eduardo Astigarraga; 7, "Lau", 
de don P. Gandarias. 
Serie de 8 metros y medio. 
Premio único. Copa del infante don 
Jaime.—1, "Mouro I I " , de la señorita 
Dolores Pérez Herrero. 
Pruebas 37 y 28 de agosto 
Serie 8 metros. 
Primer premio. Copa del Rey, al yate 
"Hispania V". de su majestad el Rey. 
Primer premio extraordinario 27 agos-
to, al yate "Ailée". 
2, "Ibis H", de don Manuel Vicente, 
3, "Osborne", de su majestad la Reina. 
Serie 6 metros. 
Primer premio. Copa de la Reina, al 
"Kabusha", de los señores Lizasoain y 
Londáiz. 
2, "Cormorán", de don L . Vallejo. 
3, "Neva". de la señora de Mora. 
4, "Fromista", de don P. Galindez. 
5, "Cisco VII". de don L. Arana. 
6, "Chova", de los señores Olavarri y 
y Zubiría, 
7, "Isoba", de don Alfonso Allende. 
Serie de 8 metros y medio. 
¡Sagunto; 59. F, Tello. Cullera; 60", J . 
1 Soler, Huracán; 61, P, Ríus, Tritens; 
6: 
gano 
portivo Eldense por 8-1. 
Un gran trijmfo del Marino ¡ 2, J , Pelayo, Mare Nostrum; 63, R,¡to£. 
LAS PALMAS, 2.—Se celebró hoyl-Juan, independiente; 64, J . Ibarra, "Da-
:un partido interesantísimo entre los;to"; 65, J . Jimeno, Levante; 06, F . Ibá-
dos primeros equipos de la localidad, i ñez, Celeste; 67, J . Ferrer, Cullera; 68. 
que terminó con este tanteo: J- Tembrad. "Dato"; 69, J , Calo, "Da-
abandono en el primer asalto. 
cera categoría; U. C. Sabadell. 
73. José Alcaraz de Barcelona, terce-
ra categoría; A. C. Torrassa. 
74. Antonio Berga Muñoz, de Gavá, 
DAMIO venció a Riambau, por p u n - í ^ i l 0 ^ ^ 6 - _ , , „ , 
^ 7Í). Salvador López, de Barcelona, 
que 
AIARINO F. C 7 tantos. 
Real Victoria 3 — 
Este resultado ha causado una for-
j midable sorpresa, máxime porque en i 
En el campo de Lamiaco se jugó hoy!el Real Victoria se alinearon el ínter-! 
un partido de polo entre los equipos; naeional Padrón y el célebre jugador1 
A y B, integrados como sigue: i Hilario Marrero. 
to"; 70, J . Bruceta„ "Dato"; 71, Vicente 
El público protestó la decisión de los P"jlciSfnt,e; ^ ^ S 3 f 3 \ r „ 
jueces. Riambau pidió el combate deL 6- Nlcolau Tubau' d8 Mora de 
desquite. tercera categoría. 
CASrOTO venció a la Pantera de Aro-! Campeonato vizcaíno de velocidad 
sa, por abandono en el segundo asal-
Sanz, Tritens; 72, E . Gallart, Levante ;lto- Este combate pertenecía al cam-
73, Vicente Gay, Huracán; 74, L Be, 
A. —Señores Belausteguigoitia, Uha-
gón, Urizar y „ conde de Villalonga. 
B. — Lezama (don Manuel y don 
Luis), Seoane y Villagodio. 
Venció el equipo B por 5 a 2, Arbi-
tró don Fernando Ibarra. 
El miércoles se disputará la copa de 
Lamiaco. 
E l Marino, actual campeón de Cana-
rias, realizó un juego preciosista y 1 
efectivo, dominando netamente a sus 
adversarios. 
E l entusiasmo del público fué extra-
ordinario, irrumpiendo varias veces en 
el terreno de juego, por lo que fué ne-
cesario la intervención de la Policía 
para que se pudiera continuar el en-
cuentro. 
Terminado el partido, numerosos afi-
cionados acompañaron al equipo local 
hasta su domicilio, siendo aclamados 
los jugadores en todo el trayecto. 
E l Cartagena gana al Lo rea 
CARTAGENA, 2, La Sociedad Deportiva Excursionis-
¡ta celebrará el próximo domingo día 8¡CARTAGENA F, C.-Lorca P. C 3—2 
Copa del infante don Carlos, al "Nani", ¡ ̂  acostumbrada excursión colectiva a j 
de la señorita Teresa Pérez Sanjurjo. ¡Manzanares el Real, con el fin de pre- Un triunfo difícil del Castellón 
jró en su honor¡ Copa CaUfornia.—Como resultado deisenGÍar el concurso de honda que di- CASTELLON, 2.—Se ha jugado un; 
Casino del Sar-|ias pruebas de los días 25, 26 y 27 de|cil0 día organiza la Agrupación "Los partido que resultó entretenido. E l equi-; 
dinero. Fué seguida de baile y se pro-¡agosto, queda en posesión de esta copa!L,olX)S"' eXL La Pedriza, 
lougó hasta la madrugada. E l Casino lu- por un año el yate "Cormorán". ' i j jn concurso de la Agrupación 
cía espléndida iluminación. Premio extraordinario en la prueba! "Los Lobos" 
Mañana se efectuará la regata cruce-!del 27.—Se le adjudica un tercer premio! E!,ta Ao.nmaci6n or^niza nara fli 
ro Santander-Eilbao, con la que darán extraoidinario al «Petite Aüee". ! próximo doSn-o 8 d i S a BILBAO, 2.-Se asegura en los círcu-
fin las pruebas de vela llevadas a cabo Prueba extraordinaria de 29 y 30 dei^ursión colectivl a La" Pedriza de Man-1los deportivos que el seleccionador únl-
po local triunfó con cierta dificultad, con 
el siguiente tanteo: 
C. D. CASTELLON-Levante F . C. 3—2 
¿Dimite el señor Mateos? 
en la primera C8,pital. Han sido invita-
dos los balandros extranjeros y tomarán 
parte seguramente el "María del Car-
^cfl?' • t jzanares, donde celebrara su concurso; co, don José Maria Mateos, ha comuni-! 
bene seis metros. 1 anual de honda, en el que podrán par-'cado al Comité de la Real Federación; 
Fnmer premio. Copa d$ Mr. Thomas,; ticipar igualmente los socios de la De-! Española de Football su dimisión con ca-j 
men Ana", de don Horacio Echevarrie-¡ al Lau, de don Pedro Gandarias. portiva Excursionista rácter irrevocable. 
ter.^g-^JÍme.JI^iot; Wetónto . h ^ . - ^ 0 P j de; ^eal Club Marítimo ali E1 concurso dará comienzo a las tres i árbitros andaluces 
de lord Stalbridge; "María del Carmen". "Soma", de Mr. Thomas. de la tardp v f-p^ ŝ 1,,0-ar en pl ranino aroin-us anuamces 
de don Pedro Careaga; "Jolie Brise". 3.-Copa del Real Club Marítimo al!d¿ l i a n t e 1 SEVILLA, 2 . - E n la asamblea cele-j 
"Avocet", "Grey Fox". Ettsi IV", "Nep- "Meye", de don L. Allende. ! ;brada por el Colegio de Arbitros se re 
peonato de Galicia en la categoría de 
semi gran peso. 
Un homenaje a Ara 
BILBAO, 1.—En el campo de Ibaion* 
do se ha verificado el VIH campeonato 
ciclista de velocidad, consistente en re« 
correr 300 metros. Llegó en primer lu-
gar Cesáreo Sarduy, que hizo el reco-
SAN SEBASTIAN. 2.—En el restau- rrido en 13 se&undo y tres quietos. Des-
rant Campos Elíseos de Martutene se ce-ipués lle^aron Vidaurrózaga, Marcos 7 
iebró la comida-homenaíe al srran nú^d i Bamietabeña- Es la quinta vez que ga-
1 Ignacio Ara. ^ 0 |na Sarduy, 
Asistieron un centenar de comensales 
ŷ se recibieron varias adhesiones. El de-
legado de la Federación Nacional ce bo-
¡reo, señor Golcoechea, en atinadas fra-
ises patentizó la significación de este ho-
menaje que los amigos y admiradoj es dei \ 
gran Ara le rendían a su regreso de su i 
viaje triunfal por Inglaterra y América ¡ 
e hizo resaltar el deseo de todos ios jxñ-
cionados donostiarras de ver actuar nue-1 
- amenté al boxeador baturro en San Se-1 
bastíán antes de que vuelva a embarcar. 
Ara, sin abandonar su p 
PROGRAMA DE LAS PRUEBAS 
E l domingo próximo se celebrarán en 
iiar modes- i el puerto de Barcelona los campeonatos 
fí/j/ñ . *- ir"--—.ÍI-'v»V-L.^ ¡ — x — —— 
wm \!:ia. dié las gracias a todos los presentes, i de yolas de mar y canoas. 
|y luego, en conversación particular, pro- \ E l programa comprende las siguientes 
•••metió complacer a sus amigos y admi-i pruebas: 
radores, subiendo al "ring" en fecha pró- i A las 4,10, regatas de canoas a 12 re-
xlma, si como parece, llega a un icuer-:meros y timonel (3 viradas). do con la e presa que tiene por promo-
tor al señor Bidaguren, 
Ara marcha hoy a visitar a sus pa-
A las 4,30, regatas de "outriggers" a 
dos remeros y timonel, 
A las 4,45, regatas de yolas a cuatro 
R E P B E S E H W E G E l i t E l 
CADA PROVECIA 
/ Y 
idres, que residen en un pueblecito fran-1 remeros y timonel (campe nato), 
¡cés, próximo a la frontera, y el próximo j a las 5, regatas de canoas (campeo1 
sábado estará de regreso en San Ssbas-¡nato), 
tiá^- • A las 5,15, regatas de "outriggers" < 
La fiesta íntima de Martutene result.' : CUatro remeros y timonel. 
u e v a j o r n a 
tune" y "Sonia". Saldrán a las once ^a-i Premio extraordinario otorgado por 
ra llegar a Bilbao al atardecer, el Real Club Marítimo a los yates ven-
„ . _. _ , leedores en las pruebas de cada uno de 
Reparto de premios de la prueba Piy-iestos días-
mouth-Santander j ^ 29 ¿e ^ t o ^ - l , "Frómista II"; 
SANTANDER, 2.—En el reparto dej2, "Oria Sara", 
premios que hoy se ha celebrado en el Día, 30.—1, "Kabusha", y 2, "Meve"j 
Club Marítimo, han correspondido a| Pruebas extraordinarias de los días; 
don Horacio Echevarrieta nueve mil pe- 30 de agosto y 1 de septiembre, 
setas, a las cuales ha agregado mü más Serie seis metros, 
y las ha entregado para la familia deli Primer premio. Copa de la señorita'los motoristas españoles y los ingleses, 
?,?°"fJ0^5,Ut^^^^ Poster y Hore. En la prueba. 
"handicap" sufrió una caída el corre-: 
dor Morris, que se produjo leves lesio-' 
Día 31 de agosto.—Primer premio, nes. 
Copa del marqués de Valdecllla al "Ne- Fueron* g:anador€s en las distintas 
va"; 2, "Alai"; 3, "Cantabria II". ¡pruebas Preston, Foster y Taft. Gar-: 
Serie seis metros. cía, Pons, Aranda y Víñals fueron muy1 
Primer premio, "Kabuslia"; 2, "So-: aP3au,i:dos en 511 presentación. Resulta-
eligió la actual Directiva, formada por 
los siguientes miembros: 
Presidente, don Enrique Tello, sjs la perfeata carburación de un motor 
Secretario, señor Trujillano. 
Tesorero, señor Medina. 
Vocal, señor Gutiérrez. 
altamente simpática, y Ara vió renova 
das las más cordiales felicitaciones. 
ICO 
Hemos recibido una nota de la Fede-
A las 5,30, regatas de yolas a dos re-
meros y timonel (campeonato). 
A las 5,45, regatas de esquifes. 
A las 6, regatas de yolas a cuatro re-
meros y timonel (debutantes). 
A las 6,15, regatas de "outriggers" a 
ocho remeros y timonel. 
En las regatas de campeonato 86 
disputarán las siguientes Copas: 
Copa Club de Mar. 
Copa Exposición Internacional de Baf-
cuencia del abordaje del submarino. El|de la señorita Mercedes Castellanos, al 
rasgo ha sido muy elogiado. La sus-1 . ^ ^ 0 ^ ^ v» dej pkey> 
cripción abierta alcanzaba ya 6.00O pe-i •nía «1 A * <><™crf-A_ 
setas. 
Clasificación de la 
Plymouth-Santander. 
Clase A 
so h í p i c o en 
a r r a m e d a 
regata-crucero 
Economiza del 35 al 50 % de gasolin» , 
Produce May«r potencia * |ración Castellana de Atletismo, que por celona. 
v limpia el motor creer de mterés la publicamos a conti-' Copa Federación Española de Socieda-
» nuación. Dice así: ¿Íes de Remo 
BARCELONA, 2.—Ayer se celebra-; Los nartidos de campeonato ê I U P - i P R E C I A S | "p:i Comité de la Federación Castella-: '_ 
rtm el Stádlum las anunciadas pruétes g ^ í o l í r L X ^ o í ^ ^ l ^ a S Me- ^ de 150 ^ «a de Atletismo pone en conocimiento 
!motoristas. Corrieron por primera v e z . d e 50 id. ....... 6,80 " !de las Sociedades y atletas que para el 
^ ' ^ j Tubitos para 15 litros 1,25 w |actual mes de septiembre (segunda 
" " " " ' " V ' ' ' ' " ' ' ' . ' ' ^ " ! Representaclén generaJ quincena), y en el campo que oportuna-
IMOmbre Siempre E L DEBATE j mente se anunciará, celebrará un con-
al dirigirse a sus anunciantes í Hillill Sil • ÜFIÍ70ÜF7. IS • S!fiOR!B curso de atJetisin0' con obJeto de ^cer 
I . IllimUJü ILL«t<íüt.I.. 1 tf '"^""^ juna seiección para un probable "match", ^ 
r ....—^^,^.^....¿vvv..-.v.=v^-.^.-.„^.^¿...-....^¿..., ---"^ que este Comité está haciendo las ges- « » » w „ ~ . 0 itiones para celebrarlo con una región Q ^ ^ ^ " ^ DE ^AR?AM^ fifqta 'vecina i Se ha celebrado en la playa una fiesta 
i También esta Federación llevará JMPica' ûe ™ ^ interesante y muy 
Primer premio. Copa del Rey y 9.0OO 
pesetas del Patronato Nacional de Tu-
rismo al yate "María del Carmen Ana", 
de don Horario Echevarrieta. 
2. —Copa del Royal "Western Yacht ta Elena. 1, "Nani". 
Club y 4.000 pesetas. Al "Cetonia", de! Copa Bell, propietario del yate "Ni-| 
lord Stalbridge. jña", vencedor de la regata Nueva York-' 
3. —Oopa de la Diputación de San-(Santander. Queda en posesión de estai 
tander y 2.500 pesetas, al "Ailée", dej copa el "Hispania V". por vencer los' 
madame Hériot. ¡días 27, 28 y 81 de agosto. 
nia"; 3. "Mari Sol"; 4, Cormorán: 5,! ron finalistas en la prueba lanzada Gar-: 
"Frómista"; 6, "Meye"; 7, "Cisco Vir*.jcSa 5" Aranda, y éste último resultó ga-; 
Serie 8,50 metros. i nador. Estableció el primer "record" 
Premio único. Copa del duque de San-' opcional en pista plana 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E X C U R S I O N D E L U J O A I T A L I A 
Francia y Suiza, del 23 de septiembre al 2 de noviembre, visitando 
Burdeos-Lyon - Ginebra - Lausanne - Milán - Venecia - Florencia-Roma-
Nápoles-Plsa-Génova-Niza-Marseila-Carcassonne y Barcelona. 
\ m DE DIA HOTELES DE lüJO. H K E S HWm 
excursiones y visitas comprendidas. Mayores detalles: 
AGENCIA SOMMAfrrVA CT T MAKGALL, 1». 9ntrc«iielo. Tíúmew 9. 
^ S-D i TT12,ci 3̂ , 
¡efecto en el próximo mes de octubre; En la a ^ TAI, 
:una gran carrera pedestre, por equipos.pAC^ ^ m uPés de Casa A r i ^ 
de tres corredores, y que se t i t u l a r á ^ ganó la c J donada don car-
Vuelta a Madrid, para lo que está estu- .ios Piñar Pikman 
idi^ido su reglamento. ^ ^ ; En la "gymkhana" se clasificó en pri-
Por motivos ajenos a este Comité se mer lugar don Pedro Barbadillo Ho-
rha visto en la necesidad de dejar su dríguez. que obtuvo la Copa donada por 
domicilio social, y toda la corresponden- González Evas; en segundo lugar ^ 
¡cía deberá dirigirse a la calle de las clasificó don Julio Hidalgo Ambroá 
iDelicias, 2S (provisionalmente)." Jque ganó la Copa Pedro Domecq. 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
d POR 100 INTERIOR. — Serle FI Tranvías, permanecen firmes a 144 con-
I T ^ W ) 7345; E (73.50). 7345; D (73.50). tado y 145 fin de mes. 
« 5 0 C (73.55). 73 50; B (73.55). 73.50; 
k m ) 73.50; G y H (73.55). 73.50. 
4 POR 100 EXTERIOR. - Serie F 
^ •^OR^lOO AMORTIZARLE.—Serie C 
/7fi50 ) 77.50; B (76,50), 77.50. 
* POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
D (93.50). 93.45; C (93 50). 93.45; B 
Í93 50), 93,45; A (93.75), 93.45. 
ft POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se 
r,ft C (9175). 91,40; A (91,75). 91,85. 
% POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rle c ( lo i ) . i o i ; a ( i o i ) . i o i . 
% POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
«mouesto). - Serie F (101,80). 101.80; E 
Mf)l85). 101.85; D (101.85), 101.85; C 
nOl'sS). 101.85; B (101,85), 101.85; A 
a0l!85), 101.85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
^Duesto) —Serie E (89). 89; C (89), 89; 
B (89) 89; A (89), 89. 
4 50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (91.50), 91.50; B (91.50). 91.50; A 
(91.50) 91,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie E 
C7S) 72.75; D (73). 72.75; C (73). 72,75; 
B (73). 72.75; A (73). 72.75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie B 
Í89 25). 89,25; A (89,25), 89.25. 
¿DEM 1929 (101), 101. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (100.90), 101; B (100,90), 101. 
IDEM 4.50 POR 100. 1928-1929.-Serie 
A (91,91). 91.91; B (91,91), 91.91; G 
(91,91). 91.91. 
AYUNTAMIENTOS. - Madrid: Obli-
eaciones 1868 (100), 100; Emprést i to de 
1914 (90), 90; Mejoras en subsuelo 
(96), 96. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO. — Transatlántica. 1925, mayo 
(97,50), 97,50; idem ídem noviembre 
(97 50), 97,50; E m p r é s t i t o austríaco 
(102,75). 102,50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA—Cédulas 4 por 100 (94), 93,50; idem 
6 por 100 s/c (100,75), 98,30; idem 6 
por 100 (110). 110,20. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102,10). 102,10 ; 5,50 por 100 (95.20), 
95EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas, 2,925; Em-
préstito argentino, s/c (103.75). 102,50; 
Obligaciones Marruecos (93,75), 93,75. 
ACCIONES . — B a n c o de E s p a ñ a 
(574,50), 574; Bonos (445), 445; Central 
(201), 200; fin corriente (202). 199; Es-
pañol de Crédito (493), 497; fin corrien-
te (496), 496; Chade, A B y C (716), 
720; fin corriente (719), 722; Mengemor 
(278) 279; Unión Eléctrica Madrileña 
(146), 146; Telefónica (107.40), 105,90; 
ordinarias (126), 125,90; Minas Rif, no-
minativas (628), 628; al portador (668), 
660; fin corriente, 660; Duro Pelguera 
(98), 98; fin corriente (98.50). 98; Pe-
tróleos (146.50), 146; M. Z. A., fin co-
rriente (567), 560.50; "Metro" (192), 190; 
Nortes, fin corriente (625), 624; Tranvías 
(144), 144; fin corriente (145). 145; Azu-
careras ordinarias (72,50), 72.25; fin co-
rriente (72.75), 72; Explosivos (1.287). 
1.282; fin corriente (1.287). 1.288; alza, 
1.307. 
OBLIGACIONES.—Bonos Naval, 1923. 
primera. 100,75; 1923, segunda, 100.75; 
Norte, primera (75,25). 75,75; tercera 
(73 85), 74; Canfranc (83,75). 83,90; Nor-
te, 6 por 100 (103.35) 103.60; Valencia-
U t i e l (71), 71,50; Valencianas, 5.50 
(101,25). 101.25; M. Z. A., primera (346,50), 
346; Idem (Arizas). F (98,50), 98.65; Me-
tropolitano, 5 por 100, A (94.25), 94.25; 
Azucareras estampilladas (8250), 81.50; 
5,50 por 100 s/c (102,50), 99.75; Bonos 
Azucareras, 6 por 100 (100), 100; prefe-
rentes (94,50). 94,75. 
Precedente. Día 2 Monedas, 
La Azucarera cede un cuartillo, de 
72.50 a 72,25. Explosivos quedan también 
peor orientados. Cierran a 1.282 contra 
1.287 anterior. La moneda extranjera no 
modifica sus cambios precedentes. 
Francos , 26,65 . 26.65 
Libras ^ . .^ 32,92 ' 32 82 
Dólares •6,79 8 795 
Francos suizos »131 *lS0.75 
Liras *35,60 •35,55 
Belgas •94,50 •94.15 
Marcos , " l ^ *1.Q2 
P. argentinos ............. •2,84 •2.85 
Checas «20,25 ^ O ^ 
Noruegas *1,83 *1.S3 
Florines •2,725 *2,725 
Chilenos *0,83 «O.SS 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125,05; Alicantes, 112,60; Anda 
lüces, 77.90: Colonial, 125.85; Metro Trans-
versal, 58,50; Chade, 720; Explosivos 
259,50; Filipinas, 442; Minas, 134,25 
Aguas, 228,95. 
(Bolsín) 
BARCELONA, 2.—Libras, 32,95; mar-
cos, 26,70; belgas, 94,50; liras, 35,75; sui-
zos, 130,90; marcos, 1,622; dólares, 6,79; 
argentinos, 2,84; Nortes, 124,45; Alican-
tes, 112,90; Andaluces, 77,60; Transver-
sal, 58,25; Minas Rif, 133; Hulleras, 
122,50; Filipinas, 444; Explosivos, 259; 
Hispano Colonial, 125,50; Banco Catalu-
ña, 112; Pelgueras, 98; Aguas, 228,75; 
nuevas, 168,50; Azucarera, 71; Chades, 
721: Guadalquivir. 81,25. 
Algodones. — Liverpool. Septiembre, 
30,13; octubre, 10,14; diciembre, 10,15; 
enero, 10,17; marzo, 10,24; mayo, 10,28; 
julio, 19,28; septiembre. 10,15. 
BOLSA DE BILBAO 
Felgueras, 98,50; Explosivos. 1.290. di 
ñero; Papelera, 204,75; F. C. Norte, 325; 
Alicante. 564; Vascongados, 870; Ranc< 
de Bilbao, 2.140; Vizcaya, 1.982,50; Menn 
ra, 165; Petróleos, 145; Naval, blancas 
126; Unión. 243; EL Española. 208. Vlea 
go, 650; Rif. nominativas. 632,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
! Pesetas. 32.9; francos, 123,93; dólares 
4,8477; francos belgas. 34,8787; suizos, 
25,1912; liras. 92,70; coronas suecas, 18,215 
» • « 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 Interior, 205.000; Exterior, 
26.000; 4 por 100 Amortizable, 12.000; 5 
por 100 1920, 32.500; 1917, 34.000; 1926, 
11.500; 1927, sin impuestos, 229.000; con 
impuestos, 78.000; 3 por 100 Amortizable 
1928, 95.000 ; 4 por 100, 5.200; 4,50 por 100. 
15.000; 5 por 100 1929, 157.500; Deuda 
ferroviaria 5 por 100, 20.000; 4,50 por 
100, 322.500 ; 4,50 por 100 1929, 127.500; 
Ayuntamiento de Madrid, 1868, 4.200; 
1914, 500; Subsuelo, 12.500; Vil la de Ma-
drid, 1929, 5.000; Trasatlántica, mayo, 
7 000; noviembre, 43.500; Emprést i to aus-
tríaco, 500; Cédulas 4 por 100, 8.000; 5 
por 100, 128.000; 6 por 100, 75.000; Cré-
dito Local, 6 por 100, 5.000; 5,50 por 100, 
58.000; Emprést i to argentino, 1927, 20.000; 
Marruecos, 12.500. 
Acciones.—Banco de España, 17.500; 
Bonos, 500; Central, 18.000; fin corrien-
te. 175.000; Español de Crédito, 22.500; 
fin corriente, 100.000; Hispano A. Elec-
tricidad. 5.000; fin corriente. 5.000; Men-
gemor, 12.500; Unión Eléctrica, 25.000; 
Telefónica, 124.000; ordinarias, 12.500; 
Minas del Rif, 80 acciones; fin corriente, 
400 acciones; nominativas, 25 acciones; 
Pelguera, 2.000; fin corriente, 50.000. 
Petróleos, 26.500; Alicante, fin corriente, 
250 acciones; "Metro", 57.500; Cédulas, 
50 cédulas; Norte, fin corriente, 425 ac-
ciones; Tranvías, 12.500; fin corriente, 
12.500; Azucareras ordinarias, 35.000; 
fin corriente, 50.000; Explosivos, 16.000, 
fin corriente, 20.000. 
Obligaciones.—Bonos Naval, 1923, 5.000; 
Norte, primera, 10.000; tercera, 10.000; 
Canfranc. 7.000; Norte, 6 por 100, 2.500; 
Valencia a Utiel, 6.000; Valencianas, 
1000; M. Z. A , primera, 68 obligaciones; 
F, 12.000; H, 10.000; Azucareras estam-
pilladas, 22.500 ; 5,50 por 100, 10.000; Bo-
nos, primera, 12.000; segunda, 10.000; 
Argentinas, ley 1872, 8.000 pesos. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 2.—Se registra, en general 
firmeza en la Bolsa Bilbaína, si bien ha 
reinado cierta desorientación no" ignorar-
se el resultado del Bolsín catalán. 
Después de las horas de contrataciÓT 
oficial llegaron noticias de haberse ope-
rado en la Bolsa de Barcelona un movi 
miento alcista, especialmente en Taba 
eos de Filipinas, cuyas acciones llegaron 
a cotizarse a 443, con negocio firme y 
animado. En los demás valores, se puse 
poco interés, incluso en los "ferros", de 
bido a las noticias contradictorias que se 
reciben con refere^r'n al Estatuto. 
En Bilbao han destacado es t a .mañanr 
las Minas de Afrau, que abrieron a 1.02 
y llegaron a cerrar a 1 075 ^' i Menen 
reacciona, ganando seis puntos: rttejorfl 
cinco pesetas las Setolazar; quince ente 
ros la Unión Marít ima; 1.50 la Pélguér 
Pierden terreno el Raneo de Vizcaya, qup 
abandona medio duro; los Nortes que 
ceden once puntos; los Alicantes, seis-
Duero Ordinarias, cinco: Rif, 0,50 y Pa-
pelera un cuarto de duro. 
En el grupo de Fondos del Estado el 
sector más favorecido es el de Amortiza-
bles, si bien ha sufrido un ligero quebran-
to el 1927 sin impuestos. Duero se cotiza 
a 150, con pérdida de un duro. Sevillana 
se ofrece a 164, y el dinero no pasa de 
162. El grupo bancario ha estado desani-
mado. Se demandan Urquijos e Hispanos. 
La flojedad de los "ferros" obedece a las 
noticias que sobre el Estatuto lanzan los 
especuladores, cuyos - comentarios perju-
dican notoriamente a los bolsistas de bue-
na "fe. Las acciones eléctricas registran 
pocas diferencias. Repiten cambios prece-
dentes las Ibéricas, novísimas, Viesgo y 
Española, Las navales apenas se tratan. 
Sota y Nervión no encuentran dinp'-o r> 
los valores siderúrgicos destaca la Fél-
guera, que mejora punto y medio y st 
orienta hacia mayor firmeza. Para la Si 
derúrgica del Mediterráneo se ofrece di-
nero a 132.50 y papel a 133.50. Los -Altos 
Hornos tienen demanda. Se solicitar 
Rabcox, Basconia. y Euskaldunas sin ope 
ración. La Papelera abrió al cambio p- f 
cedente, pero desce"^''1' más tarde ur 
cuartillo. Petróleos, casi abandonados, se 
limitan a repetir cambio anterior. 
En Explosivos se nota poco interés. Hu 
bo dinero a 1.280 y 1.290, contado y fin 
de mes; se ofreció papel a 1.300 y 1.30.r 
respectivamente. 
La Resinera se ofreció á 50. Bodega> 
Bilbaínas se demandaron a 905; Calpe, 
a 82 y Telefónica, a 107. 
En Obligaciones hay firmeza y esca=5° 
de negocio. Destacaron las Portugalet 
segunda, que subieron un cuartillo, y la 
Tudelas especiales y Euskaldunas. La G 
de Alicantes baja un cuartillo. Las de-
más permanecen en calma. 
E l mercado monetario está monótono 
Se cotizaron: francos, a 26.575; libras 
32.915; dólares, a 6.781; marcos, a 161.75 
suizos, a 130.70: francos belgas, a 18 85. 
E s t a d í s t i c a e c o n ó m i c a en Z a m o r a 
Merece citarse con encomio la Memo-
ria comercial y estadística de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Zamora, 
la cual, en forma aun rudimentaria, pero 
ya sistematizada, publica datos Intere-
santes sobre la actividad económica en 
la provincia. Da las cifras en aumento 
de producción de electricidad. Las Com-
pañías que producen ésta ingresaron por 
impuestos sobre la producción de elec-
tricidad en 1927 161.000 pesetas: en el 28 
esos impuestos—que indican el aumento 
de la producción -son 175.000 pesetas. 
Publica otros datos sobre la producción 
territorial agrícola, ganadera y forestal. 
NOTAS M I L I T A R E 
"DIARIO O F I C I A L " D E L DIA S D E 
S E P T I E M B R E 
Marina.—Se dispone que el personal 
de tropa que se emplee como auxiliar 
de los trabajos de transpone del mate-
rial utilizado para la defensa de las ba-
ses navales, disfrute la gratificación 
diaria de 1,50. 
Aeronáutica,—Cause alta en el per-
percibo de la gratificación de "Indus-
tria", el jefe de escuadrilla del servicio 
de Aviación, don Senén Ordiales Gon-
zález. 
Inválidos.—Se concede el sueldo de 
general de brigada al coronel de I n -
válidos don Dionisio Ortega Ferrer. 
Infantería,—Concurso entre coman-
dantes y capitanes de Infanter ía para 
cubrir el cargo de auxiliar de Soma-
tenes con residencia en Vigo (Ponte-
vedra). Idem Igual entre capitanes (es-
cala reserva de Infan te r ía ) , el cargo 
de auxiliar de Somatenes de Sort (Lé-
rida), Se concede continuar en el ser-
vicio durante el tiempo que se indica, 
al alférez de complemento don Rafael 
Moyano Becerra. Idem permuta de cua-
tro cruces de plata del Mérito Militar, 
rojas, por otras de primera clase de la 
misma orden y distintivo, al alférez 
E. R. don Manuel Sánchez AJonso. Se 
dispone dónde han de quedar afectos 
los oficiales E. R. del Cuerpo de Segu-
ridad que figuran en una relación, y que 
continúe en la situación de disponible, 
voluntario, el teniente E. R. don Fran-
cisco Carrascosa Perelló, nombrado ins-
pector de la Guardia municipal de Já -
tiva (Valencia). Se concede el pase a 
disponible voluntario al alférez E. R. 
don Pedro Molina Angel; el distintivo 
de Regulares al capi tán E . R. don V i -
cente Lledó Peñalva; al capi tán don 
Antonio Muñoz Varcárcel , adición de 
una barra roja ú distintivo de Regu-
lares que posee; ídem dos meses de l i -
cencia para el extranjero, al cap ' t án 
don Luis Núñez Pérez; abono de tiem-
po para efectos de la orden de San Her-
menegildo, al coronel don Emilio Her-
nández Mayayo. Concesión de la placa 
de la orden de San Hennenegildi), al 
comandante don Francisco de la Rocha 
Sauvalle. 
Declarando de reemplazo por enfer-
mo, al copitán don José V i l ches Dios-
dado; por herido, al capi tán don Rafael 
Arjona Monsó; por enfermo, al capi tán 
don Julio Pitarch Pechuán, y al tenien-
te don José Sanz Eguren. 
Se dispone pase a la situación de re-
tirado por edad, el que lo es tá por 
Guerra los alféreces E. R. (capitanes 
honoríficos) don Antonio Losada Cas-
tro, don Gervasio León Vega, don Ma-
nues Várela M i r r i y don Vicente Sáez 
Alonso. 
Caballería.—Se concede al alférez de 
complemento don Santiago Ripoll No-
ble, que verifique las práct icas regla-
mentarias de su empleo. 
Artillería (Africa).—Se desestima so-
l ic i tud de rectificación de destino pro-
movida por el maestro sillero-guarni-
cionero-bastero don Miguel Blanco Pas-
cual. Se declara de reemplazo por en-
fermo al maestro armero don Segundo 
Miaja Herrero. 
Sanidad.—Se dispone oue las autori-
dades regionales pueden autorizar a los 
inspectores.Jefes y oficiales de Sanidad 
Mili tar , , para que asistan a "la reunión 
de la Asociación de Médicos militares 
de loS" Estados Unidos de América. 
Aeronáut ica (primera región).-Nom-
bramiento de piloto mil i tar de comple-
mento al teniente de Caballería don 
Joaquín de Zulueta e Isasi. 
Oficinas Militares.—Licencia por en-
fermo al oficial primero don Mauricio 
Navalón de Pez. 
Ingenieros—Licencia para extranje-
ro al comandante don Antonio Sánchez-
Cid Agüeros. Autorización al teniente 
coronel dón César Cañedo Arguelles 
Quintana, para que disfrute en el ex-
tranjero el permiso de verano, idem al 
ayudante de taller de los Cuerpos su-
balternos, don Justiniano Morales Gala. 
Se concede el haber anual de 3.250 pe-
setas al auxiliar de oficinas de los Cuer-
pos subalternos don Carlos Ballester 
Sacó. 
Ministerio.—Se dispone que el gene-
ra l Gut iérrez Chaume cese en su co-
metido de general encargado del des-
pacho. 
Sanidad (Africa).—Se declara d'spo-
nible en la primera región al coman-
dante médico don Eduardo Delgado Del-
gado. Propuesta de destino del tenien-
te de complemento don Emilio García 
Vicuña, y practicante mil i tar don Pas-
cual Antón Pomares. 
I C A F E V I E N A 
Restaurant E l mejor de Madrid El más 
confortable e higiénico Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA 2L Cubiertos a 3,50. 
Teléfono 36298. — MADRID. 
A G U A de S 
L A M A S D I G E S T I V A 
DEPOSITO: SAN HATEO, 18.1° 31590 
ESlABLECINIiEPOS DE BAÑOS 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
V I A J E ESTACION CALAHORRA 
15 junio a 30 septiembre 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
n o j e n q o c a l o s . 
e s r a e s fe pruet>al>£. 
DE VENTA EN FARMACIAS DRO 
CUER1A5 Y CENTROS DE ESPECÍFICOS. 
A I POR M A Y O R : r. PuiG Y S U P t C D A 
PASEO S JUAN-63 BARCELONJA 
U l t i i m a s i i c a c i o n e s 
Editadas en el mes de agosto de 1929 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. — Ley y 
Reglamento de 26 de julio de 1929. Edi-
ción oficial. 2 ptas. 
CORREDORES DE COMERCIO.—Re-
glamento para el régimen interior de 
sus Colegios y ejercicio de esta profe-
sión. Edición oficial. 1,50 ptas. 
CASTAN.—Alrededor de la distinción 
entre las Sociedades civiles y las co-
merciales. 3 ptas. 
PASCUAL PALOMO. — Contestaciones 
al programa de Auxiliares mecanógra-
fos de Instrucción Pública, 12 ptas. 
J IMENEZ PROY y CORBACHO.— 
Contestaciones al programa de Auxilia-
res de la Secretaría de Asuntos Exte-
riores (antes Ministerio de Estado). 12 
ptas. 
noruegas, 18.2062; danesas. 18,0987; aus- sobre el comercio de Importación y ex-
portación y sobre el estado meteorológi-
co. Además recoge otros referentes a 
transportes y comunicaciones en la pro 
triacas, 34,425; flori 3, 121,006; pesos ar 
gentinoa. 47,20; chilenos, 39,45. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 32,915; francos, 123,925; dóla-
res. 4,8413/16; belgas, 34,885; francos sui-
zos. 25,195; florines, 12,101/8; liras, 32.695; 
barcos, 20,375; coronas suecas, 18,095; 
aanesas, 18,215; noruegas, 18,205; iheli-
? M .austriacos. 34,43; coronas checas. 
153.75; marcos finlandeses. 192,7/8; escu-
dos portugueses, 108,20; dracmas, 375; lei, 
oi',50; milrels, 5,7/8; pesos argentinos, 
«7,7/32; Bombay, 1 chelín 5,29/32 pen.: 
*>nanghal, 2 chelines 4.25; Hongkong, 
i chelín 11,1/8; Yokohama, 1 chelín 11,1,8 
NOTAS CTFORMATrVAS 
La Bolsa presenta en este primer día de la semana un aspecto de flojedad 
vincia, así como a la situación de la 
Banca provincial. 
L a M e m o r i a de la C á m a r a E s p a ñ o l a 
de Comerc io en Rosario de Santa Fe 
Í Í 
9 S » AL» 
Academia: Preciados, L 
Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. —Madrid. 
distingue al caballero. 
La percha " E r l i " plan-
cha perfectamente el 
pantalón y quita las 
rodilleras. Suprime la 
plancha, es sencilla y 
rápida en el uso, muy 
práctica en casa y de 
viaje. Haga usted una 
prueba; su resultado es 
magnífico. Pídala en Ba-
zares y Ferre ter ías . Pre-
cio: Ptas., 6. Se remi-
te a provincias, enviando su importe por 
g. p. a Talleres " E R L I " (Depto. 54). 
Apartado 1.021, Madrid. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
RES DE M A D R I D QUE SE 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
S U RESIDENCIA. S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O P R E -
VIO ABONO DE U N T R I M E S -
T R E ANTICIPADO 
porqu9 es ¡o base de 
pación del crédito exterior, que creen se 
l levará a cabo por el Banco recién 
creado. 
E x t r a n j e r o 
¿ M o n o p o l i o d e l a p r o d u c c i ó n cine-
m a t o g r á f i c a a lemana? 
Según el "Berliner Tageblatt", l a Ufa, 
„ , , , , | la conocida Empresa productora de En esta Memoria, correspondiente aJi<.fllms.. alemanes> está a punto de adqui. 
octavo ejercicio, comprend do desde pn- r i r la EinpreBSi Emelka, la segunda des-
mero de abril de 1928 al 31 de marzo de és de ella en la producción de "films" 
este ano, esta Cámara Oficial española I ^ e ^ ^ que> como e8 sabid0( 5e 
^_-leg_ad_?.!..1!S !¡SUl™t!.!ln.!.U.S.10ri!!!trata de una agrupación bávara, y de 
otras Empresas relacionadas con la in-
dustria del "cine". 
Si este acuerdo se realiza, la Ufa ha-
<JUe se hace extensiva a casi todos loe 
valores íspeculativos. Quedan al mar-
gen ia Chade, la Pelguera y Tiauvias 
4||e permanecen i . -mt -Moa Pü 
DÜCOS están pesados, en general. Des-
V*ca el 4 por 100 Amortizable, que me-
^ f , u n a peseta, de 76.50 a 77.50. La 
íívTrff Ferroviaria al 5 por 100 recobra 
"s diez céntimos que perdió <-l viernes 
v "¡"o y cierra a 101. Los títulos al 4 
^meciio por 100 insisten a 91. Ayunta 
"ento. sin variación. Los Bancos, irre-
cn^1"^8- Decae el Central un punto al 
^ntado. a 200. y queda peor a fin de 
E abandonando otro entero a 199 E, tpano, de Crédllo aube de 493 a 497 
ue tápana pierde medio duro, a 574 
H A Srupo Pléctrico está Arme La Cha 
un lU * de 716 a 720 Mengemor sube 
entero a 279. La Madrileña sigue 
J ^ e . a 146. Los "ferros" están flojos. 
567 deScieQ<3en a fln de mas. de:-
Ül "M i?" ^Iorte3, ceden de 625 a 624. i desarrollen mejor su cometido. 
Metro" abandona dos puntos, a 190. Por último, desisten de pedir , la agru* 
brá llegado de hecho a un monopolio de 
la industria cinematográfica en Ale-
mania. 
Vo padecí también 
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AI e fec tuar sus c o m p r a s , 
haga re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Grave cogida de Chicuelo en 
Un espectador, emocionado por el e s p e c t á c u l o , sufr ió un ataque car -
d í a c o . Noain, cogido en Alicante, y Gitanillo, en M á l a g a . 
U n gran é x i t o de Sidney F r a n k l í n en Ceuta. L a ú l t i m a de fer ia 
en San S e b a s t i á n Cor r ida goyesca en Falencia. 
NOVILLADA EN TETUAN 
Con el suelo encharcado se verificó la 
corrida del domingo en Tetuán. Durante 
la lidia llovió también. Se echó mucha 
arena sobre el piso del redondel. La gen-
te se refugiaba como podía. 
Los novillos de don Domingo Polo re-
sultaron buenos y bravos. 
Palomino fué aplaudido en quites. A l 
terminar la faena del primer bicho se 
dividieron las opiniones. En el cuarto 
cornúpeto muletea con poca quietud y 
mató de un pinchazo en alto y una cor-
ta, magníficamente ejecutada. (Ovación, 
vuelta y petición de oreja) 
Natalio Sacristán Fuentes fué ovacio-
nado en su primer enemigo. En el quin-
to novillo muleteó valiente y muy ce-
ñido. Mata de un pinchazo y media al-
ta (Muchas palmas y salida al tercio.) 
El Estudiante toreó con arte y maes-
tr ía en varias ocasiones. Al tercer novi-
llo lo mató de tres pinchazos y una 
corta, caída. A l último lo toreó tranqui-
lo y de cerca y lo despachó de un pin-
chazo y media de efecto rápido. (Muchas 
palmas). Se niega modestamente a salir 
en hombros. 
NOVILIÍADAS suspendidas 
A causa de la lluvia se suspendieron 
las novilladas de Madrid y de Vista Ale-
gre. 
COGIDDA DE CHICUELO 
MALAGA, 1.—Con buena entrada se 
ha celebrado la primera corrida tie fe-
ria. Lidiaron seis toros de Saltillo. Chi-
cuelo. Niño de la Palma y Gitanillo de 
Trlana. 
Chicuelo lancea vulgarmente y no hw-
ce nada en quites. Realiza una f-iéná 
por la cara y mata de una estocada 
atravesada, otra alargando el brazo y 
tres intentos de descabello. (Pitos.) E l 
Niño al segundo le veroniquea sin 
lucimiento y muletea con valor. Luego 
propina dos pinchazos entrando mal y 
descabella al tercer intento. (Pitos). 
Gitanillo en su primer cornúpeto, no 
pudo lucirse con el capote. Fué muy ova-
clonado un magnífico par de banderi-
llas colocado por Bombita I V . Gitanillo 
muletea ayudado por el peonaje, pincha 
varias veces y descabella al cuarto golpe. 
En el cuarto, Chicuelo no hace nada 
con el capote. E l bicho fué fogueado. 
Al dar el segundo pase de muleta, le 
empitonó el bicho en la pierna derecha. 
Fué volteado y pasó a la enfermería des-
mayado. 
Cayetano, sin pasarle al toro, mató 
de varios pinchazos. 
E l Niño se adorna en quites en el 
a.uinto astado y efectúa luego una fae-
na vistosa rematada con una estocada 
atravesada que mata sin puntilla. íOva-
ción y oreja). 
En el último, Gitanillo da cuatro ve-
rónicas y una media superiores. (Olés 
y palmas). La faena es reposada e in-
teligente. . Mata de cuatro pinchazos y 
un descabello. 
E l ganado resultó difícil en conjunto. 
E l parte facultativo 
En la enfermería se facilitó el siguien-
te parte facultativo: 
"Chicuelo sufre una herida dislaceran-
te en la cara anterior interna del muslo 
derecho que interesa piel y tejidos celular, 
subcutáneo y muscular, y es de veinti-
cinco centímetros de extensión, y otra 
en la cara externa de la misma pierna 
y de siete centímetros de extensión. Pro-
nóstico grave.',', . 
Los doctores García Recio y Gambos 
invirtieron más de una hora en la cu-
ración. La cura, muy dolorosa, fué re-
sistida con gran entereza. A las ocho y 
media, Chicuelo fué conducido en una 
camilla al sanatorio del doctor García 
Recio. 
De madrugada, tío Zocato manifestó 
que el diestro se hallaba muy postrado, 
tranquilo y sin fiebre. Afirma que Chicue-
lo no toreará más en la presente tempora-
da. Tenía contratadas 14 corridas. La es-
posa de Chicuelo se encuentra en Arace-
na, a donde se le comunicó la noticia. 
Llegará el lunes. Al mediodía se levan-
ta rá el aposito. 
Un espectador, enfermo 
La cogida produjo tan intensa emo-
ción por la pérdida de sangre, que un 
espectador, Antonio Ruiz Rueda, sufrió 
un ataque cardíaco y se halla en grave 
estado. 
E l estado de Chicuelo 
MALAGA, 2.—Chicuelo pasó la noche 
intranquilo. Se le aplicó suero anti tetá-
nico. A las dos de la tarde llegó su es-
posa. Los doctores García Recio y Cam-
pos levantaron el apósito y encontraron 
las heridas en buen estado. Tarda rá en 
curar diez y ocho o veinte días. 
GITANILLO, HERIDO 
la corrida goyesca, con ganado de Villa-
marta. 
Presidieron la fiesta más de viente se-
ñoritas, que representaban a la capital 
y los pueblos más Importantes de la pro-
vincia. 
Vlllalta hizo a su primero una faena 
breve, para media buena y un descabello. 
En su segundo se lució en los quites. 
La faena fué sosa por no permitir otra 
cosa las condiciones del bicho; lo mató 
de una entera que se aplaude. 
Por un percance que sufrió Félix Ro-
dríguez tuvo que matar Vlllalta el terce-
ro de la tarde, al que hizo una faena va-
lentísima. Cobró un volapié enorme, que 
le valió una ovación. 
Posada, después de lancear bien al se-
gundo, le pasaportó de un pinchazo y 
una entera, de la que rueda el toro sin 
puntilla. (Gran ovación y vuelta al rue-
do.) En su otro toro estuvo breve con 
la muleta, matándole de una buena y un 
descabello a la primera. 
Félix Rodríguez, después de lucirse con 
la capa en los quites, al intentar dar el 
pase de la muerte para Iniciar la faens 
de muleta, recibió un fuerte golpe en la 
sien izquierda, perdiendo el conocimient'-
momentáneamente , siendo llevado a Ja 
enfermería. A l reaparecer en el ruedo— 
cuando ya Vlllalta había matado al t o r c -
es aplaudido. A l que cerró plaza le hizo 
Félix una gran faena por naturales y de 
pecho, intercalando otros nases que sor 
coreados por el público. Con un pincha-
zo y una hasta las agujas finaliza con el 
bicho. (Ovación, las dos orejas y salida 
en hombros.) 
OREJAS A TORQUITO I H T A 
FORTUNA 
SAN SEBASTIAN, 2.—Se celebró ayer 
tarde la quinta y úl t ima corrida de abo-
no. Aparte de la lidia ordinaria se corrie-
ron dos toros, uno en puntas y otro lige-
ramente embolado a la portuguesa, de 
la ganadería de don Antonio Florea, p i r 
el rejoneador portugués Juan Branco 
Nuncio, para estoquearlos, caso de no 
morir de los rejones, Torquito I I I . Los 
seis de la lidia ordinaria fueron ^e Con-
cha y Sierra para Fortuna, Vicente Ba-
rrera y Manolo Bienvenida. 
Buena entrada. E l ministro de Econo-
mía ocupa una barrera del 2 y el direc-
tor general de Seguridad el palco nú-
mero 11. 
Primero. Nuncio clava dos buenos re-
jones y un par de banderillas; repite con 
rejones de muerte, clavando tres. (Cal-
mas.) Torquito I I I lo despacha de dos 
pinchazos y una corta delantera. (Pal-
mas y vuelta al ruedo. 
Segundo. Embolado. Nuncio coloca 
tres buenos rejones y un superior par de 
banderillas. Cambia de jaca. Soltando 
las riendas clava dos bonitos pares a 
dos manos. (Ovación.) Torquito despa-
cha de un pinchazo y media buena. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
Lidia ordinaria.—Primero. E l público 
le protesta por pequeño. Fortuna da cua-
tro capotazos y en quites dos gaoneras 
Ba,rrera dos medias verónicas buenas. 
Toma tres varas por tres caídas. Fortu-
na comienza con pases por la cara y da 
luego aí|runos saltos; un pinchazo, otro 
hondo y una estocada atravesada y de-
lantera; descabello. (Pitos al torero y ai 
toro.) 
Segundo. Barrera veroniquea y da 
iones y 
Concurso desierto.—Ha sido declara-
do desierto, por falta de aspirantes, el 
concurso para la provisión de la cá-
tedra de Filosofía, vacante en el Ins-
tituto Nacional de Segunda enseñanza 
de La Laguna, y se ha dispuesto que' 
la mencionada cátedra se anuncie al tur-
no de oposición libre. 
Cátedras de Filosofía,—Se ha dispues-
to que las cátedras de Filosofía de los 
Institutos de Segunda enseñanza de Al-
bacete, Huesca y La Laguna sean agre-
gadas a las oposiciones anunciadas para 
las vacantes de igual asignatura de los 
Institutos de Calatayud, Tortosa y Za-
fra. 
Vacante de Ingeniero.—Se anuncia por 
segunda vez una vacante de ingeniero 
que existe en la actualidad en la Divi-
sión Hidrául ica del Duero. 
La Dirección general de la Deuda ha 
acordado que en los días 2 al 7 del ac-
tual se entreguen por la Caja de la 
misma los valores consignados en se-
ñalamientos anteriores y, además, los 
comprendidos en las facturas siguientes: 
Entrega do títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1927, 
por canje de carpetas de la misma ren-
ta, exenta de la contribución de Ut i l i -
dades, hasta la factura número 6.747. 
Idem id. id . emisión de 1928, por canje 
de otros de igual renta, emisión de 1917, 
hasta la factura número 5.409. 
Idem id. id. emisión de 1929, por re-
novación de otros de la misma renta, 
emisión de 1908, hasta la factura nú-
mero 510. 
U N A L B A Ñ 1 L M U E R T O 
L e cayeron encima varios tablones 
E l albañil Juan Gómez Moreno, de 
treinta y cinco años de edad, domici-
liado en Pilar de Zaragoza, 5, trabajaba 
en una obra en dicha casa y tuvo la 
desgracia de que le cayeran encima 
unos tablones. A consecuencia de las 
lesiones sufridas falleció a poco de in-
gresar en la policlínica. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
da y un descabello. (Ovación, dos ore-
jas y rabo y vuelta al ruedo en unión 
del ganadero). 
Ortega, ignorante y pesado. 
E l torero norteamericano fué sacado 
en hombros de la plaza y llevado al 
hotel. 
NOVILLADA BENEFICA 
E N SEGO V I A 
SEGOVIA, 2.—El domingo se celebró 
una novillada a beneficio del Colegio 
de Huérfanos de Hacienda. Lidiáronse 
seis, novillos de la ganadería del conde 
de Valdelagrana, hoy de don Jesús Guz-
mán, por Pinito de Valladolid, Pedro 
Montes y Rodríguez Rufo. La entrada 
fué mediana, y el ganado resultó regu-
lar. E l tercero de la tarde se mató al 
intentar saltarse la barrera. Los tres 
cuatro "gaoneras'"Barrera'"da dos pases!matadores estuvieron muy valientes. Pe-
de la muerte, tres naturales ligados con d,ro Montes, colosal, corto las orejas y 
uno de pecho y un farol, perdiendo la el rabo de uno de sus enemigos, Ade-
muleta; siguor-oon-VHV. moM«e*e^4íe6pft - r f f i^ .PSF^an^.^on e.4e „la rinfanta dona 
cha de dos pinchazos y una estocada.de- rsabel, que presencio T a corrida, d ó la pinchazos y 
lanterilla. (Palmas.) 
Tercero. Bienvenida da lances vulga 
res y en quites tres gaoneras despégalo 
Manolo clava medio par al cuarteo. Da 
dos naturales y algunos por alto y entra 
alargando el brazo y dejando media pa 
sada que basta. (Palmas y pitos.) 
Cuarto. Fortuna, vulgar. E n quites 
mete dos faroles y una rebolera; h.aoe 
un quite oportuno—un picador que na 
caído al descubierto—. Brinda al palco 
12 y muy valiente Inicia la faena, citan-
do de rodillas; da después un molinete 
y dos de pecho ceñidos, y entrando a vo-
lapié deja una estocada qúe hace rodar 
al toro. (Ovación, las dos orejas y vuelta 
al ruedo.) 
Quinto. Barrera veroniquea bien y 
hace buen quite. Barrera, valiente y cerca 
de las tablas comienza con cuatro pases 
de cabeza a rabo y algunos de rodillas y 
de pitón a pitón. Dos molinetes, media 
tendida y oaldllla. (Palmas, petición dp 
oreja.) 
Sexto. Manolo da algunos lances y 
los tres diestros acuden al quite a un 
picador en peligro, llevándoselo Fortuna 
Barrera se adorna en un quite y toca e! 
vuelta al ruedo. La Infanta lo llamó 
después a su. palco para felicitarle y ha-
cerle un valioso regalo; Los otros espa-
das fueron asimismo distinguidos por 
la Infanta con delicados obsequios. 
MIURAS EN CADIZ 
CADIZ, 2.—-Seis novillos de Miura, 
bravos y difíciles. Camará estuvo va-
lentísimo toda la tarde. Hizo faenas 
inteligentes y fué ovacionado por sus 
dos magníficas estocadas. Resultó cogi-
do, sin consecuencias. 
Rebujina, superior en un quite, acer-
tado con el estoque, oyó ovaciones y 
dió la vuelta al ruedo. El debutante 
" E l Melú", muy miedoso, vió entrar vivo 
en el corral al sexto novillo. 
NOVILLADA EN AVILA 
AVILA, 2.—Se ha celebrado un festi-
val taurino organizado por la Peña. El 
ganado, del conde de Orgaz, bravo y de 
excelente presentación. Joselito de la 
Cal, bien en sus dos toros. Cortó dos 
orejas. José García Romero, desgraciado. 
FREG, MUY 5IEJORADO 
BARCELONA 2.—El diestro mejicano 
testuz al toro. Bienvenida coge los palos; Freg se encuentra mejoradísimo. Ya ha 
y clava un par de frente, repitiendo con ¡podido abandonar el lecho. Un grupo de 
medio y luego uno entero al cuarteo v 
MALAGA, 2.-Segunda de feria. Lleno d ? ^ a Comienza la faena con = 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
para remediar el desplazamiento de 
nuestros productos del mercado argén 
tino: 
Primera, Organizar las industrias es-
pañolas por sectores para que consigan 
mayor perfección técnica de producción 
y abaratamiento en los costes. 
Segunda. Establecer en las principa-
les capitales y ciudades de la Argentina 
casas comisionistas, representantes di-
rectas de aquellas agrupaciones indus-
triales y encargadas de ser sus agentes 
comerciales. 
Tercera. Ampliación de nuestros ser-i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vicios marít imos con buques rápidos y " 
modernos, estableciendo nuevas líneas 
entre el Norte de España y la Argentina 
y algunos puertos principales de Espa-
ña y el de Rosarlo de Santa Fe. 
Cuarta- Exposición permanente de la 
producción española en los locales de las 
Cámaras de Comercio en América. 
Quinta. Ampliar las partidas para 
gastos de los Consulados para que éstos 
C A S A S E R N A 
G R A N D E S OCASIONES 
Alhajas, relojes, antigüedades, máquinas escribir, coser 
y fotográficas, escopetas, prismáticos, "cines", planos, 
autopíanos, p a ñ u e l o s M a n i l a y objetos para regalo. 
H O R T A L E Z A , 9 ( R i n c o n a d a ) 
completo. Preside la señora de Gómez, 
de Cádiz. E l Niño de la Palma sustituye 
a Chicuelo. Seis de Pablo Romero para 
Cayetano Ordóñez, Gitanillo y Anni i l i ta . 
Primero. Negro, grande, gordo y con 
buenas armas. Cayetano lo recibe con 
tres series de verónicas, comiéndole el 
toro el terreno. E l Niño de la Palma 
hace una faena mediana, para un pin-
chazo en hueso, otro y una estocada 
desprendida. Protestas. 
Segundo. Negro también, bravo y re-
cortado de pitones. Gitanillo da unas 
cuantas verónicas ceñidísimas, que se 
ovacionan mucho. Los tres espadas se 
lucen en quites. Empieza la faena con 
el pase de la muerte. Luego, en los me-
dios, realiza una faena estupenda, con 
pases de pecho, en redondo y molinetes, 
constantemente ovacionados. Media en-
trando recto. Muchas palmas. Más pa-
ses entre los pitones. Una estocada atra-
vesada. (Palmas y ovación.) 
Tercero. Armil l i ta instrumenta seis 
verónicas excelentes, que fueron corea-
das por el público. Tres faroles seguidos 
de Armil l i ta son ovacionados. Un gran 
de cabeza a rabo y ayudados; despacha 
de una delanterilla y algo atravesada 
(Palmas tenues). 
LALANDA, FELIX Y BARRERA 
FALENCIA, 2.—En la segunda de fe-
ria celebrada hoy se lidió ganado de 
Murube, muy desigual y difícil. Mar-
cial Lalanda estuvo breve con sus dos 
toros. Félix Rodríguez, muy valiente to-
da la tarde, tuvo el peor lote. De to-
dos modos, despachó a sus enemigos de 
sendas estocadas. Vicente Barrera, hé-
roe de la tarde, hizo dos faenas estu-
pendas, por las cuales se le concedie-
ron orejas y rabos y fué sacado en 
hombros 
COGIDA D E NOAIN 
ALICANTE, 2.—Se ha celebrado la no-
villada a beneficio del hijo del novillero 
alicantino Angel C. Carratalá, muerto re-
cientemente. Ganado de Villamar, bue-
no: sobresalieron el cuarto y sexto no-
villos. 
Noain fué cogido al rematar arrodi-
llado un farol. 
admiradores ha abierto una suscripción 
para costearle todos los gastos que origi-
ne su curación. 
EXITO DE AMOROS EN PEÑARANDA 
SALAMANCA, 2. —En Peñaranda se 
ha celebrado una novillada de feria con 
ganado de Ceballos, malo. Los Charros 
mejicanos fueron aplaudidos. Rodalito 
actuó mal en sus dos toros. Pepe Amo-
rós tuvo un gran éxito con capa, ban-
derillas y estoque. A su primer toro 
le hizo una faena superior con pases 
de todas las marcas. (Música, ovación, 
orejas, rabo y salida en hombros.) 
BECERRADA EN BARCELONA 
BARCELONA 2.—En la plaza Monu-
mental se celebró ayer una becerrada sin 
picadores. Actuaron Danielín, José Alcán-
tara y Jardinerito. Los dos primeros es-
tuvieron pasables, y Jardinerito fué muy 
aplaudido por su labor, hasta el punto de 
que cortó dos orejas. 
EN MEDINA DEL CAMPO 
MEDINA D E L CAMPO, 2.—Se ha ce-
Uebrado la primera corrida de feria. La 
muy aplaudido. Tras una gran faena de 
muleta, da dos pinchazos buenos, una 
entera y descabella a pulso. (Ovación.) 
Cuarto. Niño de la Palma no hace 
nada con el capote. Tras una faena bre-
ve y eficaz, sacude un pinchazo y media 
estocada que acaban con el toro, sin ne-
cesidad de punti l la 
Quinto. Gitanillo da cinco verónicas 
superiores. (Ovación.) Al repetir la suer-
te, es empitonado por la pierna y pasa 
a la enfermería. Cayetano hace una fae-
na de aliño para dos medias estocadas, 
un pinchazo a la media vuelta y un sar-
tenazo. (Pitos abundantes.) 
Sexto. Armi l l i ta es ovacionado al to-
rear de capa. Una faena inmensa, por 
naturales superiores, y un pinchazo bue-
no y una estocada que mata sin punti-
lla ponen fin a la corrida. (Ovación y Carrata lá . E l hijo de este torero fué 
oreja.) E l diestro sale de la plaza en 
nombres de los aficionados. 
En la enfermería han facilitado el si-
guiente parte facultativo: 
"El diestro Gitanillo sufre una herida 
contusa de cinco centímetros de exten-
sión en el tercio medio de la cara inter-
na del muslo izquierdo. Le interesa la 
plol y loa tejidos celular y muscular. 
Pronóstico menos grave. Los doctores 
García Recio y Campos le practicaron 
una minuciosa cura, terminada la cual 
fué trasladado el herido a un sanatorio.*' 
CORRIDA GOYESCA E N FALENCIA 
FALENCIA, 1.—A beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa se ha celebrado ayer 
Se levantó valiente y continuó vero-lentracl?-,. muy buena El ganado, regu-
niqueando hasta que se dió cuenta de lar- Finito estuvo bien con la capa y 
regular con el pincho. Félix Rodríguez H, 
quedó regular en su segundo. Y Sán-
chez Jordá Arias, "Geronés", estuvo tan 
mal en sus dos toros, que, una vez muer-
to el último, salió de la plaza conducido 
por la Guardia civil. 
LAS FERIAS D E CUENCA 
CUENCA 2.—Con un lleno se celebró 
ayer el desencajonamiento de los toros 
para las corridas de feria. E l producto 
de la entrada destinóse al comedor de 
Caridad. 
LOS DOS MATADORES, HERIDOS 
CUENCA, 2.—Se ha celebrado la co-
rrida de feria en Montilla de Palancar. 
E l ganado, pésimo. Rodalito, mal en el 
primero; le adjudica un bajonazo. Fué 
cogido por su segundo enemigo y mató 
el toro Aldeano, para el que se pide la 
oreja y el rabo, que el presidente no con-
cede. 
Aldeano fué cogido en el cuarto novi-
llo y la plaza quedó, por lo tanto, sin 
matadores. 
da. Se le condujo a la enfermería, don-
de se le apreció una cornada en la cara 
anterior del muslo izquierdo de doce cen-
tímetros de profundidad. Fué traslada-
do a su domicilio en una camilla. Tar-
dará veinte días en curar. El parte da 
pronóstico reservado. 
Por este percance tuvo que entendér-
selas con cuatro toros Niño Alhambra, 
alicantino, que obtuvo un triunfo, so-
bre todo con el estoque. Cortó tres ore-
jas y se le ovacionó continuamente. 
Atarfeño, superior, demostró valor y 
arte. Hizo la mejor faena de la tarde, 
rematada de una gran estocada. Cortó 
orejas. 
Al terminar de picar el cuarto toro, 
se cortó la coleta el picador Joaquín 
Martínez Estacloneta. de la cuadrilla de 
paseado por el ruedo. Atarfeño y Niño 
de Alhambra salieron de la plaza en 
hombros. 
GRAN EXITO DE F R A N K L I N 
CEUTA, 2.—Los toros de Moreno San 
ta María, grandes y bravos. 
Revertito, superior con el capote, fué 
aplaudido en su primer toro. En el cuar-
to fué aplaudido en quites e hizo una 
faena sin relieve, para terminar de un 
pinchazo, media y descabello. El toro 
es ovacionado. 
Mr. Frankl ín , trabajador y valiente, 
mata de media estocada, Al quinto le to 
rea con serenidad, y oye aplausos. Luego 
muletea art íst ico con rodillazos y parones . 'más . 
E N CORUÑA 
CORUÑA, 2.—Novillos de Carreño, re-
gulares. El primero correspondía al hér-
cules gallego Andrés Balsa, para una lu-
cha entre toro y hombre. E l hércules 
consiguió humillar al novillo y fué ova-
cionado. Lo mató Rubiales, regular. Ce-
lito H estuvo mal con el capote y media-
no con la muleta y con el estoque. Zirio, 
aceptable con el capote y mal con lo de-
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LOS MELONES, MAL PAGADOS EN NORTEAMERICA. BUENAS 
COSECHAS DE ARROZ Y ACEITE. 
VALENCIA, 1.—Melones.—Con las co-
tizaciones de dos y tres chelines que se 
llegaron a pagar en la última subasta j 
de ayer sábado, se ha llegado al límite I 
del desastre. En tales circunstancias, no ! 
comprendemos cómo hay comerciante 
que envié melones al Reino Unido. Las 
1.274 cajas salidas durante la semana— 
que todavía nos parecen muchas—y la 
diferencia en 50.000 cajas exportadas de 
menos durante ¡a actual temporada, son 
argumentos sobrados para reflejar la si-
tuación. Eso. sin apuntar el espectáculo, 
por nosotros visto, de haber labrador 
que ha preferido enterrar el fruto en el 
mismo campo antes de venderlo a real 
la arroba. ¡Cuánto daño hacen las no-
ticias absurdas! Bastó la de una into-
xicación inverosímil para que contribu-
yese al desastre en los mercados del 
interior y del exterior. L a clase llamada 
tendral, se defiende un poco. 
Arroz.—Ha dado principio en la Ribe-
ra alta y baja la siega del arroz. Por 
las impresiones hasta el momento reci-
bidas, la calidad es muy superior a la 
de años anteriores. Con buená tempera-
tura y sin días de viento terral que obs-
taculizan el desarrollo de la semilla, lle-
gó ésta a su máximo granazón. Ayer 
comprobamos el rendimiento que dió un | 
campo de dos hanegadas en la parte i 
alta de la Ribera (Aícira): 1.028 kilo-
gramos, un poco más de 500 por hane-
gada, y éste parece ser el término ge- ¡ 
neral. 
Todavía no están firmes los precios. | 
Se ha presentado en Lonja la primera 
partida de arroz en cascara nuevo, pa-
gándose a 36 pesetas los 100 kilogramos, 
y el elaborado, a 52. Arroz viejo casi no 
queda. E n la metrópoli de la menciona-
da cosecha, que es Sueca, se agotó por 
completo, no quedando un sólo grano en 
las andanas, cosa que desde hacía cinco 
años no había ocurrido. 
E l gobernador, presidente del Consor-
cio arrocero, acaba de anular la subasta 
del cobro del impuesto de 1.50 pesetas 
por 100 kilogramos de arroz cascara. E n 
crónicas anteriores aseguramos que esto 
no había de prosperar, y efectivamente, 
el gobernador funda su medida en que 
no conviene dicho arriendo a los intere-
ses del Consorcio. Este se las promete 
muy felices para la actual campaña. 
¡Dios que les escuche! 
Del 22 al 29 de agosto se han expor-
tado por cabotaje 359.898 kiklogramos, y 
para el interior, línea Almansa, 14.123 ki-
logramos, y línea Aragón 14.650 sacos. 
Cebollas.—Seguimos igual que la se-
mana anterior, las cotizaciones no pa-
san de cinco y siete chelines. Todo de-
pende de que los Estados Unidos y el 
Canadá aumenten la demanda, entonces 
será cuando los consumidores ingleses 
les imitarán. 
Tenemos noticia de que en la próxima 
semana llega un vapor a este puerto con 
órdenes importantes, como lo confirma la 
casa Suell, de Nueva York a su represen-
tante. Gracias a ello, hoy ha sido el pri-
mer día que en la huerta se han pagado 
las cebollas a 1,10 pesetas arroba. Se han 
embarcado esta semana 67.000 cajas. 
Naranja.—Hace quince días que se en-
vió la última remesa y nos encontramos 
ya en los prolegómenos de la próxima 
campaña. L a cosecha será regular, no 
tan reducida como se cree; de gran ta-
maño, limpia, jugosa. Los comerciantes 
no desmayan, y con intención de ex-
plorar la situación, se han lanzado a re-
correr huertos, y hasta a realizar alguna 
pequeña compra de mandarina a tres y 
cuatro pesetas, y la común a 1,50 y 2 pe-
setas arroba. 
Uva.—Ha ido de día en día empeoran-
do la situación, por ser nula la demanda 
de los mercados consumidores. Efecto 
de ello, la mayoría de los exportadores 
dejan de cumplir sus compromisos con-
traídos con los cosecheros. Las expedicio-
nes por ferrocarril se limitaron a 37.150 
kilogramos, y los precios de compra os-
cilan de 2,50 a 3 pesetas arroba. 
Hemos tenido ocasión de recorrer al-
gunos pueblos de la Marina, que casi no 
tienen otra cosecha y están abrumados 
ante las perspectivas del próximo invier-
no, pues no sólo la uva está casi abando-
nada, sino que los viñedos no ofrecen 
buen aspecto. 
Aceite.—La falta de una estadística 
verdad de producción, que fuera reflejo 
de lo que se cosecha, va creando una si-
tuación grave, sobre todo, teniendo en 
cuenta que nos hallamos en vísperas de 
una cosecha espléndida, que constituirá 
un "stok" abrumador. 
L a Federación Nacional de Fabrican-
tes y Exportadores, como se sabe, ha soli-
citado medidas de protección.. Hace fal-
ta el cumplimiento de disposiciones vigen-
tes, relacionadas con la intervención de 
depósitos y fábricas para deducir la can-
tidad total de aceite existente en España, 
para que no vuelvan a sorprendernos he-
chos como el famoso de Jaén. 
Ni en el Valle de Albaida, ni en la par-
te alta de la provincia se opera, el estan-
camiento es grande, y el productor, de-
seoso de limpiar sus depósitos, ofrece la 
mercancía, sin que se la compren. 
E n nuestra plaza, sigue pagándose de 
22 a 24 pesetas arroba en clases buenas. 
E l aceite de cacahuet de 190 a 200 pese-
tas los 100 kilos. 
Los olmos presentan muy buen aspec-
to, Sabiendo comenzado a recolectarse 
las aceitunas que el viento desprende. 
L a cosecha promete ser espléndida en 
general. 
Vinos.—Nos encontramos en uno de los 
momentos más interesantes de esta ne-
gocio. Durante la presente semana ha 
dado principio la recolección de la tin-
torera en los términos de Cheste, Chiva, 
Carlet y Cuarte, pagándose de seis a sie-
te reales arroba, precio francamente rui-
noso. E n el valle de Albaida comenzó el 
viernes la vendimia de las variedades 
"verdid" y "Pedro Jiménez", tan apre-
ciados para la elaboración de las místa-
las. Sin gran animación en las compras, 
se han pagado c 1,50 pesetas arroba, pre-
cio fatal para el viticultor. ¿Cuándo se 
cumplirá esa ley de vinos? 
E n cuanto a los mercados extranjeros, 
la paralización es completa, ante la ex-
i 
L A F I E S T A D E L A F L O R E N S A N T A N D E R 
£1 marqués de Estella coloca la p piedra de un grupo escolar 
(Fot. Limorti.) 
fSmm 
Programas para el día 3: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astr 
nómico. Santoral. Recetas culinarias-.ipV 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa deTr 
bajo. Programas del d í a . — 1 2 , 1 5 , Sefia]8"" 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora8 
rias. "Mujer de Andalucía" (pasodobia^ 
M. Romero: "Introducción y tarantela" 
Sarasate; "La viuda alegre" (fantasía)' 
Lehar; "Marcha nupcial", Mendelssobn 
Boletín meteorológico. Información teatral 
Bolsa d© trabajo. "Gavota", Mozart; "un 
noite na era do trigo" (canción gálleg^f 
Enríquez y Salgado; "Rondalla española"' 
Cassadó. Revista cinematográfica, por Fg,.' 
nando G. Mantilla. " Serenata", Saint" 
Saens; "Viena alegre" (vals), Strauss" 
"Fantasía sobre motivos catalanes", Lapo-' 
1̂ —15,25, Noticias de última hora. lü̂ Z 
de conferencias.—19, Campanadas. Bolsa 
Emisión para niños, por el Lectorio de •' 
Sociedad Amigos del Niño de Madrid 2̂  
Música de baile.—20,25, Noticias de Pren' 
sa.—22, Emisión retransmitida por la 0s" 
tación de Barcelona. Campanadas. Seña" 
les horarias. Bolsa. Concierto sinfónicc 
BARCEI.ONA (E. A, J . 1, 350 metros) 
11, Parte meteorológico.—12, Campanadas 
13, Bolsín. Información teatral. Informa! 
ción de actualidad referente a la Exposi," 
ción Internacional de Barcelona.—18, Cotí! 
zaclones de los mercados internacionales 
y cambio de valores. Bolsa.—18,5, Sesión 
femenina.—18,35, Prensa. E l trío iberia.1, 
21, Cotizaciones de monedas y valores" 
Bolsín.—21,5, L a orquesta.—21,30, La can-
cionista Conchita Martínez.—22, Campa-' 
nadas horarias. Servicio meteoro!ógico 
Noticias de Prensa.—22,5, Concierto a car! 
go de la cantatriz María T. Planas y \̂  
orquesta de la estación. Información ^ 
actualidad referente a la Exposición Inter-
nacional de Barcelona.—23, Cierre. 
E l marqués de Valdecilla asaltado por las señoritas postulantes 
(Fot. Limorti.) 
célente cosecha en perspectiva, excep-
ción de Marruecos, en donde el "siroHO" 
ha ocasionado pérdidas de considera-
ción. 
Los vinos viejos se venden a 2,50 y 
3 pesetas decalitro. 
E n la zona de Utiel-Requena, una 
nueva invasión de mildew ha causado 
daño. E n la zona de Játiva, las tinto-
reras se pagan a cinco y seis reales 
arroba. 
Ayer sábado, los cosecheros, exporta-
dores e industriales, dirigieron por me-
diación del gobernador un telegrama al 
ministro de la Economía, pidiendo quede, 
sin efecto el decreto prohibiendo expor-
tar vinos con las marcas "Málaga" y 
"Tarragona", fundándose en los perjui-
cios que esta medida les ocasiona. 
Pasa.—La desecación del moscatel se 
generaliza rápidamente. L a calidad es 
buena. Pero hasta primeros de septiem-
bre no podrá disponerse de gran can-
tidad de pasa para el embarque. Estos 
comenzarán del 8 al 10. 
L a parte comercial no es muy satis-
factoria, porque en los mercados consu-
midores no se responde, si rigen los pre-
d f DSiablecidos por la cáinara pasera I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s 
Preparación para el Ingreso en la E s -
cuela, bajo la dirección de los Sres. Ari-
many, ingeniero industrial, ex profesor 
de la Escuela Central de Ingenieros In-
dustriales, y Ruiz Magán, jefe faculta-
tivo de Estadística. Honorarios mensua-
les, por grupos: 80 ptas. Hay internado. 
t e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. — Madrid. 
Canadá, primer exportador de trigo 
OTAWA, 2.—El Canadá ha sido el país 
del mundo que ha exportado más trigo 
durante el año pasado. 
L a exportación del Canadá ha sido de 
255.000.000 "bushels" de trigo. Los Esta-
dos Unidos, 168.000.000; la República Ar-
gentina, 165.000.000, y Australia, 91.000.U00 "E< 
DIA 3. Martes.—Nuestra Señora Ma-
dre de! Pastor Divino. Santos Sandalio 
Febes, Basilisa, Serapia, Eufemia, Dorô  
tea, Tecla, Erasma, vírgenes; Pedro, 
Francisco de Jesús, Juan, Bb.; Antonio 
Ixida, S. J . , y compañeros mártires. 
L a misa y oficio divino son del IV día 
de infraootava, con rito semidoble y co-
lor blanco. 
Parroquia de la Almudena (Cuarenta 
Horas).—-Continúa el octavario a su Ti-
tular. 8 m.. Exposición; 10,30 m., misa 
solemne con sermón, por el señor Asín. 
6,30 t., ejercicios del octavario, sermón, 
por el P. Gallego de Lerma. 
Iglesia de San Antonio de Padua (Du-
que de Sexto).—9 m., misa y ejercicio. 
Parroquia de Covadonga.—Continúa la 
novena a su Titular. 6,30 t, ejercicio, 
sermón, por don Sebastián Rodríguez 
Laríos. 
Buen Suceso.—10 m., misa solemne con 
Exposición. 7 t., ejercicio de novena, ser-
món, por el señor Causapié. 
Religiosas de San Pascual.—Novena a 
Nuestra Señora de Aránzazu. 6 t., ejer-
cicio, sermón, por un padre franciscano. 
San Sebastián.—Novena a la Nativi-
dad. 7,30 t., rosario y ejercicio. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
='11 
Ni siquiera es preciso equipar un automó-
vil con neumáticos Goodyear para conocer 
la positiva fuerza de agarre de sus famosos 
rombos All-Weather. Hay una prueba sen-
cillísima que usted mismo puede hacer 
con solo la palma de su mano. Colóquela 
sobre los rombos All-Weather de un neu-
mático tal como lo encontrará usted en la 
tienda de un revendedor de 
Goodyear, sin envolver y sin 
inflar. Apriete sobre la su-
perficie de los rombos con 
la palma de la mano. Sienta 
como reaccionan, agarrando 
P a r a cada cubierta G o o d y e a r 
h a y una c á m a r a G o o d y e a r : 
m á s fuerte donde necesita re-
sistencia, teniendo el enchufe 
vulcanizado, y siendo el par-
che para l a v á l v u l a u n a par-
te integrante de la c á m a r a . 
y apretándola, estos rombos profundos, 
gruesos y de aristas afiladas. Exactamente 
de la misma manera los rombos All-Wea-
ther agarran y aprietan la superficie de la 
carretera: evitan resbalones y patinazos. 
Transmiten toda la fuerza motriz. Hacen 
que la conducción sea fácil y recta. Ruedan 
con seguridad. Como resultado usted via-
jará con mayor seguridad, 
menos contratiempos, ma-
yor velocidad y más sua-
vemente montando los neu-
máticos Goodyear con sus 
famosos rombos All-Weather 
'Más personas corren sobre NEUMATICOS GOODYEAR que sobre los de cualquier otra marca" 
" M U N D I A L M E N T E P R E F E R I D O S " 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
C O M P R A LA 
C A S A O R G A Z . 
L a s terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente uando só lo 
tres d í a s el patentado 
FALLA EN UN SOLO CASO. PRE-
UNTE A CUANTOS LO HAN USADO 
Y OIRA USTED MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
Plaza de S a n Ildefonso, 4.—MADRID. 
t 
C t ARTO A N I V E R S A R I O 
E L SEÍÍOR 
TENIENTE DE ARTILLERIA 
C A P I T A N POR MERITOS D E G U E R R A 
Caballero de la Medalla Militar y propuesto para la cruz laureada 
de San Femando 
Murió cri&tiana y heroicamente por la Patria en Kudia-Tahar (Tetuán) 
e l 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 
Sus padres, don Santiago y doña Amelia; sus bermanos, doña Euge-
nia y doña María del Rosario (religiosas Reparadoras), don Santiago, 
don José María, doña Amelia, doña María Luisa y doña María de la 
Paz; hermana política, doña María Pérez López; sobrina, tíos, primos 
y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 4 en la parroquia de Puen-
teviesgo (Santander), en la de Argomilla de Gayón (Santander), en 
la iglesia de los padres jesuítas de Santander y santuario de Nuestra 
Señora de " E l Soto" (Iruz-Santander), y en Madrid en las iglesias del 
Salvador y San Luis y en la capilla del Noviciado de María Reparadora, 
de Chamartín de la Rosa, se aplicarán en sufragio del alma del finado. 
Varios señores Obispos han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
sean 
! Instalaciones perfeccionadas, patentadas. Grandes y 
¡ pequeñas. Económicas, potentes, seguras. Disolvente 
ininflamable, máximo rendimiento. 
José P. de Gracia.—PI Y MARGALL, 9, MADRID. 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRíD 
Lentes, gafas e impertinentes-
Gemelos prismáticos ZEISís-
Cristales P U N K T A L ZE1SS. 
I O s c O e 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomienda, 20, i).c 
M A D R I D 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 80. — T E L E F O N O 13279 
C A S I G R A T I S 
por este mes. Artículos aluminio, lotes de dos pie-
zas, a 1,75; porcelana, a 3,25 kilo; en color coral, 
a 5,40 kilo. Baños de todas clases, precios muy eco-
nómicos. Lavabos de placa, completos, desde 22 pe-
setas. Unica casa Ripoll, Magdalena, 27 (frente a 
Ave María). 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Príncipe. No tiene «uicursales. 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
ALMACENISTA D E CARBONES 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para ap!ica" 
clones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfono 15263 y 70716. 
A l efectuar sus c o m p r a s , haga 
re f erenc ia a los anuncios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
DE LOECH ( P r o v i n c i a M a d r i d ) . T e m p o r a d a o f i c i a l , 1 . ° j u l i o a l 1 5 s e p t i e m b r e Establecimiento de baños de "LA MARGARITA E N L O E C H E S " , único en España de su clase, a 10 kms. de la estación de Torreión de Ard^ y 30 de Madrid. Como purgante mineral natural no existe ninguno mejor. A G U A S S A L I N A S - S U L F A T A D A S - S O D I C O - M A G N E S I A N A S . ^ SOLUTAMENTE NATURALES, para enfermos de la piel, hígado, aparato digestivo con especialidad; Congestión cerebral Bilis, Herpes, E9* 
cróiulas». Erisipelas, Várices y Especial de la mujer. Clínica favorable de más de O C H E N T A A P T O S , donde resultan curados el 95 % 06 l0a 
concurrentes, desahucios de otros balnearios por incurables. Informes: JABDINE5, 15 MADRID. DEPOSITO D E LAS 4 l G ü A S D E hÓEM̂ ' 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
gmamnM i imihi n i i iíiiiíi i n i iii 11 n 111111 iii i r r m ^ 
Estos ananclos se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A V E t olegiata, 7; 
qnlosco de E L DEBATE. 
de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Biibao. esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de 1» glorieta de San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
r0jíFBA venta muebles, la-
abos, 18. pesetas; meáillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
J0 pesetas. Tudescos. 7. 
•gggpXCHO-Chipendal lu-
í:s0 vale 6.000 pesetas, por 
1 500. Isabel Católica, 19. 
primero-
TfjfÓPIANO buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matesanz. 
rgjíÁBlO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
CÓ^HÓÑ-lana con almo-
hada. 50 pesetas; matrimo-
„j0| 90. Estrella, 10. 
sJjíÁ" dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 1(L • 
E DOK, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
526 pesetas. Estrella, 10. 
S^TN TUOSO despacho re-
nacimiento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
11a, 10-
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
140. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella. 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torri-
jos. 2. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
UEAL Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X l l , 56. C o n -
duoción y mecánica automó-
viles. 
A L QUILO garage barato, 
dos coches, c e r c a Plaza 
Progreso Amparo, 12. 
KISSEL. seis y ocho cilln-
d r o s. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
ESCUELA chofers L a His-
pano, prácticas, conducción 
mecánica, Hispano ", "Ci-
troen", "Ford", "Chevrolet", 
"Renault", otras marcas. Ta-
lleres: Santa Engracia, 4. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
R O A D S T E B 10 CV con 
Spider baratísimo, A u t o-
móviles "Delage". Núñez de 
Balboa, 3. 
LLANTAS de acero para 
todas las marcas de auto-
móviles americanos. Cera-
me, Bárbara de Braganza, 
22; teléfono 33144. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores», 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2, zapatero. 
¡SEÑORITAS! L o s mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante, 22. 
CAMAS desde 25 a 1.000 
pesetas. Casa de las Ca-
mas. Torrijos, 2. . 
COMEDOR, despacho, gabl-
nete, recibimiento, alcoba, 
t r e sillo, vajilla. Jarrones. 
Madrazo, 16. 
ALQUILERES 
ALQUILO cuartos casa nue-
va, ascensor, baño, gas. VI-
Uanueva, 38. 
ALQUILO hermoso sótano. 
Encomienda, 11. Razón por-
tería. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
M O D EBNISIMO exterior, 
calefacción central, gas, ba-
fio, 75 duros. Velázquez, 65. 
HEBMOSILLA, 51, hermo-
sos cuartos, 70 pesetas; te-
léfono, ascensor. 
CUARTOS calefacción cen-
tral, gran " c o n f o r t m u y 
económicos. Vlriato, 18. 
CATORCE, veinte duros, es-
pacloEos, sol, gas, c o k s , 
Cartagena, 9. Metro, Bece-
rra. 
ALQUILO principal con ba-
fio. calefacción. Huertas, 12. 
P A R A matrimonio se al-
quila cuarto con azotea. Ba-
ño. Lavabo; 23 duros. To-
rrijos, 12. 
HEUxMOSOS almacenes 300 
metros. Puerta Sol. Bara-
tísimos. Gran ocasión. Cam-
pomanea, 3. 
C Ü ARTO hermosos, cale-
facción, baño, ascensor, 42 
duros. Nicasio Gallego, 12. 
TIENDA con vivienda, ba-
rata. Factor, 4, próximo a 
âue Mayor. 
HEEinosos cuartos t o d o 
confort", 37, 43, 48 duros, 
^uisa Fernanda, 21. 
CASA nueva, cuartos de 
^ a 275 pesetas, todo "con-
wt'. Menéndez Pelayo, 33. 
TRECE duros, espacioso in-
^"or, vista a gran parque, 
mucho sol, Francisco Na-
vacerrada, 14. 
?7, duros- exterior, cuatro 
paicones, espléndidas v 1 s-
J"5 a la Sierra, todas co-
modidades y servicios, ve-
^naad honorabilísima, Ave-
Ü ^ J t a n a Victoria, 43. 
í!.̂ 1080 Principal, todas 
«"nodidades. ocho mil pe-Üíff̂ Caracas, 4. 
S,?IlT0S exteriores, mag-
^ sótano, cuarto c o n 
wtn ia20lea. ascensor, ca-
íor¿CiÓ°' baño. ^ a todas 
e s ^ General Arrando, 24, 
!!^a_Zurbano. 
Un(*yiL0 interiores. Mar-
dosJe 108 Hero8. De Ü^J^cuatro. 
EníÍ,mIL0J herinoao sótano, 
^comienda, 11. Razón por-
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, 1. An-
tón Martín, 50. 
ESPECIALISTA. Embara-
zo . Secretas . Gaztambide, 
13, entresuelo; c u a t r o a 
seis, diario. 
COMPRAS 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marñles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, encajes, a n t i-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45. y Hortaleza, 3. 
oi quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificiar 
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dis-
cos, máquinas coser, escri-
b 1 r. Espíritu S a n t o , 24. 
Compra, v e n t a . Teléfono 
17805. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. .Teléfono 
19633. 
ALHAJAS, mantones Ma-
nila, papeletas Monte, "ci-
nes", películas, discos, es-
copetas, abanicos, toda cla-
se objetos. Sagasta, 4. Com-
pra, venta. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y v e n t a . Eugenio Terol, 




sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciaJos, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
AUTOMOVILES 
do^r (.arree:lo3 garantiza, 
¿e* Pleza3 repuesto. Car-
- Í ¿ ^ _ t a l l e r . 
^MloÑES-^nerva" . óm-enlj°nBtruĉ t>* sin rival, 
dem™.. a(1 y robustez pidan 
S A raCÍOnes- Representa-
'á, 81 0m0VÍ1 Salón Alca-
SSP^1^"1- y *«• 
^^J^onomicaa. 
^ ^ t E S - R T s c a l . 6. gara-
sin „,on,6mico para coches ^*^ciiofei\^ 
aal^ 9?S T,Hemianos- A r c -
arlos rf Blcicletaa Y acce-
I ri03 de automóvil. 
E N F ERMBDADES de la 
matriz y embarazo, médi-
co especialista. Jardl n e s. 
13, principal; tres a cinco. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-, 
nómicos Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E NTISTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día, 1 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
c I a. Atocha, 29. Arregla-
mos dentaduras inservibles. 
Precios económicos. 
CINCUENTA pesetas den-
taduras, 10 pesetas dientes 
fijos (pivot). 20 pesetas co-
ronas oro 22 kilates. pidan 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta | 
todo el año. Textos propios. ! 
Fernanflor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobema c I ó n , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecano g r a i í a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones programas 
o preparación: "Insti t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
CLASES particulares, pre-
paración completa Caminos, 
Minas, Industriales. 150 pe-
setas. Empezaremos octu-
bre. Escribid: Aparicí, Fe-
rraz, 84. 
lUiiOTiiiiiiim^ 
ACADEMIA de Mazas. L a 
más antigua de España. Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-
verde, 22 ( toda la casa ) , 
Madrid. Pídanse reglamen-
tos. 
Se admite como pensionis-
ta estudiante de farmacia, 
pudiendo enseñarle la prác-
tica profesional. Doctor Cor-
tezo, núm. 11, segundo Iz-
quierda. 
M E C ANOGRAFIA, taqui-
grafía , contabilidad , idio-
mas, ortografía, bachillera-
to. Magisterio. Andrés Me-
llado, 9. 
PARA ingresar Bancos, Ofi-
cinas, Comercio, Ortografía, 
Gramática, Aritmética, Con-
tabilidad, reforma letra. Ca-
ligrafía, Taquigrafía v e r -
dad. Francés, Mecanogra-
fía, alumnas. alumnos. Cla-
ses tarde, noche. Escuela 
Preparaciones: Pez, 15. 
ACADEMIA mercantil, Me-
canografía, Taquig r a f i a , 
cálculos, Contabilidad, Or-
tografía. Alvarez Castro, 16. 
IDIOMAS. Preparación se-
ria bachillerato elemental y 
universitario p o r profesor 
diplomado. Francés, inglés 
y alemán. Exito garantiza-
do. A. Lang. Castelló, 38. 
MILITAR Bachilleratos Me-
dicina, Farmacia, Derecho. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4. ter-
cero. 
PENSION desde 8,50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
B A C HILLERATO, prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral. Internos, permanentes. 
Estrella, 3, Colegio. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra* 
cia. 34 (esquina Peligros). 
PARA sacerdotes, seglares. 
Pensión desde seis pesetas. 
Montera. 18. segundo. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
H A B ITACIONES exterio-
res con, sin, baño. Almi-
rante, 17, entresuelo. Pró-
ximo Recoletos. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
C E D O hermoso gabinete, 
"confort". Montera, 31, se-
gundo izquierda. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 2o pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de ocho pesetas. 
PARTICULAR cede habi-
tación, todo "confort", as-
censor permanente. Plaza 
Progreso, 5, tercero. 
HABITACION módica con, 
sin. Fúcar, 22, principal de-
recha. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2, 
esquina P u e r t a del Sol. 
Grandes rebajas. 
"ROMERO", Gran Vía, edi-
ficio Fontalba, lujoso, In-
creíble, ocho pesetas com-
pleta. 
, q N 1 1 E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid. 
A C A DEMIA francés, in-
glés, diez pesetas mes. Ri-
vatón. San Bernardo, 73. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Telé-
fono 10865. 
INSUPERABLE Taqulgra-
fía García Bote, taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
GRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Hispania", Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
0 finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA-venta. A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383. Madrid. 
ARRIENDO hoteles y vl-
viendas campo, económicos, 
por años. V e n d o solares 
plazos, c o n t a d o . Gómez. 
Fuencarral, 57. 
C O M P R O casa céntrica. 
Hortaleza, 84, principal iz-
quierda. Cuatro a siete. 
CASAS en Madrid, perrmT-
to por fincas rústicas. J . 
B. Brito, Alcalá, 96. 
CIUDAD Lineal. Ocasión, 
H o t e l excelente, barato. 
Vizconde Asilos, 5. 
FOTOGRAFOS 
1 BODAS ! Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 ptas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort", 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
CEDO gabinete, alcoba con 
o sin. Veneras, 6 duplicado, 
entresuelo. 
PENSION Petit Nenen. Pi 
Margall, 11 ( G r a n Vía). 
Hermosas y elegantes ha-
bitaciones para viajeros y 
estables. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir o c a-
sión, garantizadas, t o d a s 
marcas, baratísimas. Mon-
tera, 29, entresuelos. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
"Rol!". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OPTICA. Material fotográ-
fleo . Trabajos laboratorio . 
Vara y López, ópticos. Prín-
cipe, 5. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis XVI , ge-
melos campo y playa. 
PRESTAMOS 
E N hipoteca sobre hotel en 
Madrid tomaría 4.000 pese-
tas, buen interés, tramitan-
do rápido. Luis Mendoza. 




tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
RADIOTELEFONIA 
¡ R A D I O E S C U C H A S ! Si 
queréis ahorrar dinero, com-
prad a Radio Vivomir. Al-
c a 1 á, 73, Madrid. Cortes, 
620, Barcelona. 
RADIO Vivomir, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
RECEPTORES electriflca-
dos Warner. Radio Vivo-
mir. Alcalá, 73, Madrid. 
Cortes, 620, Barcelona. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corte, 
confección, última palabra. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I CENCIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones, 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios, 
SERVICIO doméstico ofre-
ce. Agencia, Preciados, 33. 
Teléfono 13603. 
FALTAN oficialas y apren-
dizas plancha ropa señora. 
Juanelo, 22, 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
L I C E NCIADOS Ejército, 
t r a m i tación expedientes, 
con escrupulosidad, conta-
b 1 e s, personal escritorio, 
ambos sexos, gestionamos 
colocaciones Justificándolo . 
Agencia Negocios. Precia-
dos, 33. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
Demandas 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co, doce años práctica, con 
permiso conducir primera, 
segunda clase. Fomento, 25, 
tercero. 
MATRIMONIO ilustrado sin 
hijos cuidaría finca capi-
tal, campo o conserje Ma-
drid, provincias, inmejora-
bles referencias. Huertas, 
54, tienda. 
TRANSPORTES 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
a c r e ditadisimo, único en 
Madrid, traspaso. Hermosi-
11a. 83. 
TRASPASO cacharrería con 
enseres en 2.500 pesetas. 
Darán razón: Carretera de 




giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3, Valencia Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera. BL 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
GRANJA próxima Madrid 
c o n seiscientas gallinas, 
traspaso, baratísima. Apar-
tado 8.072. 
ELECTROMOTORES, 1 i na-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfo-
no 71742. 
LANAS para labores, sur-
tido, muy baratas, "La Go-
londrina". 
S O M B BILLAS, abanicos, 
medias, velos, fajas, bolsos 
r e b ajados, fin temporada, 
"La Golondrina". 
LIQUIDAMOS encajes se-
da anchos, cintas fantasía, 
"La Golondrina". 
ROPITA para nenes, inte-
rior señora, liquida "La Go-
londrina". 
CUPONES "La Golondrina", 
Espoz y Mina, 17, casi Pla-
za Angel. 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
M A RQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
CALDO Kub, t r e s tazas, 
quince céntimos. Man u e I 
Ortiz, Preciados, 4. 
ESTUDIANTES provincias 
matricular. Facultades, es-
cuelas especiales, gestiona 
Agencia Preciados, 33. 
GRAN taller de embalar, 
el más económico. Bárba-
ra Braganza, 6. 
BOLSILLOS, velos, medias 
más novedad, barato. "La 
Golondrina". 
"LA Golondrina" liquida to-
dos los abanicos, sombri-
llas, por fin temporada. 
ROPITA bebés, ropa inte-
rior señora, muy bonita y 
barato. "La Golondrina". 
CUPONES "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za Angel. 
TRIUNFAN las maravillo-
sas fotografías de Mateo, 
siempre M a t e o . Latone-
ros, 4. 
S. R. V. O. Preséntense los 
números 108, 230 y 285, pa-
ra justificar falta del do-





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos. 60. 
POLLITAS Prat cinco me-
ses. Doce pesetas. Granja 
Guadalupe. Pozuelo ( M a -
drid). 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, úl-
t i m a s novedades. Oliver, 
Victoria, 4. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
PIANOS, autopíanos, armó-
nlos, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMIBRS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
L A M PARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario : Orueta, Abada, 
15. Madrid. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna ó Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la car 
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto". "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "C • 'eto" o 
"Guills". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Par-\má", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
M O T O R de gas. O 11 o 
Deutch, de 80/90 HP., se 




s i a . Imágenes. Orfebrería 
religiosa , estampas , rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España. Valentín Ca-
derot. Regalado, 9, Valla-
dolid. 
O B J E T O S para regalos. 
Platería. Orfebrería. Artícu-
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-
pia. Casa Aryma, Carmen, 
28, Madrid. 
V E N D O Leganés hoteles 
hermosa granja, solares ba-
ratos cercados , higieniza -
dos, frutales, tranvía, pro-
pósito avicultura, sanatorio 
cambiando c a s a . Hernán 
Cortés, 7. 
MAQUINAS escribir de oca-
sión desde 75 pesetas. Ra-
diotelefonía. Estufas eléc-
t r i c a s gasolina, petróleo. 
B o mbas para elevaciones 
de aguas y similares. Com-
prensores para inflar neu-
m á t icos. Multicopiadores. 
Dínamos p a r a bicicletas. 
Lámparas a incandescen-
c i a. Anuncios luminosos 
Clavo. Electro b o m b a s . 
Bombas pistón semirrotati-
vo y horizontal. Necesita 
representantes todos p u e-
blos. A. Gómez. Arbo, Her-
mida (Pontevedra). 












LUJOSOS muebles de ar-
te, porcelanas, bronces, ara-
ñas, tapices, cuadros. San 
Roque, 4. 
" SELAGON " contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras. 85 céntimos. Doctor 
Alcobilla. Caballero Gracia, 
10, Madrid. 
• DÜSTR1AS, O F I C I N A S ¥ COMERCIOS, W 
* — ' — 4 
« R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E & 
V j '. ' . ' • • M * LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . A ^ ; . 
I ALBÜRQÜERP, 12.-TELEF0N0 30438 I 
BATIDORAS 
TODOS LOS APARATOS 




APAfTTAOO 185 BILBAO 
Industriales 
Contiguo a la estación de 
Elda, se vende edificio in-
mejorable para Industria 
o Comercio. 
Para informes, dirigirse: 
APARTADO 12.087. E . 12, 
M A D R I D 








m Pedidlas en todas partes y a la 
i Compañía Genera! Española de Electricidad | 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
I ñ 
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A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L ¡ isTfs 
O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
DireccJín: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerex de la Prontern 
A D U A 
A C A D E M I A 
I T U R R I A G A - A G U I R R E 
Unica preparación. Textos propios. Interna-
do exclusivo. 96 plazas obtenidas en cinco 
años actuación. Hortaleza, 71. Teléfono 12553. 
Hé aqui un coche que se guia con una facilidad extra-
ordinaria y con gran suavidad, con frenos hidráulicos, 
poderosos y pastosos; que ofrece el mayor confort a 
aquel que se halla en el volante y gran espacio a cada 
uno de los pasajeros. Se le guia fácilmente donde hay 
gran número de coches. Y su velocidad } ico kilómetros 
por hora sobre carretera libre. 
Cabeza de cilindros de revolución, pistones en aleación 
de aluminio3 con tirantes en invar. Válvulas inclinadas, 
árbol de berbiquí descansando sobre siete cojinetes 
engrasados por compresión. Cárter con ventilación para 
que el motor quede protejido contra la usura. 
Resortes elásticos, que absorben las reacciones. Engran-
ajes de ancha superficie. Pisos del eje trasero dobles. 
Ruedas pequeñas y neumáticos de grandes dimensiones. 
Y no hablemos de su maravillosa carrocería de una 
pieza sin una junta. 
• AUTO-TRACION S.A., MARTINEZ CAMPOS 49, Y 
CARRERA D E SAN GERONIMO 45 Y 47, MADRID 
B O D O B B R O T H E X S * M O T O K C A R S j D I V I S I O N O F C H R Y S L E R MOTORS . D E T R O I T . M I C H l ü A h l 
M a ' d r i c L - A ñ o X I X . - N ú m . ' 6 . 2 8 2 M a r t e s 3 3 e s e p t i e m B r e H e 1 9 2 9 
P S I C O L O G I A D E L R U I D O 
El ruido, que nosotros consideramos 
una fatal consecuencia del progreso, es-
tá siendo estudiado, en la actualidad, 
como el más poderoso estímulo de la 
vida moderna, y cuyo resultado es la 
prosperidad. 
Los esfuerzos de Madrid, Londres y 
Berlín para acabar con lo que pudiéra-
mos llamar "ruidos supérfluos" del trá-
fico, es, segiín los psicólogos norteame-
ricanos, una medida retrógrada, propia 
de pueblos conservadores y tradiciona-
listas. París, en cambio—dicen los "ex-
pertos" de los Estados Unidos—, con el 
ruido infernal de su tráfico anárquico 
está casi a la altura de la ciudad más 
grande y más moderna del mundo, 
Nueva York. 
Decir que el ruido de Nueva York es 
infernal no sería bastante descriptivo. 
Se podría decir que es trastomador, Le-
catómbico. Es un ruido de cataclismo 
constante, y, desde luego, es ensordece-
dor. El ruido de la gran ciudad deja 
sordos a los neoyorquinos. Son insensi-
bles al ruido. El estrépito de los trenes 
elevados y el de enormes tranvías de 
"chasis" desvencijados, produce en los 
habitantes de esa gran urbe el efecto 
de un sedante. En cambio, el ruido mo-
derado les perturba. Un día se me que-
jaba una norteamericana del ruido que 
el criado liacía al limpiar los dorados 
de las puertas y aseguraba que le pro-
ducía una excitación peligrosa. Como a 
mí me extrañara que, viviendo en Nue-
va Yprk, fuera sensible a un ruido ape-
nas perceptible, me contestó muy seria: 
—Precerá mentira; pero el tren ele-
vado que pasa junto a la ventana de mi 
cuarto no me altera. Es "el ruido hecho 
a mano", ese ruido hipócrita y cobarde; 
ruido sospechoso de ladrón nocturno, el 
que desquicia mi sistema nervioso y me 
incapacita para un trabajo normal y 
equilibrado. 
Este caso, sin embargo, no es único. 
El doctor F. C. Dockeray, profesor de 
Psicología experimental de la Ohío Wer-
leyan University, ha hecho en las cla-
ses, con la ayuda de sus estudiantes, 
una minuciosa investigación, que le ha 
llevado a la conclusión de que el ruido, 
lejos de perjudicar al hombre, estimula 
su inteligencia a una actividad más in-
tensa y más duradera. Y razona su teo-
ría de este modo: 
"Todo ser vivo está compuesto de cé-
lulas y éstas de protoplasma. Las cau-
sas extemas afectan al protoplasma 
como estimulantes; tal es el efecto del 
café, el tabaco, el alcohol, etcétera. Y 
como el ruido produce una excitación 
del sistema nervioso, llegamos a la con-
clusión de que aquél obra sobre el pro-
toplasma lo mismo que obraría una ta-
za de café o un "cocktail", con ventaja 
sobre éstos últimos, puesto que no hay 
el peligro de las toxinas." 
Y de acuerdo con su nueva tesis, tan 
científicamente demostrada, el doctor 
P. C. Dockeray termina el estudio con 
un ataque a los profesores Spoomer, de 
Londres, y Lavid, de Cogate College, 
por considerar el ruido como un pode-
roso enemigo de la civilización moderna. 
De comprobarse la teoría del señor 
Dockeray, la prosperidad de un pue-
blo estará en razón directa del ruido 
que "disfruten" sus individuos, cnn lo 
cual se resolverá, a la vez, un problema 
económico: el gran problema de los pe-
queños gastos diarios, como son el café, 
el tabaco y él alcohol. Un "cocktail" de 
ruido será mucho más barato, y, ade-
más, mucho más científico. 
Margarita de MAYO IZARKA 
-Carlos Foucauld, vizconde del 
mismo apellido, natural de Estrasbur-
go, es teniente del 4.° de Húsares, de 
guarnición en Argel. Tiene veintidós 
años. Es un oficial alegre, mundano, 
demasiado independiente por su fortu-
na para aceptar ninguna disciplina. Ju-
guete de las pasiones, los escándalos 
que promueve le alejan del Ejército. Un 
año después de la separación, atento a 
las llamadas del honor y del patriotis-
mo, Foucauld solicita incorporarse a su 
regimiento, que combate en el Sur ora-
nés para sofocar la insurrección pro-
movida por Bou-Amama, 
1883.—La vida de campaña ha trans-
formado radicalmente al vizconde de 
Foucauld. El Africa absorbe su curiosi-
dad y su emoción y se hace propiedad 
de su espíritu. Pasa sus días estudian-
do al continente en mapas y libros. El 
10 de junio, disfrazado de judío y acom-
pañado de un hebreo, se interna en Ma-
rruecos por caminos que jamás pisó 
europeo alguno. El 2 de julio, después 
de recorrer descalzo todo el Rif, entra-
ba en Xauen. Veinte años antes le ha-
bía precedido un español, que llegó a 
la ciudad misteriosa, pero que no vol-
vió a salir. El 11 de julio estuvo en 
Pez. Se internó por las montañas del 
Atlas, y avanzando más pudo contem-
plar el Sahara. Aquella visión perma-
necerá para siempre en el horizonte de 
su vida. Fruto de este viaje es su l i -
bro "Reconnaissance au Maroc...". 
1887. — Con la publicación de sus 
obras, Foucauld se ve aureolado de re-
nombre y fama. Pero la gloria huma-
ña no lo seduce. Espiritualmente sufre 
una profunda crisis. Siente el vacío y 
la desilusión en su corazón: nuevos via-
jes que realiza son incapaces para col-
mar la inquietud que le atormenta. Su 
alma se agita buscando luz. Por enton-
ces el P. Huvelin daba en la iglesia 
de San Agustín, de París, unas conferen-
cias. Foucauld figuraba entre los oyen-
tes. A l terminar aquéllas, el aristócra-
ta, que tenía treinta años, hizo "su se-
gunda primera comunión". 
1890.—Foucauld, en una carta que 
envía a su hermana, la dice: "Hasta 
la vista, mi querida Mimí. Dejo París 
mañana, y pasado llegaré a Nuestra 
Señora de las Nieves. Ruega por mí. 
Yo rezaré-por t i y por los tuyos. No se 
olvida a los seres queridos por acercar-
se a Dios..." 
El vizconde ingresó como novicio en 
la Trapa. 
Anhelando soledad absoluta y mayor 
pobreza, pidió ser enviado al monaste-
rio de Creikhle, en el Asia Menor. 
1892.—Foucauld hace su profesión re-
ligiosa. Por esta época escribe: "Gus-
to de más en más los encantos de la 
soledad y busco el modo de hundirme 
en un aislamiento cada vez más abso-
Laperrine, comandante superior de los 
oasis saharianos. 
1905.—El P. Foucauld se establece en 
Tamanrasset, en plena montaña, en el 
corazón de Hoggar, entre las más fe-
roces tribus del desierto. A 1.500 me-
tros de altura, construye una cabaña y 
una capilla. En aquel nido, rodeado de 
un mar de arena, el aire es de una 
transparencia perfecta. Por las noches, 
un cielo nuevo cobija al misionero. Con-
templando las constelaciones, descubre 
la Cruz del Sur. El capitán Dinaux in-
forma: la reputación de santidad del 
padre, los resultados que ha obtenido 
en la curación de enfermos harán más 
por la extensión de nuestra influencia 
y la difusión de nuestras ideas que una 
ocupación permanente del país. 
1916. — Debido a la gran guerra, 
Francia ha tenido que debilitar sus 
efectivos saharianos: bandas de senus-
sis y de aventureros de todas las t r i -
bus se dedican al pillaje en las rutas 
del desierto. A l atardecer del día pri-
mero de diciembre, una partida de cua-
renta bandoleros sitia la cabaña del 
P. Foucauld. Un antiguo servidor del 
misionero le traiciona. Le llama, según 
costumbre, y cuando el religioso sale, 
caen sobre él los facinerosos, le ma-
niatan y escarnecen. Antes de huir, un 
tuareg dispara su fusil apoyando la 
boca del arma en la sien de Foucauld. 
1929.—Una misión científica, dirigida 
por el capitán Augieros, el primer co-
nocedor del Sahara, llega en abril a Ta-
manzasset. Una cruz de madera indica-
ba una tumba. Sobre la cruz, una pla-
ca de bronce llevaba esta inscripción: 
"Vicomte Charles de Foucauld". Sepa-
rada la tierra, apareció el cadáver tal 
como había sido enterrado, de rodillas, 
en la posición en que quedó muerto. 
Estaba casi intacto. Todos los expedi-
cionarios se prosternaron para rezar. 
La semilla derramada por el P. Fou-
cauld ha germinado. Su admirable vida 
ha promovido muchas vocaciones en 
gentes que viven entre infieles, "no pre-
dicando el Evangelio directamente, sino 
dándolo a conocer, a admirar y amar 
por una vida de oración, de caridad y 
de pobreza". 
En Nazareth, la superiora del con-
vento de Santa Clara nos enseña con 
veneración la habitación que ocupó 
Foucauld y el cuadro de la Virgen del 
Perpetuo Socorro que pintó el misione-
ro. Lueg-o nos hace la merced de unas 
reliquias, trocitos de madera de la ca-
baña en la que vivió Foucauld mien-
tras estuvo en Nazareth. El sitio que 
ocupó dicha cabaña, hoy lo cubren las 
flores. 
La superiora, que conoció al P. Fou-
cauld, nos habla de éste: pone tal vi-
veza y emoción en sus palabras que lo 
revive nuestra imaginación y aún es-
E N 1 9 3 0 , por K-HITO LA 
—Yo sé decirle que jamás he sido elegida reina de la belleza. 
— Y yo tampoco. 
—¡Acabemos! ¡Entonces usted es Amia Pérez, de Sigüenza! 
—¡Y usted Teíesfora Rodríguez, de Valladolid! 
Las mejoras a los mi-
neros asturianos 
Señor director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: El Sindicato Minero 
socialista de Asturias ha pedido veinti-
cinco céntimos en tonelada para, con su 
importe (más de un millón de pesetas 
anuales) atender las necesidades inter-
nas de su organización, y las que sobre-
viniertm de la constitución y sosteni-
miento de un orfelinato, que ellos habían 
de dirigir y administrar... 
El Sindicato Católico Minero ha pedi-
do oportunamente el 10 por 100 de au-
mento de salario para todos los obreros 
de la mina, porque la situación económi-
ca de los mismos es precaria y está muy 
necesitada de remedio. El Gobierno, te-
niendo en cuenta, seguramente, que las 
0,25 pesetas en toneladas es menos gra-
voso para la industria hullera que el 10 
por 100 mencionado, queriendo dar faci-
lidades a esa industria para que se re-
ponga de los malos tiempos pasados, op-
tó por conceder 0,25 pesetas en tonelada 
de carbón producida en Asturias. 
¿Cómo y en qué se ha de invertir la 
cantidad objeto de la concesión aludida? 
Aún no se sabe más que las aspiraciones 
de los socialistas. 
Todos los obreros y empleados que in-
tervienen en la producción del carbón en 
Asturias tienen derecho a participar 
igualmente de la concesión de los veinti-
cinco céntimos en tonelada, pero, en el 
momento que hay un Sindicato, como el 
socialista, que quiere la mayor parte pa-
ra sí, al atenderle, resultan preteridos y 
conculcados los derechos de los demás. 
El Sindicato socialista, iniciador de esa 
petición que a todos corresponde, a lo 
más que tiene derecho es a que se le 
entregue la cantidad proporcional que 
corroseponda a los "dos mil asociados", 
"bien contados" que al corriente del pa-
go en las cuotas sindicales tiene, actual 
mente, en sus filas. 
Trabajamos y dependemos directa-men-
te de la industria hullera en Asturias 
"veintisiete mil hombres". ¿Qué nos que-
da de esa concesión a los veinticinco mil 
hombres, de30011̂ 21̂ 03 ôs socia.' itas, - i 
se les concediera los "veinticinco cénti-
mos en tonelada" tal como ellos quieren 
y desean? 
La justicia aconseja Imperiosamente 
que los veinticinco céntimos en tonelada 
sean indivisibles y que su total importe 
se dedique íntegramente a un fondo de 
asistencia social, que, previamente regla-
mentado, distribuya y administre un Pa-
tronato, integrado por tantas representa-
ciones como Asociaciones y Sindicatos, y 
una representación de los obreros neu-
trales, por ser ©1 mayor número, tengan 
relación directa con la industria hullera 
en Asturias. 
Con esa concesión "indivisible" se da-
rá un paso gigante en la atención, no só-
lo de los huérfanos de los mineros, sino 
en procurar la salud a tanto padre mi-
nero enfermo como hay, por falta de 
medios y de recursos; evitando así la or-
fandad prematura de los que aún no es-
tán huérfanos. 
El Gobierno puede hacer, si no divide 
la concesión hecha, una obra digna, evi-
tando con ese justo y honrado proceder 
los disgustos que, en caso contrario, han 
de surgir entre los trabajadores de la 
mina. 
Vicente MADERA PESA 
Asturias, 27 agosto 1929. 
C o n g r e s o f e m e n i n o e n 
f a v o r d e l a p a z 
Se ha reunido en Praga, con repre-
sentantes de numerosas naciones 
JRAGA, 31.—En el Congreso organi-
zado por la Liga de damas para la Paz 
y la Libertad, las señoras Detzer, ame-
ricana y Wecker, suiza, hablaron de la 
técnica formidable de la guerra futura, 
de la cual será victima, por carecer de 
defensa contra ella, la población civil. 
Agregaron que la enormidad de las ar-
mas que serían empleadas en la gue-
rra del porvenir constituía el mejor ale-
gato contra los procedimientos sangui-
narios utilizados para solventar las di-
vergencias entre los países. 
Expresaron su esperanza de que esa 
guerra no llegará nunca a ser un hecho. 
La señora Mac Phiel, canadiense, di-
jo que el Pacto Kellogg era una prue-
ba del nuevo modo de pensar en lo que 
se refiere a diferencias internacionales, 
y citó el ejemplo del Canadá y Amé-
rica, que, desde hace cien años, arre-
glan y resuelven sus conflictos amis-
tosamente. 
La señora Patty, francesa, llamó la 
atención acerca de los armamentos. 
También hablaron, la señora Duche-
ne, francesa, de la paz social; la seño-
ra Schustler, checoeslovaca; señora Wic-
kilson, inglesa; señora Misar, austría-
ca, ésta sobre las desventajas del ser-
vicio militar obligatorio, y señora Son-
ne-Hald, dinamarquesa. 
Fué una tarde de invierno. Un sol 
pálido alumbraba las alamedas del Ke-
tiro, cuyos árboles sin hojas, parecían 
tiritar bajo el azote de un viento gé-
lido y sutil: viento de la sierra empena-
chada de nieve... Por uno de los ande-
nes del paseo de coches nos dirigíamos 
ambos amigos a la Rosaleda. 
Henry Fournier, hispanófilo entusias-
ta y con un dominio perfecto del cas-
tellano, entonaba un himno fervoroso a 
las virtudes del pueblo español. 
—¡Oh, si—me decía accionando con 
la mano izquierda solamente, por llevar 
la derecha ©n oabestrillo, España es 
un magnifico país. Magnifico en sus 
campos, en su cielo y en su historia. 
Pero tal vez, aún más hermoso, en el 
espíritu noble, cordial y férreo de la 
raza! España fué muy grande y vol-
verá a serlo. No es galantería ni un 
optimismo halagador; es sencillamente 
que los pueblos que guardan en sus 
corazones la fe religiosa y la fe en sus 
destinos, no pueden morir. Y hasta 
cuando en apariencia declinan o sucum-
ben, llegado un momento histórico, su-
premo, renacen, resucitan. Francia, mi 
país, puede atestiguarlo... 
Mi amigo calló. Su pensamiento evo-
caba y besaba sin duda en aquellos 
instantes a la Patria con crespones de 
luto. Defendiéndola, se batió Fournier 
como un héroe, y por ella derramó su 
sangre, siendo ejecutoria de su bravu-
ra aquel brazo en cabestrillo... 
Rompí el largo silencio con unas pre-
guntas. 
—¿Cómo le hirieron, amigo Henry? 
¿En qué batalla? 
Fournier sonrió. 
•—En Flandes—repuso—. Un proyec-
ti l alemán ha estado a punto de dejarme 
manco. Pero esto no tiene importancia 
Hubo algo mucho más digno, de ser 
referido, que el vulgar accidente de mi 
herida; la muerte ante mis ojos de un 
poeta joven, de un artista, futura glo-
ria de Francia: de Carlos Pegny. 
La 55a división del Ejército de París, 
a la que pertenecía mi regimiento—pro-
siguió Fournier—se encontraba el 5 de 
septiempre de 1916 a la izquierda de 
Carlos Pegny, al poeta y novelista ad-
mirable y celebradísimo, convertido en 
guerrero, y que se había cubierto de 
gloria, lo mismo en Lorena que durante 
esta retirada fatal... Pegny era el ído-
lo de sus soldados. Insensible a la fa-
tiga, con una impavidez asombrosa 
frente a la metralla animando a todos 
y siempre a la cabeza de su compañía; 
a veces irónico y a veces terrible en su 
impetuosidad, la convicción de la vic-
toria definitiva de Francia, era en él 
absoluta. 
Al mediodía, recuerdo que llegamos a 
Villeroy, a la izquierda de Meaux, don-
de el batallón tomó posiciones. Los pru-
sianos nos recibieron con un fuego in-
tensísimo de artillería, que desconcertó 
bastante a nuestras tropas... En medio 
de aquel mortífero diluvio de "granells", 
fueron emplazados nuestros "setenta y 
cincos". Cüatro horas duró el duelo de 
cañones. Mientras tanto, el batallón hi-
zo el despliegue y mi compañía lo ve-
rificó en línea de secciones, quedando la 
cuarta que mandada Pegny, a la dere-
cha. Apoyándonos en un saliente del 
terreno, tuvimos que esperar unos mi-
nutos, que se nos hicieron siglos, la ho-
ra del asalto a las trincheras alemanas. 
He de advertir que nuestras tropas ar-
gelinas ya habían atacado inútilmente 
cinco veces los poderosos baluartes de 
von Kluck. 
Por fin llegó la orden, y avanzamos 
unos cuantos metros, sin que la artille-
ría prusiana disparase; pero apenas re-
basamos aquel repliegue del terreno, 
una tempestad de plomo cayó sobre nos-
otros y los hombres sucumbían a cen-
tenares y a millares, literalmente se-
gados, como mieses por aquel huracán 
de metrallalla. Tuvimos que echarnos a 
tierra. Las balas silbaban sobre nues-
tras cabezas mientras la voz juvenil, 
sonora y firme del teniente-escritor di-
rigía el fuego. Permanecía el poeta sol-
dado de pie, tranquilo, desafiando las 
explosiones ensordecedoras de las gra-
nadas y el cadencioso y terrible zum-
bido de las ametralladoras... 
De pronto, corrió como un relámpago 
por toda la línea la orden seca y ro-
Desde el 13 de julio ha habido 427 
muertos y 997 heridos 
PARIS, 2.—El "Journal" publica el 
siguiente resumen de las víctimas ñí 
accidentes de la circulación, en el r»p 
ríodo comprendido entre el 13 de ii^J 
y el 31 de agosto: muertos, 427- ho 
ridos, 997. ' e' 
EL "WEEK-END LONDINENSE 
LONDRES, 2.—Según el "Daily Te, 
legraph", durante el último "week-end» 
hubo 15 muertos a consecuencia de lo 
accidentes de la circulación. 
EN UN PASO A NIVEL 
PARIS, 2.—Comunican de Champg}. 
ny que al atravesar un paso a nivel 
las tropas que acababan de recibir la tunda: "¡Eu avant!" ¡Adelante! y rep-
orden de ataque, orden que que por 
cierto, terminaba con estas palabras: 
"Hay que hacerse matar antes que re-
troceder". Me acuerdo que delante de 
nosotros había unas colinas de bosques 
que se extendían desde Daumartin a 
Meaux, donde se hallaban las tropas de 
von Kluck, las cuales nos venían si-
guiendo paso a paso en nuestro replie-
gue... 
Bajo un calor tórrido, mi batallón 
hizo un breve alto en la preciosa villa 
de Nautuillet, y allí vi sentado en unas 
piedras bañado en sudor, cubierto de 
polvo, con la cabellera enmarañada y la 
mirada fija en el horizonte, al teniente 
III 
tando, apartando a los heridos y a los 
muertos, logramos avanzar un poco. 
Bien poco, porque aquel ciclón de pro-
yectiles nos diezmábannos aniquilaba, 
abriendo tremendas brechas.en las f i -
las de hombres. En unos minutos caye-
ron - el capitán Guerin, de la primera 
compañía; el teniente Corillere, y to-
dos los oficiales de la segunda, quinta 
y sexta. El batallón había quedado re-
ducido a la quinta parte... "¡Cubrirse y 
fuego por descargas!"—ordenaba Peg-. 
ny a los tiradores. Pero él no se cu-
bría; daba ejemplo, continuando de pie, 
impasible, magnífico, y señalando las 
trincheras enemigas, repetía: "¡Por des-
en las proximidades de aquella pobk 
ción un tren de mercancías arrolló 
un automóvil, ocupado por cuatro üe^ 
sonas, todas las cuales resultaron muer" 
tas. 0 ' 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
MUNICH, 2. —Una locomotora, 
efectuaba maniobras, ha chocado' avp 
con un tren de viajeros. A consecuen-
cia del accidente, hubo 15 heridos, to-
dos ellos leves. 
cargas. Apuntad despacio, apuntad"bi^ 
¡¡.Viva Francia!!" 
Arrogante y supremamente varonil 
el poeta-soldado, el joven escritor cat¿ 
lico, echóse hacia atrás el cascó UM' 
de las veces, y un rayo de sol que era 
un rayo de gloria, le besó la frente 
noble y ancha. En ese momento le vi 
tambalearse y abrir de par en par I03 
ojos... ¡Una bala'le había partido el co-
razón! 
Acudí en su auxilio. ¡Inútil! Estaba 
muerto. Y en sus pupilas azules y diá-
fanas creí ver cristalizado su último 
pensamiento y su último anhelo: el 
triunfo de Francia, junto con la fe en 
la misericordia infinita de Dios, el Dios 
de los ejércitos y de los héroes cris-
tianos que saben morir como murió el 
poeta de esta historia, de quien son, 
por cierto, los siguientes versos: 
Heureux ceux qui sont morts pour una 
[juste guerre. 
Heureux Ies épis múrs et les'blés mois-
[sonnes. 
Heureux ceux qui sont morts dans lea 
grandes [batailles. 
Couchés dessus le sol á la face da 
[Dieu. (1), 
Curro VARGAS (1) Dichosos los que mueren en una 
[justa guerra. 
Dichosas las espigas maduras y los 
[trigos segados. 
Dichosos los que mueren en las grandes 
[batallas. 
Mirando hacia lo alto y en presencia de 
[Dios. 
lllllllllllllllill!IIIIIIIlllllllllllillll!lllll̂  
L O S E S T U D I A N T E S E X T R A N J E R O S E A D R I D 
peramos verlo surgir en estas mismas uto... Este deseo le consiente el tras- puertas de entradai como el año 1893 
descarnado y pálido por la abstinencia lado a la Trapa de Staneli, en Argelia. De allí irá a Roma, donde pasará un 
año estudiando Teología. 
1897.—El vizconde de Foucauld llega 
a Nazareth y se ofrece como servidor 
en el convento de Santa Clara. "La 
Trapa con su vida de estudio—dice— 
me concedía demasiados honores. La he 
dejado, abrazando esta existencia hu-
milde y obscura, aquí, en Nazareth, don-
de Dios vivió en obrero. Gozo de una 
pz infinita de una paz desbordante que 
me inunda..." Para cumplir una misión 
que le confiere la superiora se traslada 
a pie a Jerusalén. Poco después, con el 
fin de prepararse para el sacerdocio, 
vuelve a Francia. Por todo bagaje lleva 
un libro de rezos. El vizconde de Fou-
cauld va vestido de harapos y viaja 
en clase ínfima. 
1901.—Foucauld celebra su primera 
misa en Nuestra Señora de las Nie-
ves. 
Solicita marchar al Sahara para so-
correr espirituálmente a las tropas que 
allí luchan y cristianizar a las pobla-
ciones infieles. El lé de octubre sale 
con dirección a Orán: el 24 llega a 
Taghit y cuatro días después a Beni-
Abbes, un islote de palmeras en medio 
del infinito ''desierto de la sed. 
En la conjunción del Sahara y del 
desierto oranés, eleva su morada y su 
capilla. Escribe a un amigo: "A me-
dia noche me levanto, canto el "Veni 
Creator" y rezo "maitines" y "laudes". 
Es un momento dulcísimo. A solas con 
y el insomnio, fantasma de harapos, 
peregrino de esa patria universal de 
la pobreza y del hambre... 
Joaquín ARRAKAS 
Nazareth-1929. 
L l e v ó u n a a g u j a e n u n 
m u s l o 3 2 a ñ o s 
Se la dejó olvidada, con una hebra 
de hilo, el médico que I A ope ró 
BARMEN, 2. — Un posadero de una 
hostería de Wuelfrath, pueblo cercano a 
esta ciudad, que durante unas semanas 
había estado sufriendo fuertes dolores 
en el muslo derecho, se quedó terrible-
mente sorprendido cuando, de una pe-
queña hinchazón que se le había for-
mado en la parte dolorida, vió asomar 
la punta de una aguja. 
No pudiéndose explicar lo sucedido, 
acudió el posadero a un cirujano, el cual 
le sacó la aguja, enhebrada en un hilo 
de plata. 
Lo verdaderamente extraordinario era 
i d g e g a n a a ñ o r a m a s 
q u e e n l a p r e s i d e n c i a 
Sus ar t ícu los le han producido en 
diez meses 700.000 pesetas 
WASHINGTON, 2.—Según Informes 
dignos de crédito, el ex presidente de 
los Estados Unidos, Calvin Coolidge, ha 
ganado 109.000 dólares por artículos 
sobre su actuación presidencial, publi-
cados en varias revistas mensuales, des-
de que abandonó la Casa Blanca. 
También míster Colidge ha recibido 
Importantes cantidades de dinero por 
artículos de la misma clase publicados 
•en diarios y revistas. 
Los ingresos obtenidos por los es-
posos Coolidge desde que han abando-
nado la Presidencia de la nación, son 
superiores a los recibidos ocupando la 
alta magistratura de los Estados Uni-
dos.—Associated Press. 
EDISON, ENFERMO DE GRIFE 
NUEVA YORK, 2.—El "New York 
Herald Tribune" dice que el famoso in-
ventor Edisonse halla en cama, desde 
hace diez días, enfermo de un fuerte 
ataque de gripe. 
« » » 
NUEVA YORK, 2. — El médico que 
asiste al inventor Thomas Edison ha 
manifestado que el ilustre ingeniero es-
tá convaleciendo de un grave ataque de 
pneumonía, en su casa de West Oran ge. 
Edison no podrá, probalblemente, re-
anudar sus tareas hasta pasadas varias 
DE PARIS A BARCELONA A CABALLO 
averiguar cómo se habían introducido en 
el cuerpo del posadero aquellos dos ob- semanas.—Associated Press, 
jetos. E!l médico que le sacó la aguja 
empezó a hacerle preguntas encamina-
das a la aclaración del hecho. De este 
el Esposo, en el profundo silencio del i modo el posadero recordó que hace nada 
Sahara bajo este cielo inmenso, esta j uienos que treinta y dos años le hicieron 
hora de coloquio tiene un encanto su-)11113, pequeña operación en el muslo de-
premo". Su labor de apostolado le lleva jrecho. Indudablemente el médico que se 
al heroísmo en las duras jornadas dejla practicó se distrajo y dejó la aguja 
Una s e ñ o r i t a francesa inició 
ayer el viaje" 
PARIS, 2.-La señorita Rachel d'Oran-
Taghit, cuando las tropas francesas; con el hilo dentro de la herida, la cual, 1 ge, de conformidad con lo que se había 
hacen frente a la insurrección de los i durante los años transcurridos, ha ido anunciado, ha ¿úo de esta capital, a 
tuaregs. Por entonces reanuda su amis-¡"viajando", hasta salir por el muslo de- caballo, con el fhi de efectuar bu anun-
tad con un antiguo canaarada, Henri'recho del posadero. ciado "raid" ecuestre París-Barcelina. 
Grupo de señoritas que asistirán al Congreso Internacional de Estudiantes Católicos, con Luis Pinto, estudiante negro, Abajo, 
los jóvenes congresistas al salir de su visita al Museo del Prado, (Fot. Vidal.), 
